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3ALKUSANAT
Tässä ju lka isussa esitetään keskeiset t i la s t o t  
15-74-vuotiaan väestön työhön osa llis tum isesta , 
työ llisyyde stä , työttömyydestä ja  työpanoksesta 
vuodelta 1987. AI kul ehdi l i e  koottuja a ikasarjo ja  
vuos ilta  1970-1987 on l is ä t ty  ed e llise s tä  vuodes­
ta.
Tiedot perustuvat kuukausittain tehtyyn otos- 
pohjaiseen työvoimatutkimukseen. Ju lka isu  on 
jatkoa viime vuosina Suomen v ir a l l is e n  t ila s to n  
sarjassa (SVT/XL) ju lk a is t u i l le  työvoim atilas­
t o i l le .  Vastaavat tiedo t vuodeta 1986 ju lk a is t i in  
jo  nykyisessä Työmarkkinat-sarjassa.
He ls ing issä , marraskuussa 1988
FÖR0RD
Denna Publikation in n e h llle r  de céntrala upp- 
g ifte rna  om den 15-74-lriga befolkningens del- 
tagande i arbete, om sysselsättn ing , arbetslöshet 
och arbetsinsats Ir  1987. T idsserierna för Iren 
1970-1987 p l de fö rs ta  si dorna har ökats fr ln  
föreglende Sr.
Uppgifterna baserar s i g p l den intervjubaserade 
arbetskraftsundersökning, som görs varje minad. 
Publikationen är en fo rtsä ttn in g  p l den arbets- 
k ra fts s ta t is t ik  som under de señaste Iren publice- 
rats i serien Finlands o f f i c ie l la  S ta t is t ik  
(FOS/XL). Uppgifterna fö r Ir  1986 publicerades re­
dan i den nuvarande serien Arbetsmarknaden.
He lsingfors, i  november 1988
Olavi E. Niitamo
Pä iv i Keinänen
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9HUOMAUTUKSIA - ANMÄRKNINGAR - NOTES
Ahvenanmaata koskevat luvut ovat epä! uotettavia otoksen pienuudesta johtuen - Uppgifterna om Ä1and är 
o t i l l f ö r l i t l i g a  därför a t t  u rva let är sä l i t e t  - Data concerning the Aland Islands are unre liab le  
because o f the small sample s ize
Pyöristyks istä  johtuen taulujen summat e ivä t aina täsmää - Pä grund av avrundningar överens stämmer 
tabe l1summorna in te  a l i  t i  d - In some tables d e ta ils  w i l l  not add to the to ta ls  shown because o f  rounding
Jo issak in  tau lu issa  p rosen tit on laskettu pyöristämättömistä luvu ista  - Procenttalen i nlgra ta b e lle r  
har beräknats pä basen av icke-avrundade ta i - In some tables percentages have been ca lcu la ted  from 
unrounded figures
Huhtikuun työvoimatutkimusta ei tehty virkamieslakon vuoksi keväällä 1986. Tämä heikentää vuoden 1986 
lukujen luotettavuutta. Huhtikuun luvut k o rva tt iin  maaliskuun tu lo k s il la .  Työpäivä- ja  työtunti t ie to ja  
k o r ja t t i in  ty ö ta is te lu t ila s to n  perusteella. - Arbetskraftsundersökningen fö r a p r il mlnad utfördes in te  
p.g.a. tjänstemannastrejken vären 1986. Detta försvagar t i l i f ö l  it iig he ten  i 1986 Irs  s i f f r o r .  S iffro rna  
fö r a p r il mlnad ersattes med resultaten f r ln  mars mänad. Uppgifterna om arbetsdagar och arbetstimmar 
justerades pä basen av s ta t is t ik e n  över a rbe tskon flik te r. - No labour force survey was ca rried  out fo r  
the month o f A p ril because o f the s tr ik e  o f c iv i l  cervants in  the spring o f 1986. This weakens the r e l i ­
a b i l i t y  o f the figures fo r  1986. For A p r il,  the figures fo r  March have been used. The data on days and 
hours worked have been corrected on the basis o f labour dispute s ta t is tc s .
Tämän .julkaisun a ikasarja t on korjattu  vastaamaan vuonna 1987 alkanutta käytäntöä, missä työttömyyseläke- 
t ä is is t ä  l asketaan työttöm iin vain työtä e ts inee t. Muut työttömyyseläkeläiset 1 uetaan työvoiman ulko­
puo le lle . - Tidsserierna i denna publikation  har ju ste ra ts  sä a tt  de motsvarar den praxis som togs i 
bruk är 1987, e n lig t  v ilken  endast de personer med arbetslöshetspension som sökte arbete räknas som 
arbetslösa. Övriga personer som har arbetslöshetspension inräknas i den befolkningsdel som in te  t i l lh ö r  
arbetskraften. - The time series in  th is  pub lica tion  have been adjusted to correspond to the practice  
introduced in  1987, according to which unemployment pensioners are counted as being unemployed only i f  




Väestö ja  työvoima
haamme väkiluku kasvoi vuonna 1987 v ie lä  run­
saa lla  10 000 hengellä 4,93 miljoonaan. Työiässä 
olevien määrä kasvoi kuitenkin enää muutamalla 
tuhannella. Työiässä olevan väestön osuus on m eil­
lä  kuitenkin teo llis tune iden  maiden korkeimpia, 
s i l l ä  v ie lä  198l)-luvulla työiässä olevien määrä 
on 1 isääntynyt y l i 100 000 hengellä.
RESULTAT0VERSIKT 
Befolkning och arbetskraft
Folkmangden i Finland okade 8r 1987 annu med 
drygt 10 000 personer och uppgick t i  11 4,93 m il- 
joner. Men an ta le t personer i arbetsfor S lder steg 
in te  langre med mer an nSgra tusen. I Finland ar 
befolkningsandelen personer i arbetsfor Slder and! 
bland de hogsta jam fort med andra in d u s tr ia l i sera- 
de lander, eftersom an ta le t personer i arbetsfor 
Slder annu p l 1980-talet har okat med mer an 
100 000 personer.
1. 15-74-vuotias väestö 1970-2010
Befolkni ngen i Sldern 15-74 Sr 1970-2010 
Population 15-74 yearS o íd  1970-2010
Työvoiman määrä on ku luvalla  vuosikymmenellä 
noussut väestön kasvuakin nopeammin ja  työvoimaan 
kuuluvien osuus väestöstä on kohonnut runsaalla 
prosenttiyksikö l lä .  Vuonna 1987 miehistä 73 pro­
sen ttia  ja  n a is is ta  64 prosenttia o li työvoimassa, 
muissa Pohjoismaissa työhön osallistum inen on 
yleisempää kuin Suomessa lukuunottamatta n o r ja la i­
s ia  na is ia , jo iden työvoimaosuus on Pohjoismaiden 
a lh a is in .
Under det glngna Srtiondet har arbetskraften 
vux it snabbare än befolkningen och befolknings­
andelen för a rb e tsk ra fts t il 1 höriga har g l t t  upp 
med drygt en procentenhet. T i l i  arbetskraften hör- 
de 73 procent av männen och 64 procent av kvinnor- 
na Sr 1987. Arbetsdeltagandet är högre i de övriga 
nordiska länderna - om man undantar kvinnorna i 
Norge, som har den lägsta arbetskraftsandelen i 
Norden.
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narina viime vuotena työvoiman kasvukehitys on 
Suomessa pysähtynyt. Vuonna 1987 työvoiman määrä 
supistu i ede llisen  vuoden tasosta 15 000 hengellä. 
Sekä miesten että  naisten luvut la sk iva t. Syynä on 
ikääntyneiden siirtym inen e läkkeelle . Tämä näkyy 
y l i  55-vuotiaiden naisten ja  miesten työvoima­
osuuden selvänä laskuna. Toisena syynä on nuorten 
ikäluokkien pieneneminen.
Under de tv l señaste Iren har arbetskraftens 
t i l lv a x t  avstannat i Finland. Ar 1987 minskade 
arbetskraften med 15 000 personer fr ln  foreglende 
I r .  S iffro rn a  gick ned bidé bland kvinnor och man. 
Detta beror p l a tt aldre personer gick i pensión 
al 11 o fta re , n lgot som syns i en ty d lig  minskning 
av arbetskraftsandelen for 55-lriga  kvinnor och 
man. En annan orsak ar a tt de unga lldersgrupperna 
b l i r  mindre.
2. Väestö ja työvoima ikäryhmittäin 1980 ja 1987
Befolkn. och arbetskraften efter lldersgrupp 1980 och 1987 
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Nuorten a l le  ¿O-vuotiaiden kiinnostus työhön on 
kuitenkin  lisään tynyt. Sekä poikien että tyttöjen 
työhön osa llis tum isaste  on kääntynyt nousuun. Sen 
s ijaan  20-34-vuotiaiden naisten työvoimaosuudet 
ovat laskeneet ensi kertaa vuosiin.
100 000 naista kotona
Vuodesta 1978 jatkunut työvoiman kasvukausi 
päättyi vuonna 1986. Kasvu o l i  mahdollista sen 
vuoksi, e ttä  suomalaiset na iset s i ir t y iv ä t  kodeis­
ta työm arkkinoille. Pelkästään omaa ko tita lou tta  
no itav ien naisten määrä la sk i tuona vajaan kymme­
nen vuoden aikana 100 000 hengellä ja vuonna 1987 
enää runsaat 100 000 naista i lm o it t i toiminnakseen 
oman kodin hoidon. Työvoiman kasvulle ei s iten  
enää ole samoja ede lly tyks iä  kuin aikaisemmin.
Intresset för arbete har em ellertid  ökat bland 
personer under 20 I r .  Arbetsdeltagandet har börjat 
öka blde bland f l ic k o r  och pojkar. Arbetskraftsan- 
delarna för kvinnor i lld e rn  20-34 I r  har däremot 
minskat för första  gingen p l f le ra  I r .
100 000 kvinnor är heirana
A rbetsk ra ftstillväxten  som p lg lt t  sedan Ir 
1978 avstannade Ir  1986. Denna t i l lv ä x t  berodde 
Ursprungligen p l a t t  de fin ländska kvinnorna läm- 
nade hemmen och gick ut i a rb e ts liv e t. Antalet 
kvinnor som uteslutande skötte eget h u sh lll minsk- 
ade med 100 000 personer p l mindre än 10 I r  och 
var bara drygt 100 000 personer I r  1987. Siledes 
är förutsättningarna för a rb e tsk ra fts t il lv ä x t 
in te  längre desamma som tid ig a re .
Jos katsotaan tilanne tta  a lu e e ll is e s t i,  n iin  
käyttämätöntä työvoimapotentiaalia o l i  vuonna 1987 
s u h te e llis e s t i eniten Pohjois-Karjalan ja  Keski­
suomen lääne issä, jo is sa  a l le  60 prosenttia työ­
ik ä is is tä  o l i  ty ö llis te tty n ä . Hämeen, Kymen, Mik­
k e lin  ja  Kuopion lääneissä työssä kävi 60-64 pro­
sen ttia  ty ö ik ä is is tä . Vaasan sekä Turun ja  Porin 
lään in  a lu e i l la  t y ö l l is iä  o l i  y l i  65 prosenttia 
ty ö ik ä is is tä .  Uudellamaalla työssä kävi peräti 72 
prosen ttia  alueen ty ö ik ä is is tä .
En regional granskning v isa r  a t t  den oanvända 
arbetskraftspotentia len var p ropo rtion e llt stö rst 
i  Norra Karelens och M elle rsta  Finlands län Ir 
1987; knappt 60 procent av befolkningen i arbets- 
fö r l íd e r  var sysselsatta. I Tavastehus, Kymmene, 
St M ichels och Kuopio län arbetade 60-64 procent 
av befolkningen i arbetsför l íd e r .  I Vasa samt Abo 
och Björneborgs län var andel en drygt 65 procent. 
I Nyland arbetade hela 72 procent av befolkningen 
i arbetsför líd e r .
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TYÖLLISYYS SYSSELSÄTTNING
T yö llis ten  määrä väheni viime vuonna jo  toisen 
kerran peräkkäin. Vähenemisestä huolimatta ty ö l­
lis te n  määrä on v ie lä  100 000 henkeä suurempi kuin 
vuosikymmenen aluessa vuonna 1980.
Anta let sysse lsatta minskade i f j o l  redan andra 
I re t  i  rad. Trots nedglngen var s if f r a n  fo rtfa ran - 
de 100 000 personer högre än vid Irtiondets  bör- 
jan , I r  1980.
To isaa lta  on o l lu t  nähtävissä rakennemuutoksen 
vaatim iin uuden la is iin  työtehtäv iin  sopivan ta i 
he lposti koulutettavan työvoiman niukkuutta, 
träänä syynä tähän on nuorten ikäluokkien pienen­
tyminen, jo ta  nuorten lisääntynyt kiinnostus työs­
säkäyntiin ei o le  korvannut.
Vaikka palkansaajat vähenivätkin, naistoim ihen- 
k ilö id en  määrä kasvoi viime vuonna. Myös y r i t t ä ­
j ie n  - sekä miesten että naisten - määrä kasvoi, 
mutta suurena syynä tähän on y r it t ä j ie n  lu o k itte ­
lussa tapahtunut muutos (kts. huomautusta tau lu ­
kossa E).
Vad som I andra sidan framgätt är a tt  utbudet 
är l i t e t  p l lä ttsko lad  arbetskra ft e l i  er arbets- 
k ra ft  som passar i de nya arbetsuppgifter struk- 
turomvandl ingen medför. En orsak härvidlag är a tt 
de unga Sldersklasserna b l i r  mindre, n lgot som 
det ökade arbets in tresset bland unga in te  kompen- 
serat.
Trots a tt  anta let löntagare gick ned, ökade de 
kv inn liga  tjänstemännen senaste Sr. Anta let före- 
tagare - bäde kv inn liga  och manliga - ökade ocksä, 
men en v ik t ig  orsak t i l i  det är för än dringen i 
k la ss ifice ring en  av företagare (se anmärkningen 
i tabe ll E).
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Naiset enimmäkseen alempia toimihenkilöitä
Y li m iljoonasta palkansaajanaisesta runsas puo­
le t  on alempia to im ihenk ilö itä . Epäitsenäistä ta i 
ru tiin inom aista  to im isto- ta i myyntityötä heistä 
tek i 116 000 vuonna 1987. M iehistä 58 prosenttia 
on työntekijäammateissa e r i tuotannonalo illa . La­
ñes joka kolmas mies on teo llisuustyöntek ijänä. 
Iniespalkansaajista joka v iid es  on asemaltaan ylem­
pi to im ihenkilö . Johtotehtävät ovat edelleen mies­
v a lta is ia ,  s i l l ä  na is ia  ylemmistä to im ihenk ilö istä  
on vain 39 prosenttia , vaikka heitä ka ik is ta  pa l­
kansaajista on puolet.
Uudet työpaikat pääosin julkisella sektorilla
Työllisyyden rakentee llisen  muutoksen eräs 
p i ir r e  on ju lk isen  sektorin kasvu. Vuonna 1987 
v a lt io ,  kunnat ja  k u n ta in liito t  t y ö l l is t iv ä t  y l i  
10 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia 
työpaikkoja syntyi mm. va lt ion  ha llin toon  ja  kun­
na lliseen  sosiaa lihuo ltoon . Julkinen sektori ty ö l­
l i s t i  yhteensä noin 700 000 henkeä.
Y k s ity is e llä  s e k to r il la  ty ö ll is te n  määrä väheni 
parillakymmenellä tuhannella hengellä. Uusia työ­
paikkoja syntyi vain rahoitus-, vakuutus- ja  
liike-e läm ää palvelevaan toimintaan sekä e r ä i l le  
p a lv e lu a lo ille .  Yksityinen sektori t y ö l l i s t i  kes­
kimäärin noin 1 700 000 henkeä e l i  71 prosenttia 
työl l i s is t ä .
Kvinnorna är oftast lägre tjänstemän
Drygt hä lften  av över en m iljon löntagarkvinnor 
är lägre tjänstemän. Är 1987 arbetade 116 000 av 
dessa inom osjäl vständigt e l le r  rutinmässigt 
kontors- och försä l jn ingsarbete. Av männen har 
58 procent arbetaryrken inom o lik a  produktions- 
branscher. Inemot var tred je  man är industriarbe- 
tare. Var femte manlig löntagare är högre tjänste- 
man. Ledaruppgifterna domineras fortfarande av 
män, eftersom bara 39 procent av de högre tjänste- 
männen är kvinnor. ÄnuS är hä lften  av a l la  lön­
tagare kvinnor.
De nya arbetsplatserna finns främst pä den offent- 
liga sektorn
Den o ffe n t lig a  sektorns t i l lv ä x t  är e t t  ty- 
p isk t drag i sysselsättningens s truk tu re lla  fö r- 
ändring. Är 1987 sysselsatte staten, kommunerna 
och kommunalförbunden drygt 10 000 personer mer än 
e tt  Sr tid ig a re . Nya arbetsp latser uppstod bland 
annat inom statsförva ltn ingen och den kommunala 
socialvSrden. Den o ffe n t lig a  sektorn sysselsatte 
sammanlagt c irka  700 000 personer.
Inom den privata sektorn minskade anta let sys­
sel satta med tjugotusen personer. Nya arbetsp lat­
ser uppstod enbart inom tjän s te r fö r finans ie ring , 
försäkring och a f fä r s l iv e t  och pS vissa service- 
branscher. Den privata  sektorn sysselsatte omkring 
1 700 000 personer, dvs. 71 procent av de syssel- 
satta.
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Osa-aikatyö el kiinnosta suomalaisia
Vaikka v iiko tta inen  säännöllinen työaika on 
viime vuosina laskenut, varsinainen osa-aikatyö ei 
o le  y le is tyny t. Vuonna 1987 teki edelleenkin vain 
8 prosenttia t y ö l l is is t ä  a l le  30-tuntista työ­
v iikkoa. Vaasan läänissä on su h te e llise s t i eniten 
osa-aikatyötä tekeviä.
Palvelualojen kasvu jatkui
Kaikkien palveluto im ialojen yhteinen ty ö ll is te n  
määrä kasvoi vuonna 1987 noin 30 000 hengellä. 
P a lv e lu a lo illa  työskentelee noin 60 prosenttia 
työssä käyvistä suomalaisista. S uh tee llisest i en i­
ten uusia työpaikkoja syntyi rahoitus-, vakuutus- 
ja  liike-eläm ää palvelevaan toimintaan, jossa 
ty ö ll is te n  määrä kasvoi y l i  10 p ro sen tilla . Suu­
r in ta  kasvu o l i  liike-elämän palve lu issa ja  ra- 
noitustoim innassa. E r i la is e t  konsu ltt i-  ja  asian­
tu n tijapa lve lu t ostetaan kasvavassa määrin y r it y s ­
ten u lkopuolelta ja  to isa a lta  "kasinotalouden" 
inyötä on syntynyt kokonaan uusia y r ity k s iä .
Työ llis te n  määrä kasvoi l is ä k s i ju lk ise ssa  ha l­
linnossa 6000 hengellä, puhtaanapitopalveluissa 
5 000 hengellä, jä rje s tö is sä  ja  a a t te e llis is s a  ym. 
yh te isö issä  4 000 hengellä sekä lääk in tä- ja  so s i­
aa lihuo llossa  3 000 hengellä vuodesta 1986.
Man är inte intresserad av deltidsarbete i Fini and
Trots a tt  den genomsnittliga regelbundna vecko- 
arbetstiden förkortats under de senaste Iren har 
det in te  bl i  v i t  van! i gare a tt  ha egen tlig t de l­
tidsarbete. Är 1987 hade fortfarande bara 8 pro- 
cent av de sysselsatta en arbetsvecka som var 
kortare än 30 timmar. P ropo rtio ne llt var antalet 
deltidsarbetande s tö rs t i Vasa län.
Tillväxten inom servicebranscherna fortsatte
To ta lan ta le t sysse lsatta steg med c irka  30 000 
personer inom santliga servicebranscher I r  1987. 
Ungefär 60 procent av de fin ländare som arbetar 
I te r fin n s  p l servicebranscherna. De f le s ta  nya ar- 
betsplatserna uppstod p ropo rtion e llt se tt inom 
tjänste r för finan s ie ring , försäkring och a ffä rs- 
l iv e t ,  där de sysselsatta ökade med drygt 10 pro­
cent. Ökningen var s tö rs t inom uppdragsverksamhet 
och finans ie ring . Dels ökar företagens inköp av 
o lik a  slags konsult- och experttjänster fr ln  ut- 
omstlende, dels har h e it nya företag upp stltt i 
"casinoekonomins" fö ljd .
Vidare ökade anta let sysse lsatta fr ln  I r  1986 
med 6 000 personer inom den o ffe n t lig a  fö rva ltn in - 
gen, med 5000 personer inom renh llln ing , med 
4 000 personer inom Organisationen och id ee ll a 
o.d. samfund samt med 3 000 personer inom häl so- 
och soc ia lv lrden .
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Teollisuus ja alkutuotanto vähentävät työvoimaa
Teollisuuden ty ö ll is te n  määrä on o l lu t  laskussa 
vuodesta 1981 alkaen. Vuonna 1987 vähennystä o l i  
noin 20 000 henkeä. Työpaikkoja hävisi lähes k a i­
k i l t a  te o llisu u d en a lo ilta , eniten t e k s t i i l i t e o l l i ­
suudesta ja  e lin ta rv ike teo llisuudesta .
r-iaa- ja  metsätalous t y ö l l i s t i  vuonna 1987 noin 
bO 000 henkeä vähemmän kuin 1980-luvun alussa. Vuon­
na 1987 ty ö ll is te n  määrä väheni 15 000 hengellä.
TYÖTTÖMYYS
Huolimatta kansantalouden edu llisesta  kehityk­
sestä ja  suhdanteiden paranemisestakin monilla 
a lo i l l a  Suomessa o l i  vuonna 1987 edelleen 130 000 
työtöntä. Työttömyys on 1980-luvulla pysy te lly t 
pää lle  5 prosentin työvoimasta. Se on neljän Poh­
joismaan verta ilu ssa  ianskan jälkeen korkein. Suo­
men työttömyysaste on kuitenkin useihin OECD- 
maihin verrattuna alhaisempi, esimerkiksi Alanko­
maissa se on 14, Saksan li it to ta sa v a lla s sa  10 ja  
Kanadassa 9 prosenttia.
Työttömyyden a lu e e ll is e t  erot o liv a t  edelleen 
suuret, josk in  erot viime vuonna ta so ittu iv a t. Ou­
lun ja  Lapin lääneissä työttömyys on edelleen suh­
te e l l is e s t i  se lvästi korkeammalla ta so lla  kuin 
maassa keskimäärin. Kaikkein eniten parempaan 
suuntaan va ltakunna llisesta  luvusta poikkeaa Uu­
denmaan lä än i, jonka työttömyysaste on vain puolet 
keskimäärä!'sestä työttömyysasteesta.
Industrin och primärproduktionen skär ned arbets- 
kraften
Sedan Sr 1981 har an ta le t anställda minskat 
inom industrin . Minskningen var ungefär 20 000 
personer Sr 1987. Det försvann arbetsp latser inom 
nästan a l la  branscher, mest inom te x t ilin d u s tr in  
och livsm edelsindustrin .
Jord- och skogsbruket sysselsa tte Sr 1987 c irka  
60 000 fä rre  personer än i början av 1980-talet. 
Anta let sysselsatta minskade med 15 000 personer 
Sr 1987.
ARBETSLÖSHET
Trots den gynnsamma ekonomiska utvecklingen och 
de förbättrade konjunkturerna pä mlnga omrlden 
fanns det fortfarande 130 000 arbetslösa i Finland 
Sr 1987. Under 1980-talet har arbetslösheten h S ll it s  
kring drygt 5 procent av arbetskraften. Jämför man 
de fyra nordiska länderna sinsemellan är s if fra n  i 
Finland den högsta e fte r  Danmark. ÄndS är det re la - 
t iva  a rbets löshe tsta le t i Finland lägre än i mSnga 
OECD-1 ander; t.ex. i Holland är det 14, i Förbunds- 
republiken Tyskland 10 och i Kanada 9 procent.
De regionala sk illnaderna i arbets löshetär fo r t-  
faranae Stora, tro ts  a t t  en utjämning ägde rum se- 
naste Sr. I UleSborgs och Lapplands Iän är arbets­
lösheten fortfarande ty d l ig t  pS en p ropo rtion e llt 
högre nivS än i landet i s to rt. Nylands Iän av- 
v iker mest f r ln  den 1andsomfattande s if fra n  i po­
s i t iv  bemärkelse. Där är det re la t iv a  arbets lös­
he tsta le t bara halva medeltalet fö r hela landet.
5. Kymen - Kymmene 11. Oulun - UleSborgs
6. M ikke lin  - S:t M ichels 12. Lapin - Lapplands
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Työttömistä noin viidennes o l i  jäänyt työ ttö ­
mäksi teo llisuudesta , vähän a l le  viidennes y h te is ­
ku n n a llis is ta  pa lve luksista ja  17 prosenttia  ra­
kentamisesta. Noin 17 prosenttia työttöm istä haki 
ensimmäistä työpaikkaa ta i o l i  palaamassa työ­
elämään.
Vaikein työttömyystilanne o l i  metsätaloudessa 
sekä maa- ja  vesi rakennustoiminnassa, jo iden työ­
voimasta 12 prosenttia o l i  työttömänä.
TYÖPANOS
Koko kansantaloudessa te h t iin  vuonna 1987 pro­
sentin  verran enemmän työtunteja kuin ede llisenä 
vuonna. Lisäyksestä osa johtuu a lha isesta  ve rta i-  
lu tasosta  vuonna 1986, jo l lo in  o l i  mm. suuria työ­
ta is te lu lta .
Työtuntien kokonaismäärä on viime vuosina o l lu t  
laskeva. Siihen on o l lu t  syynä ty ö ll is te n  määrän 
väheneminen sekä v iiko tta isen  että vuositta isen  
työajan lyheneminen. Po issao lot, mm. vuosilomat ja  
vapaapäivät ovat jonkin verran y le is tyneet.
Y lityö tun te ja  te h t iin  17 prosenttia  enemmän 
kuin kolme vuotta aiemmin vuonna 1984. J o i l la k in  
a lo i l l a  y lity ö tun tien  osuus on noussut y l i  kolmeen 
p ro sen ttiin  alan työtunneista.
Omkring en femtedel av de arbetslösa hade 
v ä r it  anstä llda inom industr in , n lgot under en 
femtedel inom samhäl 1s tjänster och 17 procent 
inom byggande. Omkring 17 procent sökte s in  första  
arbetsplats el 1er sku lle  Itervända t i l i  arbets- 
l iv e t .
Läget var värst inom skogsbruket och inom an- 
läggningsverksamheten, där 12 procent av arbets- 
k ra ften gick arbetslös.
ARBETSINSATS
Anta let utförda arbetstimmar inom fo lk h u sh lll-  
ningen i s in  hei het Sr 1987 var ungefär en procent 
högre än föreglende Sr. ökningen beror t i l i  en del 
p l a tt  jämförel senivln Sr 1986 var l lg ,  eftersom 
b l.a . f ie ra  Stora a rbe tskon flik te r ägde rum det 
Ire t.
To ta lan ta le t arbetstimmar har v ä r it  nedltglende 
under de señaste Iren. Det beror p l a t t  an ta le t 
sysselsatta minskat och p l a t t  blde vecko- som 
Irsarbetstiden h i iv i t  kortare. Frlnvaron f r ln  ar- 
betet, b l.a . semester- och fridagarna, har ökat 
n lgot.
Anta let övertidstimmar var 17 procent högre än 
tre  I r  t id ig a re , l r  1984. P l v issa branscher har 
andelen övertidstimmar vux it t i l l  över tre  procent 




Työvoimatutkimus on vuodesta 1959 jatkuvasti 
käynnissä o l lu t  tutkimus, jonka tiedonkeruu perus­
tuu väestön keskusrek isteristä  vuositta in  satun­
na isesti poimittuun otokseen. Vuodesta 1983, j o l ­
lo in  s i i r r y t t i in  postitieduste lusta  haasta tte lu i­
h in , on Tilastokeskuksen haastattelijaverkoston 
avu lla  kerätty t ied o t koko maasta joka kuukausi n. 
12 000 hengeltä. Heidän antamiensa tie to jen  perus­
te e lla  on luotu kuva koko 15-74-vuotiaan väestön 
vastaavasta toiminnasta.
Otokseen kuuluva henkilö on tutkimuksessa 
mukana puolentoista vuoden ajan. Otos vaihtuu 
a s te it ta in  s iten , että  kolmena peräkkäisenä kuu­
kautena vastaamisvuorossa ovat e r i henkilöt. 
Peräkkäisinä vuosineljänneksinä 3/5 vastaa jista  on 
samoja. Vuoden kuluttua otosten päällekkyys on 
2/5. Tästä johtuen muutokset tu loksissa  kuukau­
desta toiseen s isä ltävä t enemmän otannasta joh­
tuvaa satunnaisvirhettä kuin neljännesvuosi- ja 
vuosimuutokset.
Haastattelutapa ja kato
Vuonna 1987 työvoimatutkimuksen haastatteluja 
te h t iin  lähes 140 000. Puhelinhaastatteluja o li 
94,0 prosenttia , käyntihaastatte lu ja 5,0 prosent­
t ia  ja  vajaa prosentti t iedo is ta  koo ttiin  p o s t it ­
se. Nettokadoksi jä i keskimäärin 4,7 prosenttia, 
m ieh illä  5,6 ja  n a is i l la  3,7 prosenttia.
Lukujen luotettavuus
Edellä  mainitun kadon lis ä k s i työvoimatutkimuk­
sen tu lo k s iin  s isä lty y  e r i la is ia  virhem ahdolli­
suuksia. N iitä  ovat esim. otannasta aiheutuvat 
v irheet, e r i la is e t  m ittausvirheet ja  o s itta iska to . 
Otostutkimuksissa ilmenevän satunnaisvaihtelun 
suuruutta voidaan arv io ida keskivirheiden avu lla. 
Keskivirhe kuvaa s itä ,  kuinka t i i v i s t i  havainnot 
ovat keskittyneet otoskeskiarvon ym pärille . Sen 
suuruuteen vaikuttavat otoskoko ja  perusjoukon va­
r ian ss i e l i  muuttujien arvojen va ih te lu . Kesk iv ir­
heen avu lla  voidaan tutkimuksen tu lo s lu v u ille  la s ­
kea luottam usväli, j o l la  perusjoukon muuttujan to­
de llin en  arvo on t ie t y l lä  luotettavuustaso lla .
ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGENS MET0D 
Urval
Arbetskraftsundersökningen har p lgS tt fo r t lö -  
pande sedan Ir  1959. Insamlingen av uppg ifter ba­
serar s ig  p l e t t  urval som Ir lig en  uttas slumpmäs- 
s ig t  ur det céntra la be fo lkn ingsreg istre t. Är 1983 
övergick man fr ln  postenkät t i l i  in te rv juer och 
fr ln  och med detta I r  har man med h jä lp  av S ta tis- 
tikcentra lens in tervjuarnät varje minad insamlat 
uppg ifter av ca 12 000 personer i heia landet. P i 
basen av de uppgifter som dessa personer lämnat 
har man g jo rt s ig  en b i ld  av heia den 15-74-Iriga 
befolkningens verksamhet.
Samma person är i e t t  och e t t  ha lv t I rs  t id  med 
i undersökningen. Urvalet byts stegvis s l  a t t  un- 
der tre  p l varandra följande mlnader är o lik a  per­
soner i tu r a tt  svara. Under tv l p l varandra f ö l­
jande kvartal är 3/5 av svarspersonerna desamma. 
E fte r e t t  Ir  är urvalets överlappning 2/5. Av den- 
na orsak in n e h llle r  ändringarna i resultaten fr ln  
en minad t i l i  en annan mera slumpfei t i l i  fö ljd  av 
u rva let än kvarta ls- och Irsförändringar.
Intervjumetod och bortfall
Är 1987 gjordes närmare 140 000 in te rv juer för 
arbetskraftsundersökni ngen. Te lefon i ntervjuernas
andel var 94,0 procent, besöksintervjuernas 5,0 
procent och en knapp procent av uppgifterna insam- 
lades per post. N e ttobo rtfa lle t var i medeltal 4,7 
procent, 5,6 för män och 3,7 procent för kvinnor.
Tillförlitlighet
Utöver ovannämnda b o rtfa ll finns det ocksl 
andra fe lm öjligheter i undersökningsresultaten. 
Det är t.ex. fe i som beror p l u rva le t, mätningsfel 
av o lik a  slag och p a r t ie l l t  b o r t fa l l.  Den slump- 
mässiga Varia tion  som förekommer i urvalsunder- 
sökningar kan uppskattas med h jä lp  av medelfel. 
Medelfel et anger hur t ä t t  observationerna lig g e r 
kring urvalsmedelvärdet. Dess storlek  beror p l 
urvalets storlek  och populationens varians, dvs. 
variabelvärdenas Varia tion. För undersökningsre- 
sultaten kan man med h jä lp  av medelfel et beräkna 
e t t  k on fidens in te rva ll, inom v ilk e t  variabel ns 
r ik t ig a  värde finns med en given konfidensgrad.
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Työvoimatutkimuksen vuositason e s t im aa te ille  ei 
o le  laskettu  kesk iv irhe itä . N iis tä  saa kuitenkin 
r iit tä v ä n  kuvan neljännesvuosi keski virheiden avul­
la .
Medelfel har inte utraknats for arbetskraftsun- 
dersokningens estimât pl Irsn iv l. Av dem kan man 
and! fS en t i l l r â c k l ig t  bra b ild  med hjalp av 
kvartalsestimaten.
1987 Estim aatti Keskivirhe Keskivirheen osuus
l.n e lj . Estimatet Medel fe l estimaati sta
1. kvart. An del en medelfel 
av estimatet
1000 henkeä - personer %
Työvoima - Arbetskraften 2505 7 0,3
T y ö llis e t  - Sysselsatta 2353 8 0,3
Maatalous - Jordbruk 187 4 2,3
Teo llisuus - Industri 561 7 1,2
Palvelukset - Tjänster 693 7 1,0
[yöttömät - Arbetslösa 153 4 2,5
Työttömyysaste - Arbetslöshetstal % 6,1 0,1
Esim erkiksi työttömien määrän estiiiiaatti on 
153 OOU henkeä ja  keskivirhe 4 000. Keskivirhe 
kerrottuna luottamusvälin kertoim ella 1,65 saadaan 
90 prosentin luotettavuustaso lla työttömien tode l­
l is e k s i määräksi 146 000-159 600.
Vuosiestimaattien keskivirhe on pienempi, koska 
otoskoko vuodessa on suurempi kuin neljännesvuote­
na. A rv io itaessa kahden ajankohdan v ä l i l lä  tapah­
tuneiden muutosten satunnaisvaihtelua, voidaan 
muutosten kesk iv irhee lle  laskea y lä ra ja -a rv io . Se 
on riippuvainen mm. otospaäl lekkäi syydestä. Onkin 
la ske ttu , että  esirn. koko maan työvoimaluvussa 
jonkin  neljänneksen ja  ede llisen  vuoden vastaavan 
neljänneksen erotuksen on oltava y l i  20000 ja  
vastaavasti työttömyysluvussa y l i  9 000, jo tta  
muutokset o l is iv a t  t i la s t o l l is e s t i  merkitseviä 90 
prosentin luotettavuustaso lla .
Ede llä  käs ite lty jen  huomautusten ja  virhemah­
do llisuuks ien  lis ä k s i työvoimatutkimuksen lukujen 
luote ttavuutta  arviotaessa on syytä muistaa, että 
kaikki vastauksina saadut tiedo t e ivät aina var­
mastikaan o le  o ik e ita . Voi es iin tyä  muisti v ir ­
heitä haastattelussa, kysymyksiä ymmärretään ta ­
h a ll is e s t i ja  tahattomasti väärin. S ija isvastaajan 
käyttö pienentää katoa, mutta saattaa vääristää 
tu lo s ta . Vuonna 1957 saa tiin  8,5 prosenttia vas­
tauksista  m uilta kuin kohteelta itse ltään .
För anta let arbetslösa t .e x .,  är estimatet 
153 000 personer och medelfel et 4 000. Genom a tt 
m u ltip lice ra  medelfelet med konfidenskoeffic ienten 
1,65 b l i r  det verk liga  an ta le t arbetslösa 146 000- 
159 600 med en konfidensgrad p l 90 procent.
Medelfelet fö r Irsestimaten är mindre, eftersom 
urvalsstorleken är större per I r  än per kvarta l. 
Dl man uppskattar den slumpmässiga Variationen fö r 
ändringar mellan tv l tidpunkter, kan man räkna ut 
e t t  övre gränsvärde för ändringarnas medelfel. 
Detta värde är b l.a . beroende av urvalsöver- 
täckningen. Man har exempelvis räknat ut a tt 
skillnaderna mellan e t t  g ive t kvartal och motsva- 
rande kvartal föreglende I r  bör vara över 20 000 i 
arbetskraftsuppgifterna för heia landet och p l 
motsvarande sä tt över 9 000 i a rbe ts lö she ts iff-  
rorna för a tt  ändringarna sku lle  vara s ta t is t is k t  
s ig n ifikan ta  p l 90 procents t i l l f ö r l i t l ig h e t s n iv l .
Vid bedömningen av undersökningens t i l i f ö r 1it -  
lig h e t är det v id  sidan av ovannämnda anmärkningar 
och fe lm öjligheter skäl a tt  minnas a tt  a l ia  de 
uppgifter som man f l t t  i svaren in te  a l l t i d  är 
korrekta. Minnesfel kan förekomma v id  in terv ju- 
erna, frlgorna kan fö r s t ls  fe i,  a v s ik t l ig t  e l le r  
o a v s ik t lig t . Ersättande svarspersoner minskar 
b o r t fa l le t ,  men kan förvränga re su lta te t. Är 1987 
erhol ls  8,5 procent av svaren av andra än sjä lva 
urvalspersonerna.
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Usa vastauksista saadaan puu ttee llis in a  ja  näin 
syntyvää o s itta iska toa  yrite tään  esim. työtuntien 
kohdalla poistaa s iten , e ttä  työssä o lle iden  puut­
tuvat työtunn it s ija is te taan  k.o. toim ialan kesk i­
a rvo lla  ja  lasketaan tu lo k s iin  mukaan. O s itta is -  
kato kaiken kaikkiaan on työvoimatutkimuksessa 
kuitenkin p ien i.
Työvoimatutkimuksen lukujen kesk iv irhe itä , luo­
te ttava tta  ja  koko tutkimusmenetelmää on se lo ste t­
tu tarkemmin mm. ju lk a isu issa  T ilasto tiedotus TY 
1983:10, Suomen v ira llin e n  t i la s to  XL:8, 9. ja  10 
sekä Ti la sto tiedo tus 1Y 1987:19.
T ie to s isä ltö
Pääosa työvoimatutkimuksen kysymyksistä koskee 
tutkimuskuukauuen yhtä v iikkoa. Tiedot kootaan 
kysymällä k a ik i lta  h aasta te ltav ilta  heidän toim in­
taansa ko. v i ik o l la .  Työssä käyv iltä  kysytään 
ammattia, ammattiasemaa, säännöllistä työaikaa, 
tehtyjä työtunteja ja  -pä iv iä , työstä poissaoloa, 
y l i -  ja  s iv u tö itä  sekä työpaikan toim ialaa 
Inimeä). Työttöm iltä tieduste llaan  työttömyyden 
laatua, työnhakutapoja, työssäoloa ennen työ ttö ­
myyttä sekä t ie to a  työttömyyttä edeltäneestä työ­
paikasta ja  ammatista (tutkimuksen haastattelu- 
lomake on li it t e e n ä ) .
Tulostukset
Edellä  m ain ittu ja t ie to ja  lu o k it  le ka lla  ja  
taulukoim alla iän, sukupuolen ja  alueen mukaan 
tu lostetaan kuukausitta in, neljännesvuosittain ja  
vuos itta in  monipuolinen suomalaista "työelämää" 
kuvaava vakiotau lupaketti ( lu e tte lo  l i it te e n ä ) .  
Tu lostuksia voinaan lis ä k s i kehittää ja  muuttaa 
tarpeen mukaan huolehtim alla kuitenkin lu o te t­
tavuus-, tie tosuo ja- yms. ra jo itu k s is ta .
Tulosten käyttöön saattaminen
Keskeisimmät työvoimatutkimuksen tu lokset j u l­
kaistaan mahdollisimman ajankohtaisina kuukausit­
ta in , vuosine ljänneksittä in  ja  vuositta in  (ennak­
kotiedot) Työmarkkinat-sarjassa. K ä s illä  oleva 
v u o s it ila s to  on la a j in  säännö llisesti ilm esty­
nyt ju lk a isu  työvoimatutkimuksen perusosan t ie ­
do ista .
En del av svaren är b r is t f ä l l ig a  och det par­
t i e l l  a b o r t fa ll som sllunda uppstlr försöker man 
51iminera genom a tt  ersätta de saknade arbetstim- 
marna för personer i arbete med medelvärdet för 
vederbörande näringsgren och inräkna detta i re- 
su ltaten. Det p a r t ie lla  b o r t fa l le t  är ändS in a lle s  
ganska l i t e t  i  arbetskraftsundersökningen.
En inglende redogörelse fö r arbetskraftsunder- 
sökningens medelfel, t i l i f ö r 1it l ig h e t  och metod 
finns b l.a . i publikationerna S ta t is t is k  rapport 
TY 1983:lü, Finlands o f f i c ie l la  Statistik XL:8, 9 
och 10 samt i S ta t is t is k  rapport TY 1987:19.
Innehll 1
Största delen av frlgorna i arbetskraftsunder­
sökningen g ä lle r  en vecka under undersökningsmlna- 
den. Uppgifterna insamlas genom a tt  frSga samtliga 
intervjupersoner om deras verksamhet under refe- 
rensveckan. Av personer som arbetar f r lg a r  man om 
yrke, y rkesstä lln ing , o rd inarie  a rbe ts tid , utförda 
arbetstimmar och -dagar, fr lnvaro  f r ln  arbetet, 
övertidsarbete och b isyss lo r samt om arbetsp lat- 
sens näringsgren (namn). Av de arbetslösa fr lg a r  
man om arbetslöshetens a rt ,  sä tte t a t t  söka arbete, 
arbete för arbetslösheten samt om arbetsplatsen 
fö re  arbetslösheten och yrket (intervjublanketten 
ges i en b ilaga t i l i  Publikationen).
Uttagningar
E tt m lngsid igt Standardpaket (förteckning b ifo -  
gas) över a rbe ts liv e t i Finland uttas mlnadsvis, 
kva rta lsv is  och Ir lig e n  genom a tt  k la s s if ic e ra  de 
ovannämnda uppgifterna e fte r l ld e r ,  kön och omrl- 
de. Uttagningarna kan dessutom utvecklas och änd- 
ras e fte r  behov, dock med beaktande av de begräns- 
ningar som sammanhänger med t i l l f ö r l i t l i g h e t  och 
datasekretess.
Utgivningen av resultaten
De v ik tigaste  resultaten fr ln  undersökningen 
publiceras s l färska som m öjlig t varje mlnad, 
kvartal och I r  (förhandsuppgifter) i  Serien Ar- 
betsmarknaden. Föreliggande I r s s ta t is t ik  är den 
mest omfattande Publikation  med uppg ifter fr ln  
arbetskraftsundersökningens grunddel som utkommer 
regelbundet.
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On selvää e ttä  ju lk a isu ih in  ei voida eikä kan­
nata koota kaikkea s itä  informaatiota, mikä nykyi­
s e l lä  ATK-tekn iika lla  on työvoimatutkimukseen 
perustuen aikaansaatavissa. Tutkimuksen vakiotu- 
loste iden  a lue tau lu is ta  on koottu tau lupake tti, 
jo ta  toim itetaan neljänneksittä in  ja  vuositta in  
kysynnän mukaan. Tilastokeskuksen y lläp itäm istä  
tietokannoista ASTIKAsta ja  ALTIKAsta on saata­
v issa huomattava osa työvoimatutkimuksen tu lok ­
s is ta .
Syksyisin haastate llusta , t ie to s is ä llö ltä ä n  
laajennetusta työvoimatutkimuksen vuosiosasta j u l ­
kaistaan tu lokset erikseen. Samoin tu tk in to rek is ­
te r in  ja  työvoimatutkimuksen t ie to ja  yhdistämällä 
tuotetaan vuos itta in  työvoiman koulutusta ja  
ammattia käs itte levä  e r i l l in e n  ju lk a isu .
Det är k la r t  a tt  det in te  g lr  e l le r  lönar s ig 
a t t  samla a l i  information ur undersökningen som är 
t i l lg ä n g lig  med den moderna datatekniken i p ub ii- 
kationerna. Man har sammanställt e t t  tabellpaket 
bestlende av regionala ta b e lle r  över Standardre­
su lta ten, v ilk e t  levereras kva rta lsv is  och ärsv is 
beroende p l e fte r fr lg an . En avsevärd del av resu l- 
taten av arbetskraftsundersökningen kan fäs fr ln  
S ta tist ik cen tra lens databaser ASTIKA och ALTIKA.
Resultaten frän arbetskraftsundersökningens 
Srsdel, som görs p8 hösten och har ett utvidgat 
innehäll, publiceras ski11. över arbetskraftens 
utbildning och yrken sammanställs Irligen därtill 
en skild Publikation genom att kombinera uppgifter 
ur examensregistret och arbetskraftsundersöknin­
gen.
Kaavio 1. Väestön pääryhmiä työvoimatutkimuksen mukaan v. 1987
Diagram 1. Befolkningens huvudgrupper enligt arbetskraftsundersökningen Sr 1987
Diagramme 1. Population by main groups in Labour Force Survey in 1987
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1. Koko väestö-Hele befolkningen-Whole 
population
2. Työikäinen väestö-Befolkning i arbetsfor 
Slder-Population of working age
3. Alle 15-vuotiaat-Under 15 ar-Under 15 
years old
4. Yli 74-vuotiaat-över 74 är-75 years 
and over
5. Työvoima-Arbetskraften-Labour force
6. Työvoimaan kuulumaton väestö-Befolkning 
som ej hör till arbetskraften-Persons 
not in labour force
7. Työlliset-Sysselsatta-Employed
8. Työttömät-Arbetslösa-Unemployed
9. Maa- ja metsätalous-Jord- och skogsbruk- 
Agriculture and forestry






työvoimatutkimuksessa käytettyjä  keskeisten t ieto - defin it io n er  och klassificer ing ar  av de viktig aste
JEN MÄÄRITELMIÄ JA LUOKITUKSIA BEGREPPEN I ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN
1.
Luokittelum uuttujat
Työvoimatutkimuksessa jaetaan maassa asuva 
15-74 vuotias väestö työmarkkina-aseman mukaisiin 
ryhmiin. Työmarkkina-aseman perusl uok itte lu  on 
jako t y ö l l i s i in ,  työttöm iin ja  työvoiman “ulko­
p u o lis iin .  Näistä t y ö l l is e t  ja  työttömät yhdes­
sä muodostavat työvoiman. Näiden u lkopuo le lle  
lukeutuva väestö taas on työvoimaan kuulumaton­
ta.
Jako tapahtuu es ittäm ällä  tu tk it t a v i l le  hen­
k i l ö i l l e  kysymyksiä, jo iden avu lla päätetään en­
s in  kuuluuko henkilö työvoimaan vai työvoiman 
ulkopuoliseen väestöön. Työvoimaan kuuluvista 
se lv ite tään , ovatko he t y ö l l is iä  vai työ ttö ­
miä.
Työvoimaan kuuluvat kaikki ne, jotka tutkimus- 
v i ik o l la  o liv a t  t y ö l l is iä  ta i työttömiä. Esimer­
k ik s i osapäivätyössä käyvä perheenemäntä lu o k ite l­
laan työvoimaan kuuluvaksi eikä perheenemännäksi. 
Samoin koululainen, joka lomansa aikana käy työssä 
tai e t s i i  työtä, lasketaan työvoimaan kuuluvaksi 
tänä aikana.
Työ llinen  on henkilö, joka tutkimusviikkona 
tek i yhtenäkin päivänä työtä palkkaa ta i vo ittoa 
saadakseen ta i työskenteli avustavana perheen­
jäsenenä vähintään kolmanneksen alan normaalista 
työajasta ta i o l i  työpaikastaan t i la p ä is e s t i po is­
sa.
Työtön on henkilö , joka o l i  koko tutkimusviikon 
työtä v a i l la ,  työhön käytettävissä sekä e ts i työ­
tä. Myös henkilö , joka o l i  työpaikastaan lomautet­
tu ta i odotti sovitun työn alkamista kuuluu työ t­
töm iin. Työttömäksi luetaan myös henkilö, joka o l i  
osan tutkimusviikkoa työttömänä ja  muun osan v i ik ­
koa muualla kuin työssä esim. op iske lijana. Vuo­
desta ly87 työttömyyseläkkeellä o lev is ta  vain työ­
tä e ts iv ä t luetaan työttöm iin.
Työvoimaan kuulumaton väestö muodostuu henki­
lö is t ä ,  jotka tu tk im usv iiko lla  eivät o lle e t  työs­
sä ta i työttöminä. Työvoimaan kuulumattomiin luo­
k ite lla a n  o p is k e lija t ,  aseve lvo llisuu tta  su o ritta ­
vat, omaa kotita lou ttaan  hoitavat, vanhuuseläk­
kee llä  o levat, työkyvyttömät, korko- ja  pääomatu­
l o i l l a  e lävät sekä eräät muut e d e ll is i in  luokk iin  
kuulumattomat (ks. kaavio 2).
1.
K lassi f i  ce r i ngsvari ab ler
I arbetskraftsundersökningen inde las den 15-74 
-äriga befolkningen som bor i landet i grupper 
e n lig t  s tä lln ig  p i arbetsmarknaden. Den grund- 
läggande k la ss ifice ringen  av s tä lln in g  pä arbets- 
marknaden är uppdelningen i sysse lsa tta , arbets- 
lösa och personer som s t i r  utanför dessa grupper 
hör in te  t i l l  arbetskraften.
Indelningen sker genom a tt  s tä l la  fr ig o r  t i l l  
de personer som del ta r i undersökningen. P i basen 
av svaren avgör man fö rs t om personen i fr lg a  
t i l lh ö r  e l le r  s t i r  utanför arbetskraften. For per­
soner som t i l lh ö r  arbetskraften utreds vidare om 
de är sysselsatta e l le r  arbetslösa.
T i l l  arbetskraften hör samtliga personer som 
var sysselsatta e l le r  arbetslösa under undersök- 
ningsveckan. Si k la s s if ic e ra s  t.ex. en de lt id s-  
arbetande husmoder som a rb e ts k ra fts t il lh ö r ig  och 
in te  som husmoder. P i samma sä tt räknas en skol- 
elev som under sina lov arbetar e l le r  söker arbete 
som a rb e tsk ra fts t il lh ö r ig  under denna t id .
Sysse lsatt är en person som under undersöknings- 
veckan minst en dag arbetade fö r a t t  f l  Ion e l le r  
v in s t e l le r  som under minst en tredjedel av den 
gängse arbetstiden inom branschen arbetade i 
familjemedlems företag e l le r  som var t i l l fä l 1ig t  
frlnvarande fr ln  arbetsplatsen.
Arbetslös är en person som under heia undersök- 
ningsveckan saknade arbete, var disponibel för 
arbete e l le r  sökte arbete. En person som var per- 
m itterad f r ln  s i t t  arbete e l le r  väntade p i a tt  e t t  
överenskommet arbete sku lle  börja räknades ocksl 
som arbetslös. Arbetslösa är ocksl personer som 
var arbetslösa en del av undersökningsveckan och 
den resterande delen av veckan hade annan verksam- 
het än arbete, t.ex. som studerande. Bland perso­
ner som har arbetslöshetspension räknas sedan 1987 
endast de som söker arbete som arbetslösa.
Befolkning som in te  t i l lh ö r  arbetskraften ut- 
görs av personer som in te  arbetade e l le r  var ar­
betslösa under undersökningsveckan. Personer som 
in te  t i l lh ö r  arbetskraften är studerande, värn- 
p l ik t ig a ,  personer som sköter eget h u sh ll l,  per­
soner som har 11derdomspension, arbetsoförmögna, 
personer som lever p l ränte- och kapitalinkomster 
samt vissa andra som in te  inräknas i grupperna 




K a ik is ta  kaavion 2 ryhmistä esitetään t ie to ja
Luokitus perustuu Tilastokeskuksen to im ia la- 
luokitukseen (Toim ialaluokitus TOL), K äs ik irjo ja  
no 4; Tilastokeskus, Helsinki 1979.
Työ llisen  to im ia la määritellään sen toimipaikan 
toim ialan mukaan, missä hän tutkimusviikkona työs­
k en te li. Jos t y ö l l is e l lä  on useita työpaikkoja, 
to im ia la määritellään sen toimipaikan mukaan, 
missä hän työskenteli eniten ko. v iik o lla .  Työttö­
män to im ia la määräytyy hänen työttömyyttä ede ltä­
neen työpaikkansa mukaan.
Työantaja
ly ö l l is e t  jaetaan työantajan mukaan ju lk iseen  
ja  yks ity iseen  sek to r iin . Julk inen sektori jakau­
tuu edelleen va ltioon ja  kun tiin . Luokkaan v a lt io  
kuuluvat va lt ion  h a llin to , Kansaneläkelaitos, Suo­
men Pankki, Postipankki ja  va lt ion  li ik e la ito k s e t .  
Kuntiin ja  k u n ta in liit to ih in  kuuluvat kunnan ha l­
l in to ,  peruskoulut, k un ta in liit to jen  sa iraa la t ja  
kuntien l i ik e la it o k s e t .  Yksityiseen sekto riin  luo­
k ite lla an  ne, j o i l l a  työnantajana on yh tiö , y k s i­
tyinen henkilö , y r ity s ,  säätiö , osuuskunta ta i yh- 
u istys sekä itsen ä ise t y r it t ä jä t  ja  ammatinhar­
jo it ta ja t .  Voittoa tavoittelemattomat yhte isö t 
luetaan myös yksity iseen  sek to riin . Työttömän 
työnaneajasektori määräytyy työttömyyttä ede ltä­
neen työpaikan mukaan.
Ammatti
T yö llis ten  ammatti määritellään tutkimusviikon 
päätyön ammatin mukaan. Työttömän ammatti määräy­
tyy työttömyyttä edeltäneen tilan teen  mukaan. Luo­
k itus perustuu Tilastokeskuksen ammattiluokituk­
seen vuodelta 1980.
Bakgrundsvariabler
För samtliga grupper i diagram 2 ges uppgifter 
e n lig t  kön, lldersgrupp och omrlde.
3.
Analysvariabler
SYSSELSATTA I gruppen används fö ljande k la s s if ic e -  
ringar:
Näringsgren
Kl ass ificeringen  baserar s ig  pä S ta tist ik cen tra - 
lens näringsgrensindelning (Näringsgrensindelnin- 
gen (NI), Handböcker no 4, S ta tis t ik cen tra len , 
Helsingfors 1979).
För en sysselsa tt de fin ie ras näringsgrenen en­
l i g t  den arbetsplats där han/hon arbetade under 
undersökningsveckan. Om den sysselsatta hade f le ra  
arbetsp latser, de fin ie ras näringsgrenen e n lig t  den 
arbetsp lats där han främst arbetade under den ak­
tu e ll a Perioden. För en arbetslös avgörs närings­
grenen e n lig t  den arbetsp lats som närmast föreg ick 
arbetslösheten.
Arbetsgi vare
De sysselsatta indelas e n lig t  arbetsgivare i den 
o ffe n t lig a  och privata sektorn. Den o ffe n t lig a  
sektorn indelas y tte r lig a re  i staten och kommuner. 
T i l l  klassen staten räknas statsförva ltn ingen , 
Folkpensionsanstalten, Finlands Bank, Postbanken 
och statens affärsverk. T i l l  kommunerna och kommu­
nal förbunden räknas kommun förva ltn ingen, grund- 
skolorna, kommunalförbundens sjukhus och kommuner- 
nas affärsverk. T i l l  den privata sektorn fö rs  de 
vars arbetsgivare är e t t  bolag, p r iv a t person, fö- 
retag, s t i f t e is e ,  andelslag e i l  er sammanslutning 
samt privata företagare och yrkesutövare. Icke 
vinstsyftande sammanslutningar räknas även t i l i  
den privata sektorn. Arbetsgivarsektorn fören 
arbetslös person bestäms e n lig t  den arbetsplats 
personen haft före arbetslösheten.
Yrke
De sysselsattas yrken fa s ts tä lls  e n lig t  yrket 
i det huvudsakliga arbetet i s lu te t av undersök­
ningsveckan. För en arbetslös bestäms yrket e n lig t  
Situationen före arbetslösheten. K la ss ifice ringen  
baserar s ig pS S ta tistikcen tra lens y rk e sk la s s if i-  
cering frän I r  1980.
2.
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Aim atti aseina Yrkesstä lln ing
T y ö ll is e t  jaetaan ammattiaseman perustee lla  
seuraavasti a) y r it t ä jä t  ta i itsenä ise t ammatin­
h a r jo it ta ja t ,  b) palkansaajat, jotka jaetaan 
edelleen työn tek ijö ih in  ja  to im ihenkilö ih in  amma­
t in  perustee lla  c) yrittäjäperheen jäsenet e l i  
perheenjäsenensä omistamassa yrityksessä työsken­
te levä t. Työttömän ammattiasema määräytyy työ ttö ­
myyttä edeltäneen tilan teen  mukaan.
De sysste lsatta  indelas e n lig t  y rkesstä lln ing  
p l följande sä tt a) företagare e l le r  f r ia  yrkes- 
utövare b) löntagare, som e n lig t  yrke indelas 
vidare i arbetare och funktionärer c) företagar- 
familjemedlemmar e l le r  personer som arbetar i fa- 
miljemedlems företag. För en arbetslös bestäms 
yrkesstäl lningen e n lig t  f ö rh ll landet närmast före 
arbetslösheten.
Normaali työaika Normal a rbetstld
Työ llisen  normaali v iikotta inen  työaika pää­
työssä.
Den sysselsattas normal a a rbe ts tid  per vecka i 
huvudsysslan.
Työssä o lle e t/työ s tä  poissa o lle e t I arbete/fränvarande f r ln  arbetet
Työssä o lle e k s i lu ok ite llaan  työ llin en , joka 
o l i  työssä yhtenäkin päivänä tutkimusviikon a ika­
na. Työstä poissa o lleeks i luok ite llaan  t y ö l l i ­
nen, joka o l i  poissa työstä koko tutkimusviikon, 
loman, sairauden ta i muun syyn vuoksi.
En sysselsa tt k la s s if ic e ra s  ha v ä r it  i arbete 
under undersökningsveckan, även om det bara g ä l lt  
en enda dag. Slsom frlnvarande f r ln  arbetet k lass­
if ic e ra s  sysse lsa tt som v ä r it  frlnvarande fr ln  
s i t t  arbete under hela undersökningsveckan p l 
grund av semester, sjukdom e l le r  av annan orsak.
Sivutyötä tehneet B isyssla
Työ llin en , joka pääasia llisen  y r it t ä jä -  ta i 
ansiotyön lis ä k s i teki jo ta in  sivutoim ista työtä 
tutkimusviikkona, lu ok ite lla an  sivutyötä tehneek­
s i .
Sysselsatta som utöver s i t t  huvudsakliga före- 
tagar- e l le r  förvärvsarbete har ha ft nlgon b isyss­
la  under undersökningsveckan k la s s if ic e ra s  ha ut- 
fö r t  b isyss la .
T y ö llis te n  ryhmässä arvioidaan myös vuoden a i­
kana tehdyt työtunn it ja  päivät. Näihin l i i t t y v iä  
määritelm iä ovat:
I gruppen sysselsatta görs vidare en uppskatt- 
ning av anta le t arbetstimmar och arbetsdagar under 
Ire t.  Aktuella d e fin it io n e r  i sammanhanget är:
Työpäi vä Arbetsdag
. Päivä, jonka ty ö llin en  on o l lu t  työssä päätyös­
sään.
Dag d l den sysselsatta v ä r it  i  arbete huvud- 
syssla.
Työttömyyspäi vä Arbetslöshetsdag
Päivä, jonka työtön ta i työ llin en  on o l lu t  po is­
sa työstä työttömyyden, lomautuksen, lyhennetyn 
työv iikon  ta i sovitun työn odottamisen vuoksi.
Dag d l en arbetslöshet e l le r  sy sse lsa tt person 
v ä r it  borta fr ln  arbetet p l grund av arbetslöshet, 
perm ittering e l le r  förkortad arbetsvecka e l le r  för 
a t t  personen väntat p l överenskommet arbete.
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Loma- ja  vapaapäivät Semester- och fridagar
Työ llisen  loma-, viikonloppu-, pyhä- ja  muut 
vapaapäivät.
Den sysselsattas semesterdagar, veckosluts- och 
helgdagar samt övriga fridagar.
Sairaspäivä Sjukdag
Työ llisen  oman sairauden takia menettämä työ­
päivä.
Arbetsdag som g l t t  fö rlo rad  p l grund av den 
sysselsattas egen sjukdom.
Muu poissaolopäivä Annan frlnvarodag
Päivä, jonka työ llin en  on o l lu t  poissa työstä 
esim. äitiyslom an, työ ta iste lun  tms. tak ia . Em. 
sy is tä  koko v iikon  työstä p o is s a o lle il le  on mer­
k it t y  ko. po issao lopä iv iks i kaikki tutkimusviikon 
7 päivää.
Dag d l den sysselsatta v a r it  frlnvarande fr ln  
arbetet t.ex . p l grund av moderskapsledighet, ar- 
b e ts tv is t  e l le r  d y lik t .  Undersökningsveckans a l la  
7 dagar har antecknats som frlnvarodagar fö r dem 
som v a r it  heia veckan borta f r ln  arbetet p l grund 
av ovannämnda orsaker.
Tehdyt työtunnit Urförda arbetstinmar
Tehdyiksi työtunneiksi lasketaan kaikki työtun­
n it  ml. y lity ö tu n n it  sekä työtunn it sivutyöpaikas­
sa.
T i l l  utförda arbetstimmar räknas samtliga ut- 
förda arbetstimmar, ink lu s ive  övertidstimmar och 
bisysslotimmar.
Palkansaajat Löntagare
Sosioekonominen asema Socioekonomisk s tä lln in g
Tutkimuksessa vain palkansaajat lu ok ite llaan  
sosioekonomisen aseman mukaan. T ä llö in  sosioekono­
minen asema määräytyy ammatin perustee lla . Luoki­
tus perustuu Tilastokeskuksen sosioekonominen ase­
ma -luokitukseen, K äs ik irjo ja  nro 17. Helsinki 
1983.
Endast löntagarna k la s s if ic e ra s  i undersöknin- 
gen e n lig t  socioekonmisk s tä lln in g . Dl bestäms den 
socioekonomiska sta lln ingen p l basen av yrke. 
K la ss ifice r in gen  baserar s ig p l S ta tis t ik cen tra - 
lens k la s s if ic e r in g  av socioekonomisk s tä lln in g , 
Handböcker nr 17. Helsingfors 1983.
työttömät ARBETSLOSA
Työttöiqyyden laatu Arbetslöshetens a rt
Työttömät lu o k ite lla an  sen mukaan, o liva tko  he 
työtä e ts iv iä ,  työn alkamista odottavia vai lomau­
te ttu ja .
De arbetslösa k la s s if ic e ra s  utglende f r ln  om de 
sökte arbete, väntade p l ä tt  e t t  överenskommet ar- 
bete sku lle  börja e l le r  om de var permitterade.
Työttöiqyyden tausta Arbetslöshetens bakgrund
Ensi kertaa pysyvää työtä hakevat ja  työssä en­
nen työttömyyttä o lle e t .
Personer som för första  gingen söker stadig- 






Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työ ikä ises­
tä väestöstä.
Työttömyysaste
Työttömien prosenttiosuus työvoimasta. 
Työssäolosaste
Työssä o lle iden  prosenttiosuus ka ik is ta  t y ö l l i ­




Arbetskraftens procentuella andel av béfolk- 
ningen i arbetsfor Slder.
Relativt arbetsloshetstal
De arbetslosas procentuella andel av arbets- 
kraften.
Relativt arbetsnarvarotal
Den procentuella andel en personer som v a r it  i 
arbete av a l ia  sysselsatta.
Ylityöaste
Y l it ö i t ä  tehneiden ty ö ll is te n  prosenttiosuus 
k a ik is ta  t y ö l l is is t ä .
Sivutyöaste
Sivutyötä tehneiden ty ö ll is te n  prosenttiosuus 
k a ik is ta  t y ö l l is is t ä .
Relativt övertidstal
Den procentuella andelen sysselsatta som u tfö rt 
övertidsarbete under undersökningsveckan av a lla  
sysselsatta.
Relativt bisysslotal
Den procentuella andelen sysselsatta som haft 
b isyss la  av a l la  sysselsatta.
Kaavio 2. Työvoimatutkimuksessa käytetty väestön jako työvoima-aseman mukaisiin ryhmiin 
Diagram 2. Befolkningen enligt arbetskraftsstatus i arbetskraftsundersökningen 
Diagramme 2. The main concepts used in the Finnisch Labour Force Survey
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SUMMARY
The annual s ta t is t ic s  o f the Finn ish Labour 
Force Survey fo r 1987 provide information about 
labour force pa rtic ip a tio n , employment, 
unemployment, and labour input. The data were 
obtained from the monthly Labour Force Survey. 
This pub lica tion  contains the most important 
resu lts  o f the survey.
In add ition , a few corrected main time series 
o f the labour force s ta t is t ic s  fo r 1970-1987 are 
presented at the beginning o f the pub lication .
The method o f the Finn ish Labour Force Survey. 
The Finnish Labour Force Survey is  a continuous 
panel survey based on a sample. The data are 
co lle c ted  by interview ing the members of the 
sample.
The person interviewed is  asked about h is  labour 
force pa rt ic ip a t io n , employment, unemployment, 
occupation, in dustr ia l status, use o f time, days 
and hours actua lly  worked, overtime and secondary 
jobs, and normal hours o f work.
a  to ta l o f 30,000 persons drawn from the 
population reg is te r are interviewed every year. 
Random se lection  is  applied by region, in  
proportion to population weights, by age group and 
by sex. Aland constitu tes an exception in  that i t s  
sample is  proportiona lly  greater than i t s  
population weight. Before the f in a l sampling, the 
proportion o f 65-75-year-olds is  halved
The s ize  o f the sample is  12,000 persons per 
month, corresponding to about 0.3 per cent o f the 
15-74-year-old population. The monthly sample is  
broken down in to  f iv e  rotation  groups, each 
contain ing 2,400 persons. Each rotation  group is  
surveyed f iv e  times over a period of 15 months. 
The interview  period is  three months, except 
between the th ird  and the fourth interview  when i t  
is  s ix  months. 65-74-year-old re tired  persons are 
interviewed only every second time, responses fo r  
the times missed being supplied from the preceding
interv iew . 94 per cent o f the interviews are 
telephone interviews and 5 per cent personal 
i nterviews.
The reference period is  one week. The data 
based on the sample are enlarged to the leve l o f 
the en tire  population (15-74 years o f age). 
Quarterly and annual estimates are ca lcu lated  as 
the averages of monthly estimates. Working days 
and hours a ctua lly  worked are estimated according 
to the actual number of days in  the month in 
question. Quarterly and annual estimates of
working days and hours actua lly  worked are 
ca lcu la ted  as the sums o f monthly estimates.
Main resu lts . The resident population of 
Finland in  1987 was 4.93 m illio n . Of i t ,  76 per 
cent were persons between 15 and 74 years o f age, 
i . e .  o f working age. Compared with the preceding 
year, the population increased by about 10,000 
(see Figure 1). The population o f working age, 
however, grew only by a couple o f thousand.
Labour force pa rtic ipa tion  had been growing 
rap id ly  since 1978, mainly because o f the 
la rge-sca le  movement of women from domestic work 
to the labour market (Figure 3). The growth has 
now ceased, the number o f those in  the labour 
force fa l l in g  by 15,000 during the 1987. 
Correspondingly, the labour force pa rtic ipa tion  
rate f e l l  by 0.5 per cent un it and is  at the 
moment 73 per cent fo r  males and 64 per cent fo r 
females.
During the 1980s, the unemployment rate has 
been around 5 per cent. No s ig n if ic a n t  chance 
occurred during 1987. The pub lic  sector employed 
about 10,000 persons more than in  the preceding 
year, whereas the private  sector lo s t  about 
20,000 employees. Considered by industry, growth 
in  employment was most rapid in  the service 
industr ie s. Manufacturing, ag ricu ltu re  and 
fo restry  showed the greatest losses.
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DEFINITIONS OF THE MAIN CONCEPTS USED IN THE 
FINNISH LABOUR FORCE SURVEY
1.
Classification
In labour force survey, the resident population 
o f 15 to 74 years o f age is  c la s s if ie d  according 
to th e ir  labour force status. The main categories 
are the employed, the unemployed and persons not 
in  the labour force. The employed and the 
unemployed together form the labour force. Those 
who belong to neither of these two groups are 
c la s s i f ie d  as persons not in  the labour force.
On the basis o f questionnaire data, respondents 
are f i r s t  d iv ided in to  those in the labour force 
and those not in  the labour force. For those 
in  the labour force, i t  is  then established 
whether a respondent is  employed or unemployed 
(see biagramme 2).
Labour force
A ll persons who during the survey week were 
employed or unemployed belong to the labour fo rce. 
For example, a housewife working part-tim e is  
c la s s i f ie d  as belonging to the labour force. 
S im ila r ly , a student working or seeking work 
during vacation is  counted among the labour force 
during th is  period.
Employed persons
A ll persons who during the survey week d id  any 
work fo r  pay or p ro f it ,  worked a t le a s t one th ird  
o f the normal working time as unpaid fam ily 
workers, or were temporarily absent from work.
Unemployed persons
A ll persons who fo r the whole survey week were 
w ithout work but were ava ilab le fo r i t  and were 
seeking i t  fo r  pay or p ro f it ,  or had made arran­
gements to s ta r t  a job, or had been la id  o f f .  The 
unemployed a lso  include persons who fo r  a part o f 
the survey week were without work and fo r  the rest 
o f the week were otherwise engaged, e.g. studying. 
As from 1987 persons on unemployment pension are 
counted as unemployed only i f  seeking employment.
Persons not in the labour force
Fu ll-t im e  students, conscrip ts, home-makers, 
the re t ire d  and disabled, those liv in g  on income 
from in te re s t or property, ana others not l is te d  
above who were outside the labour force during the 
survey week.
Background variables
Information by sex, age and region is  provided 




C la s s if ic a t io n  is  based on the 1979 standard 
industr ia l c la s s if ic a t io n  o f the Central 
S ta t is t ic a l O ff ice  o f Finland. The industry o f an 
unemployed person is  determined according to the 
job before unemployment.
Industrial status
The employed are divided in to  the fo llow ing 
industr ia l status groups: a) entrepreneurs or
own-account workers, b) employees, subdivided 
in to  wage earners and sa la ry earners depending 
on occupation (the occupational c la s s if ic a t io n  
o f the Population and Housing Census, Central 
S ta t is t ic a l O ff ice  o f F in land, 1980), c) unpaid 
fam ily workers, i.e .  persons working in  an enter- 
p rice  owned by a fam ily member. An unemployed 
persons's in d u s tr ia l status is  determined according 
to the s itua tion  p reva iling  before unemployment.
Employer
The employed are divided in to  the pub lic and 
the private sector depending on the employer. The 
pub lic  sector is  subdivided in to  the central and 
the loca l government. An unemployed persons's 
employer sector is  determined according to the 
la s t  employer before unemployment.
Occupation
The c la s s if ic a t io n  is  based on the C la ss i­
f ic a t io n  o f occupations, Central S ta t is t ic a l O ffice  
o f Finland, Handbooks No. 14, He ls ink i 1980.
Socio-economic status
Only employees are c la s s if ie d  by socio-economic 
status in  the survey, occupation serving as the 
c r ite r io n  fo r  c la s s if ic a t io n .  The c la s s if ic a t io n  
is  based on the C la s s if ic a t io n  o f Socio-Economic 
Satus, Central S ta t is t ic a l O ff ice  o f Finland, 
Handbooks No. 17, Helsinki 1983.
2.
Normal hours o f work
29
Normal weekly hours o f work o f an employed 
person In h is  main job.
Persons a t work/not a t work
An employed person 1s c la s s if ie d  as being at 
work I f  he or she has been a t work fo r  a t le ast 
one day in  the survey week. An employed person Is 
c la s s if ie d  as being not a t work I f  he or she has 
been absent from work fo r  the whole survey week 
fo r  such reasons as vacation or i l ln e s s .
Persons w ith secondary jobs
An employed person who In addition to his main 
job or business held a secondary job during the 
survey week.
Working day
A day on which an employed person has been at 
work in his main job.
Unemployment day
A day on which an unemployed or employed person 
has been absent from work because o f unemployment, 
la y -o ff ,  reduced working week, or arrangements 
made to s ta rt  a job.
Sickness day
A working day that an employed person has 
missed because of own illness.
Other day o f absence
A day on which an employed person has been 
absent from work for such reasons as maternity
leave or labour dispute. For persons who have been 
absent from work fo r  such reasons fo r  the whole 
survey week, a l l seven days o f the week are 
recorded as other days o f absence.
Hours ac tu a lly  worked
Hours actua lly  worked comprise a l l  hours 




Labour force pa rt ic ip a t io n  rate
The ra t io  o f a l l  persons in  the labour force to 
the to ta l population o f working age.
Unemployment rate
The ra t io  o f the unemployed to a l l  persons in  
the labour fo rce.
Work attendance rate
The ra t io  o f persons a t work to the to ta l 
number o f employed persons.
Overtime rate
The ra t io  o f employed persons working overtime 
during the survey week to the to ta l number of 
employed persons.
Secondary job rate
The ra t io  o f employed persons holding secondary 
jobs during the survey week to the to ta l number o f 
employed persons.





Aikasarjataulut Tidsserietabeller Time series tables
+• i
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A. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1970 - 1987 
BEFOLKNING I ÄLDERN 15-74 ÄR EFTER KÖN OCH VERKSAMHET AREN 1970 - 1987 
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e s t ic  work
1 000 henkeä - personer - persons %
Molemmat sukupuolet - Bäda könen - Both sexes
1970 3 349 2 263 2 217 46 1 086 67,5 2,0
1971 3 379 2 270 2 215 55 1 109 67,1 2,4
1972 3 422 2 277 2 215 62 1 145 66,5 2,7
1973 3 461 2 322 2 265 57 1 139 67,0 2,4
1974 3 495 2 370 2 326 44 1 125 67,8 1,8
1975 3 522 2 374 2 312 62 1 148 67,4 2,6
1976 3 542 2 370 2 278 92 1 172 303 225 66,9 3,9
1977 3 560 2 371 2 232 140 1 189 311 206 66,6 5,9
1978 3 579 2 372 2 200 172 1 207 319 207 66,3 7,3
1979 3 597 2 399 2 256 143 1 198 318 192 66,7 6,0
1980 3 616 2 442 2 328 114 1 174 310 181 67,5 4,7
1981 3 636 2 474 2 353 121 1 162 313 169 68,0 4,9
1982 3 659 2 512 2 377 135 1 147 324 149 68,7 5,4
1983 3 681 2 528 2 390 138 1 153 326 149 68,7 5,5
1984 3 697 2 546 2 413 133 1 152 319 141 68,8 5,2
1985 3 708 2 566 2 437 129 1 142 308 130 69,2 5,0
1986 3 716 2 569 2 431 138 1 148 304 119 69,1 5,4
1987 3 720 2 554 2 423 130 1 167 300 106 68,6 5,1
Miehet - Män - Males
1970 1 606 1 271 1 236 35 335 79,1 2.7
1971 1 621 1 266 1 228 38 355 78,0 3,0
1972 1 645 1 259 1 217 42 386 76,5 3,3
1973 1 667 1 272 1 240 32 395 76,3 2,5
1974 1 685 1 287 1 266 21 398 76,3 1,6
1975 1 700 1 282 1 247 35 418 75,4 2,7
1976 1 711 1 279 1 220 60 431 146 2 74,8 4,7
1977 1 722 1 269 1 181 88 452 152 2 73,7 6,9
1978 1 733 1 271 1 164 106 463 156 2 73,3 8,4
1979 1 744 1 280 1 197 82 464 152 2 73,4 6,4
1980 1 755 1 301 1 240 61 454 145 3 74,1 4,7
1981 1 767 1 311 1 244 67 457 148 2 74,2 5,1
1982 1 781 1 321 1 248 73 460 155 1 74,2 5,5
1983 1 794 1 325 1 249 76 469 155 2 73,9 5,7
1984 1 805 1 334 1 262 72 472 151 3 73,9 5,4
1985 1 813 1 337 1 264 73 477 146 3 73,8 5,5
1986 1 820 1 345 1 263 82 475 144 3 73,9 6,1
1987 1 824 1 338 1 260 78 486 139 2 73,4 5,8
Naiset - Kvinnor - Females
1970 1 743 991 980 11 752 56,8 1.1
1971 1 758 1 003 986 17 755 57,0 1,6
1972 1 777 1 017 997 20 760 57,2 1,9
1973 1 794 1 050 1 025 25 744 58,5 2,3
1974 1 810 1 082 1 059 23 728 59,7 2,1
1975 1 822 1 091 1 065 27 731 59,8 2,4
1976 1 832 1 090 1 059 32 741 157 223 59,5 2,9
1977 1 839 1 102 1 050 52 736 158 204 60,0 4,7
1978 1 845 1 102 1 035 66 744 162 205 59,7 6,0
1979 1 853 1 119 1 058 61 734 166 190 60,4 5,4
1980 1 861 1 141 1 088 53 720 165 178 61,3 4,7
1981 1 869 1 163 1 109 54 706 164 167 62,2 4,6
1982 1 877 1 191 1 129 62 687 168 148 63,4 5,2
1983 1 887 1 203 1 141 62 684 170 147 63,8 5,2
1984 1 892 1 212 1 152 61 680 167 138 64,0 5,0
1985 1 895 1 228 1 173 56 667 161 127 64,8 4,6
1986 1 896 1 224 1 167 56 673 161 117 64,5 4,6
1987 1 896 1 216 1 163 53 681 161 104 64,1 4,3
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B. TYÖVOIMA IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1970 - 1987 
ARBETSKRAFTEN EFTER ÄLDER OCH KÖN ÄREN 1970 - 1987 
LABOUR FORCE BY AGE AND SEX IN 1970 - 1987
|uosi Ikä - Â lder - Age
i r ________________
Year
15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24
1 000 henkeä - personer - persons
Molemmat sukupuolet - Blda könen - Both sexes
1970 2 263 222 299 263 244 235 247 229 175 170 108 68 521
1971 2 270 210 296 278 258 232 246 228 177 166 112 67 506
1972 2 277 194 295 305 265 235 247 229 181 158 102 65 489
1973 2 322 189 292 344 262 243 246 237 189 155 102 65 481
1974 2 370 182 289 372 273 257 245 240 198 153 98 63 471
1975 2 374 176 279 383 288 262 245 240 202 148 92 58 455
1976 2 370 173 283 375 304 270 242 241 202 140 82 58 456
1977 2 371 160 278 371 330 275 243 243 207 142 76 46 439
1978 2 372 149 277 360 359 273 248 240 210 145 70 41 426
1979 2 399 147 271 356 383 277 257 236 213 152 69 38 418
1980 2 442 152 268 349 397 291 262 236 220 159 71 38 420
1981 2 474 150 266 350 395 312 268 234 223 162 77 38 416
1982 2 512 139 268 350 395 339 275 236 227 169 79 35 407
1983 2 528 128 272 345 390 371 275 244 226 165 82 30 400
1984 2 546 130 272 339 380 396 277 253 222 168 82 26 402
1985 2 566 127 274 338 373 411 293 256 221 166 83 26 401
1986 2 569 123 273 336 371 409 314 264 218 160 76 24 396
1987 2 554 121 266 332 366 401 339 270 216 154 67 22 ' 387
Miehet - Män - Males
1970 1 271 128 159 152 141 135 138 122 91 89 67 48 287
1971 1 266 118 162 159 146 131 136 124 93 87 66 45 280
1972 1 259 109 155 172 148 132 136 125 94 81 62 45 264
1973 1 272 103 156 192 147 135 134 127 95 79 59 45 259
1974 1 287 101 152 206 151 140 131 128 98 77 59 45 253
1975 1 282 96 145 213 159 141 130 129 102 73 55 40 241
1976 1 279 92 149 212 170 145 128 128 102 69 46 38 241
1977 1 269 84 145 208 182 147 128 128 104 69 42 31 229
1978 1 271 78 144 202 200 146 131 126 108 71 38 27 222
1979 1 280 79 140 196 212 148 135 123 111 75 37 24 219
1980 1 301 84 140 191 217 156 136 123 113 78 37 25 224
1981 1 311 81 137 189 217 167 140 122 114 80 39 24 218
1982 1 321 72 137 189 216 182 144 122 115 83 40 22 209
1983 1 325 66 140 187 213 198 143 124 115 79 39 19 206
1984 1 334 68 140 183 206 212 145 130 112 82 38 17 208
1985 1 337 63 141 182 203 219 153 131 110 81 39 15 205
1986 1 345 64 142 179 200 218 164 135 110 82 38 15 206
1987 1 338 63 137 178 196 214 . 176 138 109 78 35 14 200
Naiset - Kvinnor - Females
1970 991 94 140 111 103 100 109 107 84 81 41 20 234
1971 1 003 92 134 119 112 101 110 104 84 79 46 22 226
1972 1 017 85 140 133 117 103 111 104 87 77 40 20 225
1973 1 050 86 136 152 115 108 112 110 94 76 43 20 222
1974 1 082 81 137 166 122 117 114 112 100 76 39 18 218
1975 1 091 80 134 170 129 121 115 111 100 75 37 18 214
197b 1 090 81 133 163 134 125 114 113 100 71 36 20 214
1977 1 102 76 134 163 148 127 115 115 102 72 35 15 210
1978 1 102 70 133 158 159 126 117 113 103 74 32 14 204
1979 1 119 68 132 159 171 129 122 113 102 77 32 14 199
1980 1 141 68 128 158 179 135 125 113 107 82 34 13 196
1981 1 163 69 129 161 177 144 128 112 109 82 38 14 199
1982 1 191 67 130 161 179 157 131 114 111 87 39 12 198
1983 1 203 62 132 158 177 173 132 119 112 86 43 11 194
1984 1 212 62 132 156 174 184 132 123 110 86 44 10 194
1985 1 228 64 132 156 170 192 139 126 111 85 44 11 196
1986 1 224 59 132 157 172 191 150 129 108 79 38 10 191
1987 1 216 58 128 154 170 188 162 131 107 76 32 8 187
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C. TYÖVOIMAOSUUDET IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1970 - 1987
kelativa  arbetskraftstal efter  alder och kön aren 1970 - 1987
LABOUR FORCE PARTICIPATION RATES BY AGE AND SEX IN 1970 - 1987
yuosi Ikä - Â1 der - Age 
Ar
Year
15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24
%
Molemmat sukupuolet - Blda könen - Both sexes
1970 67,5 52,1 66,9 82,4 83,9 84,7
1971 67,1 49,8 66,7 81,7 86,7 84,8
1972 66,5 46,3 67,0 82,3 87,1 85,8
1973 67,0 45,9 67,1 84,3 86,5 86,9
1974 67,8 44,9 67,6 85,2 89,0 89,0
1975 67,4 44,1 66,3 84,9 89,2 89,9
1976 66,9 44,0 68,1 83,8 88,4 90,5
1977 66,6 41,4 68,2 84,9 88,9 90,4
1978 66,3 38,6 69,4 84,7 88,8 90,6
1979 66,7 38,2 69,5 85,8 89,3 91,4
1980 67,5 39,7 69,8 85,9 89,8 91,5
1981 68,0 39,7 70,1 86,9 89,8 91,8
1982 68,7 37,0 71,1 87,5 91,2 92,2
1983 68,7 34,6 72,2 87,3 91,6 93,2
1984 68,8 35,8 71,7 87,1 91,4 92,9
1985 69,2 36,2 72,2 87,8 91,2 93,1
1986 69,1 36,2 72,7 88,4 91,6 92,7
1987 68,6 37,1 71,3 88,2 91,2 92,8
Miehet - Män - Males
1970 79,1 58,7 69,2 93,3 95,9 96,3
1971 78,0 54,7 71,1 91,4 96,9 94,8
1972 76,5 51,0 68,4 90,4 95,9 95,4
1973 76,3 49,0 69,7 91,6 95,4 95,3
1974 76,3 48,8 69,2 91,7 96,5 95,6
1975 75,4 47,2 67,3 91,7 96,2 95,5
1976 74,8 45,9 70,2 92,0 96,1 95,7
1977 73,7 42,6 69,5 92,2 95,5 95,5
1978 73,3 39,8 70,4 91,9 96,0 95,6
1979 73,4 40,4 69,9 92,0 95,9 96,0
1980 74,1 43,2 71,0 91,7 95,5 95,7
1981 74,2 41,9 70,3 91,6 95,9 96,1
1982 74,2 37,4 71,1 92,3 96,5 96,4
1983 73,9 35,2 72,5 92,6 96,9 96,8
1984 73,9 36,8 72,1 92,1 96,4 96,5
1985 73,8 35,4 73,0 92,5 96,5 96,2
1986 73,9 36,7 73,9 92,1 96,1 95,8
1987 73,4 37,6 72,2 92,4 95,5 95,7
Nai set - Kvinnor - Females
1970 56,8 45,2 64,4 71,1 71,7 72,9
1971 57,0 44,7 62,1 71,6 76,2 74,6
1972 57,2 41,5 65,4 73,6 78,1 76,1
1973 58,5 42,6 64,4 76,6 77,3 78,2
1974 59,7 40,8 65,9 78,4 81,3 82,1
1975 59,8 41,0 65,4 77,7 82,0 84,1
1976 59,5 42,1 65,9 75,0 80,2 85,1
1977 60,0 40,1 67,0 77,1 82,0 85,1
1978 59,7 37,3 68,4 77,0 81,2 85,3
1979 60,4 35,9 69,0 79,2 82,4 86,6
1980 61,3 36,2 68,5 79,7 83,7 87,0
1981 62,2 37,4 69,9 81,9 83,3 87,3
1982 63,4 36,5 71,0 82,5 85,5 87,9
1983 63,8 34,0 71,9 81,8 86,0 89,3
1984 64,0 34,8 71,3 81,9 86,2 89,0
1985 64,8 37,1 71,4 82,9 85,7 89,9
1986 64,5 35,6 71,5 84,6 87,0 89,4
1987 64,1 36,6 70,3 83,7 86,6 89,6
83,9 82,1 74,2 67,9 46,8 22,8 59,7
83,8 81,4 73,2 68,1 ■ 47,7 21,7 58,5
84,6 81,1 73,1 66,6 43,1 20,4 57,7
85,8 83,2 74,6 66,5 43,1 19,8 57,8
87,5 83,6 75,2 67,5 41,7 18,6 56,6
89,1 83,1 74,8 66,0 39,8 16,6 55,5
89,1 83,6 74,4 60,7 36,4 16,2 56,4
89,6 84,9 75,4 60,0 34,6 12,6 55,2
89,5 85,4 76,2 60,2 32,3 11,0 54,3
90,2 86,3 76,6 60,3 32,6 10,1 53,9
91,1 87,4 78,5 61,7 33,9 10,0 54,8
91,1 87,7 79,7 62,3 35,8 10,0 54,9
91,7 88,6 81,4 64,5 35,8 9,4 54,0
92,2 89,9 82,3 62,3 36,3 7,9 53,6
92,3 90,4 82,9 62,9 34,9 7,1 54,1
92,7 90,5 83,9 61,7 34,2 7,1 54,9
93,3 91,0 83,5 59,4 30,9 6,5 55,4
93,1 90,9 83,0 57,2 27,3 5,8 55,3
94,4 94,3 86,5 80,1 67,3 41,1 64,1
92,8 94,1 86,3 80,9 65,3 37,5 63,2
93,2 92,6 85,1 77,9 60,8 36,2 60,8
93,2 92,0 83,6 77,8 58,0 35,0 60,7
93,2 91,2 82,4 78,2 58,7 34,0 59,3
93,9 90,8 82,7 75,0 55,9 29,4 57,5
93,7 89,9 81,4 69,3 48,2 27,3 58,4
93,6 90,2 80,9 67,7 44,9 21,7 56,4
93,6 90,3 81,9 67,5 41,4 18,6 55,4
93,9 90,0 82,6 67,4 41,9 16,4 55,3
94,2 91,1 83,0 67,6 43,0 15,0 57,2
94,3 91,4 83,7 67,8 43,3 16,4 56,1
94,9 91,5 84,7 68,6 43,5 15,2 54,3
94,8 91,7 84,9 64,2 41,0 13,0 54,1
95,1 92,4 84,6 65,1 38,0 11,7 54,8
95,2 92,0 84,8 63,3 37,5 10,8 54,9
95,0 92,9 85,4 63,4 35,1 10,3 56,3
94,7 92,7 84,7 60,1 . 31,8 9,7 56,1
73,5 71,6 64,3 58,2 31,2 11,0 55,0
74,7 70,2 62,6 58,0 34,4 11,7 53,6
76,1 70,6 63,5 57,7 29,7 10,3 54,5
78,3 74,9 67,3 57,8 31,8 10,0 54,6
81,8 76,4 69,3 59,3 29,0 8,8 53,6
84,2 75,7 68,1 59,0 27,8 8,5 53,5
84,4 77,5 68,4 54,1 27,9 9,2 54,3
85,5 79,6 70,5 54,0 27,1 6,8 53,9
85,4 80,5 71,1 54,5 25,7 6,2 53,1
86,4 82,5 71,1 54,8 26,0 6,1 52,6
87,9 83,7 74,2 57,0 27,5 5,6 52,3
87,7 84,0 76,0 57,8 30,2 6,0 53,6
88,3 85,7 78,3 61,3 30,5 5,2 53,8
89,6 88,2 79,8 61,0 32,8 4,7 53,0
89,4 88,4 81,1 61,0 32,4 4,2 53,4
90,1 88,9 83,1 60,3 31,9 4,9 54,8
91,4 89,0 81,6 55,8 27,7 4,2 54,4
91,4 89,0 81,5 54,5 23,6 3,4 54,6
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U. TYÖLLISET TOIMIALOITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1970 - 1987 
bYSSELSATTA NÄRINGSGRENSVIS ENLIGT KÖN AREN 1970 - 1987 
EMPLOYED PERSONS BY INDUSTRY AND SEX IN 1970 - 1987
j(uosi Toim iala (TOL) - Näringsgren (NI) - Industry (SIC)
Year Kaikki Maa- ja Teol 1 i suus Rakennus- Kauppa Li i kenne Rahoitus- Palve- Toimiala
to im ia la t metsä- Industri toimi nta Handel Samfärdsel ja  vakuutus- 1 ukset tuntematon
A lla talous Manu- Byggnads- Trade Transport toim inta Tjänster Näringsgren
närings- Jord- och facturing verksamhet and commu- Bank- och Services okänd
qrenar skogsbruk Construction n ication försäkrings- Industry
A li Agri- verksamhet unknown
Industries cu ltu re Fi nancing,
and insurance
forestry etc.
0-9 1 2,3,4 5 6 7 8 9 0
1 000 henkea - personer - persons
197ü 2 217 538 552 200 294 165 84 385
1971 2 215 508 568 197 298 160 84 400
1972 2 215 461 579 193 305 166 90 421
1973 2 265 432 594 199 326 167 99 449
1974 2 326 424 622 200 334 170 109 466
1975 2 312 391 616 202 329 177 118 480
1976 2 278 367 602 188 333 173 117 486 13
1977 2 232 336 595 180 320 170 117 506 8
1978 2 200 316 579 178 313 174 117 517 7
1979 2 256 309 601 178 318 179 120 542 9
1980 2 328 314 627 176 328 184 127 562 10
1981 2 353 305 636 185 326 184 130 581 7
1982 2 377 312 618 183 326 180 136 616 6
1983 2 390 302 606 183 337 177 135 646 3
1984 2 413 293 601 183 343 180 148 664 2
1985 2 437 279 598 178 355 186 156 681 5
1986 2 431 266 589 185 355 183 160 690 3
1987 2 423 251 569 184 348 182 177 710 3
Miehet - Män - Males -
1970 1 236 307 331 183 131 123 30 131
1971 1 228 290 340 187 131 115 30 134
1972 1 217 261 350 181 128 121 32 146
1973 1 240 249 360 183 136 120 34 157
1974 1 266 244 379 183 139 121 39 162
1975 1 247 220 373 186 139 130 42 158
197b 1 220 215 367 168 135 126 39 159 9
1977 1 181 198 368 160 124 125 38 163 6
1978 1 164 188 359 160 122 125 40 166 5
1979 1 197 182 377 162 130 128 41 170 6
1980 1 240 186 395 160 137 135 44 176 7
1981 1 244 184 403 166 131 134 45 177 4
1982 1 248 193 392 164 130 131 51 182 5
1983 1 249 185 389 165 133 128 54 192 1
1984 1 262 179 388 164 139 132 61 196 2
1985 1 264 173 386 161 148 133 65 196 2
1986 1 263 169 379 167 146 131 70 200 1
1987 1 260 161 369 165 . 141 134 77 212 1
Naiset - Kvinnor - Females
1970 980 230 221 17 163 42 54 254
1971 986 219 227 10 166 45 54 265
1972 997 200 229 13 177 46 58 275
1973 1 025 184 236 7 191 48 65 293
1974 1 059 180 243 18 195 49 70 303
1975 1 065 171 244 16 189 47 76 322 . .
1976 1 059 152 234 19 197 47 78 327 4
1977 1 050 138 227 21 195 45 79 343 3
1978 1 035 128 220 17 191 49 77 351 2
1979 1 058 126 225 16 188 51 78 372 3
1980 1 088 127 233 16 191 48 83 386 4
1981 1 109 121 234 19 195 50 85 404 2
1982 1 129 119 226 19 195 49 85 433 2
1983 1 141 117 216 18 204 50 80 453 1
1984 1 152 114 212 18 204 47 87 468 1
1985 1 173 106 212 18 207 53 91 485 1
1986 1 167 97 210 18 209 52 90 490 1
1987 1 163 90 200 19 207 48 100 498 1
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E. TYÖLLISET AMMATTIASEMAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1976 - 1987 
SYSSELSATTA EFTER YRKESSTÄLLNING OCH KÖN AREN 1976 - 1987 
EMPLOYED PERSONS BY INDUSTRIAL STATUS AND SEX IN 1976 - 1987
j[uosi
Year






Wage and salary earners2)
Y r it t ä jä t  ja  yrittäjäperheenjäsenet 
Företagare och företagarfamiljemedlemmar 













Y r it tä jä t  
Företagare 
Empioyers
Y ri t tä j äperheenjäsenet 
Företagarfamiljemedl emma r 
Unpaid fam ily workers
1 OOO henkeä - personer - persons
Molemmat sukupuolet - Blda könen - Both sexes
1976 2 278 1 819 947 856 437
1977 2 232 1 823 925 886 395
1978 2 200 1 812 921 880 374
1979 2 256 1 865 953 901 375
1980 2 328 1 930 991 928 379
1981 2 353 1 962 988 966 375
1982 2 377 1 990 968 1 014 377
1983 2 390 2 004 961 1 040 386
1984 2 413 2 035 960 1 073 378 339 38
1985 2 437 2 077 957 1 117 360 325 36
1986 2 431 2 071 941 1 127 359 326 33
1987 2 423 2 0513) 919 1 130 372 3443) 28
Miehet - Man - Males
1976 1 220 955 586 363 254
1977 1 181 950 575 371 225
1978 1 164 943 576 363 215
1979 1 197 972 603 364 217
1980 1 240 1 010 625 380 221
1981 1 244 1 017 631 382 220
1982 1 248 1 020 624 393 223
1983 1 249 1 018 616 401 231
1984 1 262 1 037 620 416 224 204 21
1985 1 264 1 047 618 428 217 198 18
1986 1 263 1 040 606 432 223 204 19
1987 1 260 1 0273) 596 428 234 2163) 17
Naiset - Kvinnor - Females
1976 1 059 864 361 493 183
1977 1 050 872 351 515 170
1978 1 035 869 346 516 159
1979 1 058 893 350 537 158
1980 1 088 920 366 548 158
1981 1 109 946 357 584 155
1982 1 129 970 345 621 154
1983 1 141 986 345 639 155
1984 1 152 998 341 656 153 136 18
1985 1 173 1 029 339 690 143 126 17
1986 1 167 1 031 334 695 136 123 13
1987 1 163 1 0243) 322 701 138 1283) 11
1) Ml. työ! 1 i set , jo iden ammattiasema on tuntematon. - In k l. sysselsatta v ilkas yrkesstäl ln ing är okänd
Inc! . employed whose in du str ia l status is  unknown.
2) Ml. palkansaajat, jo is ta  t ie to  työntek ijä/to im ihenkilö  on tuntematon. - Inkl. löntagare, fö r v ilk a  uppg ift 
arbetare/funktionär är okänd. - Incl. employees whose in d u s tr ia l status as wage or salary earner is  not 
unknown.
3) Osakeyhtiössä työskentelevä omistaja, joka yksin  ta i perheensä kanssa omistaa vähintään puolet y rityksestä  
lu o k it e lt i in  aiemmin palkansaajaksi, vuodesta 1987 alkaen y r it t ä jä k s i.  - En person som arbetar i  e t t  aktiebolag, 
och ensam e l le r  tillsammans med sin  fam ilj äger m inst 50 % av företaget, k la ss ifice rades  t id ig a re  som löntaga­
re, fr.o.m . Ir  1987 som företagare. - A person working in  a lim ited  company who owns, alone or together with 
h is  or her fam ily , a t le a s t 50 per cent o f the company was c la s s if ie d  as an employee u n til 1987, when the 
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H. YLI- JA SIVUTYÖTÄ TEHNEET SEKÄ YLI- JA SIVUTYÖASTEET V. 1977-1987
PERSONER SOM UTFÖRT ÖVERTIOSARBETE ELLER HAFT BISYSSLA SAMT RELATIVA ÖVERTIDS- OCH BISYSSLOTAL AREN 1977-1987 




T y ö llis e t  yhteensä 
Sysselsatta in a lle s  
Employed, to ta l
Y lity ö tä  tehneet 
U tfö rt övertids- 
arbete
Persons who have 
worked overtime
Sivutyötä tehneet 
Haft b isyss la  
persons who have 
worked in  second 
jobs
Y lityöaste  
R e la t iv t över- 
t id s ta i
Rate o f persons 
on overtime
Si vutyöaste 
R e la t iv t b isyss lo ta l 
Rate o f persons 
w ith second jobs
1 000 henkeä - personer - persons %
Molemmat sukupuolet - Blda könen - Both sexes
1977 2 232 153 124 6,8 5,6
1978 2 200 147 126 6,7 5,7
1979 2 256 166 128 7,3 5,7
1980 2 328 176 134 7,6 5,8
1981 2 353 182 128 7,7 5,4
1982 2 377 226 142 9,5 6,0
1983 2 390 203 141 8,5 5,9
1984 2 413 205 149 8,5 6,2
1985 2 437 219 149 9,0 6,1
1986 2 431 210 146 8,6 6,0
1987 2 423 213 149 8,8 6,1
Miehet - Män - Males
1984 1 262 129 98 10,2 7,7
1985 1 264 137 96 10,9 7,6
1986 1 263 131 92 10,3 7,3
1987 1 260 133 94 10,5 7,4
Naiset - Kvinnor - Females
1984 1 152 76 51 6,6 4,4
1985 1 173 82 53 7,0 4,5
1986 1 167 79 54 6,8 4,6
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J. TEHDYT TYÖTUNNIT TOIMIALAN MUKAAN V. 1976-1987 SEKÄ YLI- JA SIVUTYÖTUNNIT V. 1984-1987
UTFÖRDA ARBETSTIMMAR EFTER NÄRINGSGREN ÄREN 1976-1987 SAMT ÖVERTIDS- OCH BISYSSLOTIMMAR AREN 1984-1987 
HOURS ACTUALLY WORKED BY INDUSTRY IN 1976-1987 AND OVERTIME HOURS AND HOURS WORKED IN SECOND JOBS IN 1984-1987
Vuosi
Ar
Toim iala (TOL) - Näringsgren (NI) - Industry (SIC)
Year
Kaikki

































































1 000 tuntia  - timmar - hours
1976 4 216 117 841 000 1 069 100 375 425 629 688 305 154 183 534 808 696 3 520
1977 4 138 936 788 437 1 055 015 360 619 599 247 298 295 186 406 849 288 1 629
1978 4 127 442 762 440 1 045 473 352 478 590 452 312 808 192 432 869 699 1 659
1979 4 188 240 744 761 1 086 737 354 391 596 517 316 183 192 202 895 665 1 784
1980 4 297 596 754 111 1 117 465 350 301 615 162 322 262 206 671 929 910 1 715
1981 4 307 337 711 323 1 132 465 367 800 609 656 325 621 209 016 950 343 1 114
1982 4 301 461 713 769 1 082 879 366 704 599 357 316 456 220 762 999 059 2 474
1983 4 321 671 710 381 1 063 275 357 824 606 667 303 780 229 786 1 045 185 4 771
1984 4 368 123 691 726 1 051 052 359 049 ■ 52TT4T 315 750 '247 "535 1 077 419 T IM
1985 4 394 752 650 487 1 051 573 348 234 645 425 324 723 266 181 1 102 694 5 435
1986 4 319 530 614 178 1 017 181 347 836 644 481 311 333 275 149 1 104 148 5 125
1987 4 365 847 586 113 1 002 662 359 429 639 371 324 824 302 144 1 146 135 5 169
S iitä  - Därav - Of which
y lity ö tu n te ja  - övertidstimmar - overtime hours
1984 78 138 5 444 25 207 6 935 11 464 7 526 5 036 16 470 56
1985 90 678 4 334 29 355 6 875 13 186 8 454 8 514 19 851 109
1986 86 151 2 940 28 507 7 081 12 498 8 552 8 054 18 490 30
1987 91 209 4 654 29 005 8 613 12 800 9 225 8 263 18 574 75
sivutyötunteja - bisysslotimmar - hours worked in  second jobs
1984 106 216 32 916 5 951 26 362 7 292 4 531 6 779 21 385 1 000
1985 111 494 32 504 6 606 24 070 9 502 4 959 7 998 25 059 796
1986 109 314 32 110 7 510 24 296 9 899 4 179 8 207 22 243 869
1987 108 910 28 809 6 462 22 891 9 356 5 001 9 186 26 025 1 178
Työtunti sa rja t katkeavat vuodenvaihteessa 1983/84. Vuodesta 1984 alkaen tuntemattomat työtunn it on s ija is te t tu  
vastaavantyyppisen ryhmän kesk ia rvo lla  ja  laskettu  tu lo k s iin  mukaan. Aikaisempina vuosina ne jä iv ä t t i la s to s ta  
po is. Muutos lis ä ä  työtunteja noin 0,4 prosentin verran.
Serierna över arbetstimmar avbryts v id  S rs sk ifte t 1983/84. Fr.o.m. Sr 1984 har an ta le t okända arbetstimmar 
p lacerats i motsvarande grupp som medeltal och räknats med i resu ltaten. Under t id ig a re  Sr lämnades de utanför 
s ta t is t ik e n . Den här förändringen ökar arbetstimmar ungefär 0,4 procent.
There is  a break in  the series on hours worked at the end o f 1983. As from 1984, unknown hours worked are imputed 
as the average fo r a corresponding type o f group and are included in  the re su lts . In e a r l ie r  years they were 
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N. TYÖLLISTEN TYÖ- JA TYÖTTÖMYYSPÄIVIÄ SEKÄ TYÖSTÄ POISSAOLOPÄIVIÄ KESKIMÄÄRIN TYÖLLISTÄ KOHTI V. 1984-1987
SYSSELSATTAS ARBETS- OCH ARBETSLOSHETSDAGAR SAMT ARBETSFRANVARODAGAR I MEDELTAL PER SYSSELSATT AREN 1984-1987 


























Loma- ja  
vapaapäi v iä 
Semester och 














pä ivää/työ llinen - dagar/sysselsatt - days/employed
Molemmat sukupuolet - Bâda könen - Both sexes
1984 366 225 1 139 124 8 7 1
1985 365 223 1 140 124 9 7 1
1986 365 220 1 143 . 9 , , 1
1987 365 222 1 140 125 8 7 2
1984
Miehet - Män 
366
- Males 
231 1 133 123 8 2 1
1985 365 230 0 133 123 8 2 2
1986 365 . . . , , , , , , .




Kvinnor - Females 
218 1 146 125 9 12 1
1985 365 215 1 148 126 10 12 1
1986 365 , . , , , , . , , . . .
1987 365 215 1 148 127 9 12 1

Vuotta 1987 koskevat taulut Tabeller för är 1987 Statistics for 1987
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1. 15—74—VUOTIAS VÄESTÖ TOIMINNAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1987
bEFOLKNING I ALDERN 15-74 AR EFTER KÖN OCH VERKSAMHET ÄR 1987


















1 000 henkeä - personer 
persons
- % %
15-74-vuotias väestö - be­
fo lkn ing  i 31 dern 15-74 
Sr - Population 15-47 
years o ld  ....................... 3 720 1 824 1 896 51,0 100,0 100,0 100,0
Työvoima - Arbetskraf-ten 
- Labour force .............. 2 554 1 338 1 216 47,6 68,6 73,4 64,1
T y ö llis e t  - Sysselsatta 
- Employed ................. 2 423 1 260 1 163 48,0 65,1 69,1 61,3
Työttömät - Arbetslösa - 
Unemployed .................. 130 78 53 40,4 3,5 4,3 2,8
Työvoimaan kuulumaton vä­
estö - Befolkning som ej 
hör t i l i  arbetskraften - 
Persons not in  labour 
force .............................. 1 167 486 681 58,3 31,4 26,6 35,9
Kou lu la ise t ja  opiske­
l i j a t  - Studerande - 
Students ..................... 300 139 161 53,7 8,1 7,6 8,5
Aseve lvo llisuu tta  suo­
r it ta v a t  - Värnplik- 
t ig a  - Conscript ser­
vicemen ....................... 29 29 0,8 1,6
Kotita loustyötä  tekevät 
- I hushSllsarbete - 
Persons performing 
uomestic work ............ 106 2 104 97,7 2,9 0,1 5,5
Työkyvyttömät ja  eläke­
lä is e t  - Arbetsoför- 
mögna och pensionärer 
- Disabled and pen­
sioners ....................... 715 307 407 57,0 19,2 16,8 21,5
Muut - Andra - Others .. 17 9 8 48,2 0,4 0,5 0,4
Työvoimaosuus % - Rela- 
t i v t  arbetskra ftsta l %
- Labour force p a r t ic i­
pation rate % ................
Työttömyysaste % - Rela- 
t i v t  arbetslöshetsta l %








2. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ TOIMINNAN MUKAAN IKÄRYHMITTÄIN V. 1987
BEFOLKNING I ALDERN 15-74 AR EFTER VERKSAMHET I ALDERSGRUPPER AR 1987
POPULATION 15-74 YEARS OLD BY ACTIVITY AND AGE GROUP IN 1987
Ikä - Ä lder - Age
15-74 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
1 OOO henkeä - personer - persons
15-74-vuotias väestö - Befolkning i S l- 
dern 15-74 I r  - Population 15-74 years 
o ld  .........................................................  3 720 326
Työvoima - Arbetskraften - Labour fo rce 2 554 121
T y ö llis e t-  Sysselsatta - Employed-- 2 423 106
Työttömät - Arbetslösa - Unemployed .. 130 15
Työvoimaan kuulumaton väestö - Befolk- 
ning som ej hör t i l i  arbetskraften - 
Persons not in  labour f o r c e ................ 1 167 205
Kou lu la ise t ja  o p is k e lija t  - Stude-
rande - Students ...............................  .300 192
Aseve lvo llisuu tta  suorittavat - Värn- 
p l ik t ig a  - Conscript servicemen . . . .  29 9
Kotita loustyötä  tekevät - I h u sh llls -  
arbete - Persons performing domestic
work ....................................................  106 1
Työkyvyttömät ja  e läke lä ise t - Arbets- 
oförmögna och pensionärer - Disabled
and pensioners ..................................  715 2
Muut - Artdra - O th e rs ........ 17 2
%
15-74-vuotias väestö - Befolkning i SI - 
dern 15-74 3r - Population 15-74 years 
o ld  .........................................................  100,0 100,0
Työvoima - Arbetskraften - Labour force 68,6 37,1
T y ö llis e t-  Sysselsatta - Employed-----  65,1 32,5
Työttömät - Arbetslösa - Unemployed ..  3,5 4,6
Työvoimaan kuulumaton väestö - Befolk- 
ning som ej hör t i l i  arbetskraften - 
Persons not in  labour f o r c e ................  31,4 62,9
Kou lu la ise t ja  o p is k e lija t  - Stude-
rande - Students ...............................  8,1 58,7
Aseve lvo llisuu tta  suorittavat - Värn-
p l ik t ig a  - Conscript servicem en---  0,8 2,7
Kotita loustyötä  tekevät - I hushälls- 
arbete - Persons performing domestic
work ....................................................  2,9 0,2
Työkyvyttömät ja  e läke lä ise t - Arbets- 
oförmögna och pensionärer - Disabled
and pensioners ................................... 19,2 0,5
Muut - Andra - Others ..........................  0,4 0,7
373 778 796 557 516 373
266 698 740 486 221 22
244 665 711 464 212 22
22 33 29 23 9 0
107 80 56 71 295 352
72 29 6 1 0 -
19 10 0 - - -
8 34 23 16 25 0
4 13 25 53 266 351
4 4 2 2 3 0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
71,3 89,7 92,9 87,2 42,8 5,8
65,5 85,5 89,2 83,2 41,0 5,8
5,8 4,2 3,7 4,1 1.8 0,0
28,7 10,3 7,1 12,8 57,1 94,2
19,4 3,7 0,8 0,2 0,0 -
5,1 0,1 0,0 - - -
2,1 4,4 2,9 2,8 4,8 0,0
1,1 1.7 3,2 9,5 51,6 94,1
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b. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. J987
bEFOLKNING I ÄLDEKN 15-74 AR EFTER ALDER OCH KÖN AR 1987
POPULATION 15-74 YEARS OLD BY AGE GROUP AND SEX IN 1987
I-X II ---- . . .  3 720 326 373 376 401 433 364 297 261 269 247 201 172 699
I - I I I  . . . . . . .  3 178 332 374 377 404 436 349 299 260 269 246 200 173 706
IV-VI ___ . . .  3 720 328 373 377 402 434 359 298 260 269 247 201 172 702
VII-IX ---- . . .  3 720 325 372 376 400 431 369 296 261 268 248 202 172 697
X-XII ---- . . .  3 722 321 372 376 399 430 379 294 262 268 248 203 171 693
Miehet - Män - Males
1-XII . . . . . . .  1 824 167 190 193 206 223 186 149 129 129 110 80 63 357
I - I I I  . . . . . . .  1 822 169 191 193 207 224 179 150 129 129 109 79 63 360
IV-VI ---- . . .  1 824 168 190 193 206 224 184 150 129 129 109 80 63 358
VII-IX ---- . . .  1 824 166 190 192 205 222 189 149 129 129 110 80 63 356
X-XII ---- . . .  1 826 164 189 192 204 222 194 148 130 129 111 80 63 353
Nai set - Kvinnor - Females
I-XII ---- . . .  1 896 160 183 184 196 210 178 148 132 140 138 121 109 343
I - I I I  — . . .  1 896 162 183 184 197 211 170 149 131 140 138 120 110 346
IV-VI ---- . . .  1 896 161 183 184 196 210 175 148 131 140 138 121 109 344
VII-IX  ---- . . .  1 896 159 183 184 195 209 180 147 132 140 137 122 109 342
X-XII . . . . . . .  1 896 157 182 183 195 208 185 146 132 139 137 122 109 340
6. TYÖVOIMA IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1987 
ARBETSKRAFTLN EFTl R ÄLDER OCH KÖN AR 1987 
LABOUR FORCE BY AGE ANU SEX IN 1987





15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 15-24
Year,
quarter 1 OOO henkeä - personer - persons
Molemmat sukupuolet ■- 68da könen - Both sexes
I-XII 2 554 121 266 332 366 401 339 270 216 154 67 15 7 387
I- I I I 2 505 96 253 327 368 402 326 273 215 155 70 13 7 349
IV-VI 2 587 141 281 334 366 402 335 270 217 153 69 14 6 422
VII-IX 2 619 152 286 340 367 400 343 268 218 155 67 17 7 438
X-XII 2 504 96 243 326 363 401 350 268 216 152 64 16 7 339
Miehet - Män - Males
I-X I i 1 338 63 137 178 196 214 176 138 109 78 35 9 5 200
I- I I I 1 318 51 134 176 198 214 169 140 109 80 35 8 5 185
IV-VI 1 350 70 145 179 197 213 174 138 109 77 35 9 4 215
VII-IX 1 369 79 146 180 197 213 179 138 109 77 35 11 5 225
X-XII 1 31b 50 125 176 194 214 184 ^ 138 110 75 34 10 5 175
Naiset - Kvinnor - Females
I-XII 1 216 58 128 154 170 188 162 131 107 76 32 6 2 187
I - I I I 1 188 45 119 151 170 189 158 133 106 75 34 6 2 164
IV-VI 1 236 71 136 155 169 188 160 132 107 75 34 6 2 207
VII-IX 1 250 73 140 159 170 187 165 130 109 77 32 6 2 213
X-XII 1 188 45 118 150 170 187 166 131 106 77 30 6 2 164
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7. TYÖVOIMAOSUUDET IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1987 
KELATIVA ARBETSKRAFTSTAL EFTER ÄLDER OCH KÖN ÄR 1987 
LABOUR FORCE PARTICIPATION RATES BY AGE AND SEX IN 1987
Vuosi, 
neljän-




15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 15-24
Year,
quarter 1 000 henkeä - personer - persons
Molemmat sukupuolet - Blda könen - Both .sexes
I-XII 68,6 37,1 71,3 88,2 91,2 92,8 93,1 90,9 83,0 57,2 27,3 7,4 3,9 55,3
I- II I 67,4 29,0 67,6 86,7 91,2 92,4 93,6 91,1 82,9 57,7 28,3 6,6 3,8 49,4
IV-VI 69,5 43,0 75,3 88,7 91,0 92,6 93,2 90,5 83,3 56,7 27,8 7,0 3,7 60,2
VII-IX 70,4 46,7 76,9 90,3 91,5 92,7 93,2 90,7 83,4 57,6 27,0 8,3 4,0 62,8
X-XII 67,3 29,8 65,4 86,9 91,1 93,3 92,4 91,1 82,6 56,8 25,9 7,9 4,0 48,9
Miehet - Män - Males
I-XII 73,4 37,6 72,2 92,4 95,5 95,7 94,7 92,7 84,7 60,1 31,8 11,5 7,3 56,1
I - I I I 72,3 30,3 70,0 91,0 95,7 95,2 94,6 92,9 84,9 62,1 32,6 9,6 7,2 51,3
IV-VI 74,0 41,8 76,2 92,9 95,6 95,4 94,8 91,9 84,8 60,0 31,9 10,9 6,2 60,1
VII-IX 75,0 47,6 76,9 93,8 96,1 95,6 94,6 92,9 84,2 60,1 31,9 13,2 7,8 63,3
X-XII 72,0 30,8 65,9 91,7 94,8 96,7 94,7 92,8 84,8 58,4 31,0 12,4 7,9 49,6
Naiset - Kvinnor - Femalles
I-XII 64,1 36,6 70,3 83,7 86,6 89,6 91,4 89,0 81,5 54,5 23,6 4,8 1,9 54,6
I - I I I 62,6 27,6 65,0 82,1 86,5 89,4 92,5 89,2 81,0 53,6 25,0 4,5 1,9 47,4
IV-VI 65,2 44,2 74,5 84,3 86,1 89,7 91,5 89,1 81,8 53,8 24,6 4,5 2,3 60,3
VII-IX 65,9 45,7 76,8 86,7 86,7 89,5 91,7 88,4 82,6 55,3 23,1 5,0 1,8 62,4
X-XII 62,7 28,8 64,9 81,9 87,2 89,8 90,0 89,4 80,5 55,2 21,9 5,0 1,7 48,2
8. TYÖVOIMAAN KUULUMATON VÄESTÖ IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1987
BEFOLKNING SOM EJ HÖR TILL ARBETSKRAFTEN EFTER ÄLDER OCH KÖN AR 1987 
PERSONS NOT IN LABOUR FORCE BY AGE AND SEX IN 1987
Vuosi, Ikä - Ä lder - Age 




15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 15-24
Year,
quarter l  000 henkeä - personer - persons
Molemmat sukupuolet - BSda könen - Both sexes
I-XII 1 167 205 107 45 35 31 25 27 44 115 180 186 165 312
I- II I 1 213 236 121 50 36 33 23 27 44 114 176 186 166 357
IV-VI 1 133 187 92 43 36 32 24 28 44 116 178 186 166 279
VII-IX 1 102 173 86 36 34 32 25 28 43 114 181 185 165 259
X-XII 1 219 225 129 49 36 29 29 26 45 116 184 187 165 354
Miehet - Män - Males
I-XII 486 104 53 15 9 10 10 11 20 51 75 71 58 157
I- I I I 505 118 57 17 9 11 10 11 19 49 73 72 59 175
IV-VI 473 98 45 14 9 10 10 12 20 52 74 71 59 143
VII-IX 455 87 44 12 8 10 10 10 20 52 75 69 58 131
X-XII 511 114 65 16 11 7 10 11 20 54 77 70 58 178
Naiset - Kvi nnor - Females
I-XII 681 101 54 30 26 22 15 16 24 64 105 116 107 156
I- II I 708 118 64 33 27 22 13 16 25 65 103 115 107 182
IV-VI 660 90 47 29 27 22 15 16 24 65 104 116 107 136
VII-IX 646 86 42 24 26 22 15 17 23 62 106 116 107 129
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15. TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTEET SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1987
ARBETSLÖSA OCH RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL EFTER KÖN AR 1987
UNEMPLOYED PERSONS AND UNEMPLOYMENT RATES BY SEX IN 1987
Vuosi, neljännes, 
kuukausi






R e la t iv t arbetslöshetsta l 
Unemployment rate
Molemmat Mi ehet Naiset Molemmat Miehet Na i set
sukupuolet Män Kvinnor sukupuolet Män Kvinnor
Bäda könen Males Females Bäda könen Mal es Females
Both sexes Both sexes
1 OOO henkeä - personer - persons %
I-XII ................................. 130 78 53 5,1 5,8 4,3
I - I I I  ................................. 153 98 55 6,1 7,4 4,6
IV-VI ................................. 129 78 51 5,0 5,8 4,1
V I I - I X ..................... ............ 117 64 52 4,5 4,7 4,2
X-XII ................................. 122 70 52 4,9 5,3 4,4
I ..................................... 173 111 62 6,9 8,3 5,3
II ..................................... 141 92 49 5,7 7,0 4,2
I I I  ..................................... 144 91 52 5,7 6,9 4,4
I V ..................................... 134 87 46 5,3 6,7 3,8
V ..................................... 124 74 50 4,9 5,5 4,1
VI ..................................... 130 73 58 4,8 5,2 4,4
VII ..................................... 123 68 55 4,5 4,8 4,2
V III ..................................... 110 61 50 4,2 4,5 4,0
I X ..................................... 116 64 53 4,6 4,8 4,4
X ..................................... 125 74 51 5,0 5,6 4,3
XI ..................................... 117 64 53 4,7 4,9 4,4
XII ..................................... 124 72 52 5,0 5,5 4,4
60
16. TYÖTTÖMÄT IKÄRYHMITTÄIN V. 1987
ARBETSLÖSA EFTER ALDERSGRUPP AR 1987





Ikä - A ider - Age
15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24
1 UOO henkeä - personer - persons
I-X II ......... 130 15 22 17 16 17 13 11 12 7 3 0 36
I - I I I  ......... 153 14 26 21 18 21 11 15 13 8 4 _ 41
IV-VI ......... 129 18 22 15 16 15 12 10 12 6 3 - 39
VII-IX ......... 117 16 18 15 14 14 13 8 10 6 2 0 34
X -X il ......... 122 12 20 17 13 16 14 11 10 7 3 - 32
17. TYÖTTÖMYYSASTEET IKÄRYHMITTÄIN V. 1907
RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL EFTEK ÄLDERSGRUPP ÄR 1987 




Työttömyysaste - R e la t iv t arbetslöshetsta l - Unemployment rate
I-XII I - I I I IV-VI VII-IX X-XII
%
1 5 -7 4 ......................................... . 5,1 6,1 5,0 4,5 4,9
15-19 ................................................... 12,3 14,9 12,5 10,3 12,5
20-24 ................................................... 8,1 10,5 7,7 6,4 8,1
25-29 .................................................. 5,1 6,3 4.5 4,5 5,2
30-34 ................................................... 4,3 5,0 4.4 3,9 3,7
35-39 ................................................... 4,2 5,3 3,8 3,6 4,0
40-44 ................................................... 3,7 3,5 3,7 3,7 4,0
45-49 ................................................... 4,1 5,6 3,8 2,9 3,9
50-54 ................................................... 5,3 6,2 5,6 4,8 4,8
55-59 ................................................... 4,3 5,2 4,2 3,6 4,4
60-64 ................................................... 4,1 5,0 3,8 3,4 4,1
65-69 ................................................... 0,2 - - 0,6 -
70-74 ................................................... 0,0 - - - -
15-24 ................................................... 9,4 11,7 9,3 7,7 9,3
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19. TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTEET TOIMIALOITTAIN V. 1987
ARBETSLÖSA OCH RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL EFTER NÄRINGSGREN AR 1987









R e la t iv t arbetslöshetsta l 
Unemployment rate
TOL
I-XII I - I I I IV-VI VII-IX X-XII I-XII I-XII I - I I I IV-VI VII-IX X-XII
NI
SIC 1 000 henkeä - personer - persons % %
Kaikki to im ia la t.......................0-9 130 153 129 117 122 100,0 5,1 6,1 5,0 4,5 4,9
Maa- ja  metsätalous.....................1 12 15 11 10 11 8,8 4,4 5,9 4,0 3,5 4,2
Maatalous............................11,13 5 7 4 4 5 2,4 3,8 2,0 1,8 2,3
Metsätalous..............................12 6 8 6 5 ' 6 12,2 12,8 12,0 11,8 11,9
T e o llis u u s ..............................2,3,4 26 32 24 24 25 20,2 4,4 5,4 3,9 3,9 4,4
K u lu tustavara teo llisuus...31,32 
Puu-, paperi- ja  graafinen
9 9 8 8 10 6,8 7,4 6,6 5,6 7,7
te o llis u u s  .....................33,34
M e ta lli-  ja  kaivannais-
7 8 7 7 5 4,2 4,8 4,2 4,3 3,3
te o ll is u u s ................... 2,37,38 8 12 6 7 7 3,9 5,7 3,0 3,3 3,8
Muu te o llis u u s ...........35,36,39,4 3 4' 2 3 3 2,8 3,6 2,3 2,4 2,9
Rakennustoiminta.......................... 5 22 33 22 15 19 17,0 10,7 16,1 10,4 7,1 9,4
Talonrakennus..........................51 16 24 16 11 14 10,2 14,9 10,3 6,6 8,8
Maa- ja  vesirakennus..............52 6 9 5 4 5 12,5 20,1 10,7 8,3 11,3
Kauppa............................................6
Tukku- ja  v äh ittä is -
15 18 14 13 15 11,6 4,2 5,1 3,9 3,6 4,1
kauppa ............................61,62
Ravitsemis- ja  majoitus-
11 13 11 9 11 3,7 4,4 3,4 3,1 3,7
to im in ta ............................... 63 4 6 3 4 4 6,0 8,1 4,7 5,4 5,9
Li ikenne........................................ 7 5 8 5 4 5 4,1 2,8 4,2 2,7 2,1 2,4
Rahoitus- ja  vakuutustoim inta...8 3 3 2 4 4 2,4 1,8 1,6 1,4 2,0 2,1
Pa lve lukset...................................9 25 24 24 27 24 19,2 3,4 3,4 3,2 3,6 3,3
Ju lk inen  h a ll in to ,  maanpuol..91 3 4 3 3 2 2,3 2,9 2,5 2,2 1,8
Opetus, tutkimus............ 931,932 4 3 4 7 3 3,0 2,3 2,9 4,6 2,2
Lääk. p a lv ., sos.huolto.933,934 8 8 8 8 10 2,9 2,9 2,7 2,6 3,5
Muut p a lv . ..92,935,939,94,95,96 9 9 8 10 9 5,5 6,0 2,1 5,7 5,3
Tuntematon..................... ...............0 22 19 28 20 20 16,8 .  . .  . .  . .  . .  .
20. TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTEET TOIMIALOITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 19§7
ARBETSLÖSA OCH RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL NÄRINGSGRENSVIS ENLIGT KÖN AR 1987 
































1 000 henkeä - personer - persons %
Kaikki to im ia la t..................... ..0-9 130 78 53 5,1 5,8 4,3
Maa- ja  metsätalous................ . . . . 1 12 9 3 4,4 5,1 3,1
T e o llis u u s ............................... 2,3,4 26 17 9 4,4 4,3 4,5
Rakennustoiminta..................... . . . .5 22 21 1 10,7 11,2 6,0
Kauppa...................................... 15 6 9 4,2 4,3 4,1
Li ikenne................................... 5 4 1 2,8 3,1 1,9
Rahoitus- ja  vakuutustoiminta . . . . 8 3 1 2 1,8 1,9 1,7
Pa lve lukset.............................. 25 8 17 3,4 3,8 3,2
Tuntematon................................ . . . .0 22 11 11 ,  . • .
1) Ks. to im ia la luok itu s - Se näringsgrensindelning - See industr ia l c la s s if ic a t io n
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27. TYÖLLISET AMMATTIASEMAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1987
SYSSELSATTA EFTER YRKESSTÄLLNING OCH KÖN AR 1987
EMPLOYED PERSONS bY INDUSTRIAL STATUS AND SEX IN 1987
Ammattiasema 
Yrkesstäl ln ing






















1 000 henkeä - personer - persons %
Yhteensä - Sammanlagt - Total .............. 2 423 1 260 1 163 100,0 100,0 100,0
Y r it tä jä t  - Företagare - Employers!)... 344 216 128 14,2 17,1 11,0
Palkansaajat - Löntagare - Wage and
salary earners1) ................................... 2 051 1 027 1 024 84,6 81,5 88,1
Työntekijät - Arbetare - Wage earners 919 596 323 37,9 47,3 27,7
Toim ihenkilöt - Funktionärer 
Sa laried employees .......................... 1 130 429 701 46,6 34,0 60,3
Tuntematon - Okänd - Unknown ............ 3 2 1 0,1 0,2 0,1
Yrittäjäperheenjäsenet - Företagar- 
familjemedlemmar - Unpaid family 
workers ................................................ 28 17 11 1,2 1,4 0,9
28. TYÖLLISET AMMATTIASEMAN JA IÄN MUKAAN V. 1987
SYSSELSATTA EFTER YRKESSTÄLLNING OCH ÄLDER AR 1987 



















Unpaid fam ily 
workers
1 000 henkeä - personer - persons
15 - 74 .................................................... 2 423 344 2 051 28
15 - 19 .................................................... 106 1 99 6
20 - 24 .................................................... 244 10 230 4
25 - ¿y .................................................... 315 25 288 2
30 - 34 .................................................... 350 39 309 2
35 - 39 ................... ................................ 385 55 328 2
40 - 44 .................................................... 326 52 273 1
45 - 49 .................................................... 259 45 213 1
50 - 54 .................................................... 205 42 163 1
55 - 59 .................................................... 147 36 108 3
60 - 64 .................................................... 65 25 36 3
65 - 69 .................................................... 15 9 3 2
70 - 74 ..................................................... 7 5 1 1
15 - 24 .................................................... 351 12 329 10
1) Ks. huomautus 3 taulussa E. 
Se anm. 3 t i l i  tabe ll E.
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30. TYÖLLISET AMhATIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1987
SYSSELSATTA EFTER YRKE OCH KÖN ÄR 1987
tMPLOYED PERSONS BY OCCUPATION AND SEX IN 1987
Ammatti Molemmat Miehet Naiset Naisten MS M N
Yrke sukupuolet Män Kvinnor OSUUS





NI 1 000 henkeä - personer - % %
SIC persos
Kaikki ammatit................................... ............ 0-9 2 423 1 260 1 163 48,0 100,0 100,0 100,0
T e k n i l l. ,  luonnont. ja  human, työ .. ................0 525 231 294 56,1 21,7 18,3 25,3
Tekn. ja  luonnont. alaan kuuluva ty ö . . .00-02 146 119 27 18,4 “ ÏÏ7ÏÏ T T T “ 27?
Lääketie tee llinen  ja  sa iraanho ito työ...03-04 135 20 115 84,8 5,6 1,6 9,9
Opetusalaan kuuluva työ ................ ..............05 96 35 61 63,5 4,0 2,8 5,3
Sosiaa lia laan  kuuluva työ ............ 091,092,097 50 4 46 91,1 2,1 0,4 3,9
Muu pääluokan työ. .06-08,090,093- 096,098-099 97 52 46 47,0 4,0 4,1 3,9
H a llinn . ja  konttoritekn. työ ......... ................1 393 127 266 67,7 16,2 10,1 22,9
H a llin n o llin en  työ ......................... .........10-11 113 91 22 19,3 T 7 I ~TJ T T ?
K ir jan p ito , konekirj. yms. ty ö ... .........12-13 94 5 89 94,9 3,9 0,4 7,6
Muu kon tto rityö ............................ . 187 31 155 83,2 7,7 2,5 13,4
Kaupallinen työ ................................. ................2 190 79 111 58,4 7,8 6,3 9,5
Kaupan y r i t t ä j ä t ............................
Myynti t i  edustus, k iin t.v ä l ity s ,
..............20 29 15 14 49,0 TT2 1,2 1,3
m arkk ino in tityö ......................... .........21-22 27 19 8 27,8 1,1 1,5 0,6
muu kaupallinen työ ....................... ..............23 134 45 89 66,6 5,5 3,5 7,7
Maa- ja  metsätalous, ka lustus......... ................3 252 162 91 36,0 10,4 12,8 7,8
Maa- ja  metsätal. y r it t ä jä t  ja  työnjohto. .30 176 107 69 39,1 “ ST?
Maatalous- ja  ka lastustyöntek ijät .........31-33 53 32 21 4,3 2,2 2,5 1,8
Metsä- ja  u itto ty ö n te k ijä t ........... ..............34 24 23 1 3,0 1,0 1,8 0,1
Kaivos- ja  louh in ta työ..................... ................4 5 5 0 2,1 0,2 M 0,0
Ku lje tus- ja  liik enne työ .................. ................5 162 126 36 22,1 6,7 10,0 3,1
T ie liik e nn e työ ............................... ..............54 81 78 3 4,3 T T ~^L TJT?
Muu ku ljetus ja  liik enne työ .........
Liikenteen johto ja  liik enne-
.........50-53 10 10 0 1,0 0,4 0,8 0,0
pa lve lu työ................................... ...55,56,59 20 18 2 8,9 0,8 1,5 0,2
T ie to liik e nn e työ ............................ ..............57 21 3 19 87,4 0,9 0,2 1,6
Pos t i-  ja  lä h e t t i työ..................... ..............58 30 18 12 39,7 1,2 1,4 1.0
Teo llinen  työ ..................................... ............ 6,7 575 450 125 21,8 23,7 35,7 10,8
T e k s t i i l i - ,  ompelu- ja  nahkateoll . työ.60-62 46 7 39 85,0 “TT? 0 ,6 T T T
M e ta lli-  ja  konepajatyö................ .........63,65 139 129 10 7,1 5,7 10,3 0,9
Sähkötyö.......................................... ..............66 59 51 8 14,1 2,4 4,0 0,7
Puutyö.............................................. 67 61 7 9,9 2,8 4,8 0,6
Maalaus ja  rakennusalan muut työt .........68,69 64 61 2 3,6 2,6 4,9 0,2
Graafisen alan ty ö t....................... ..............70 19 11 8 40,4 0,8 0,9 0,7
E lin ta rv ik e -  ja  tupakkateo llisuustyö.. .72,74 26 12 14 53,7 1,1 0,9 1,2
Kemianprosessityö, massa- ja  paperityö---- 73 23 19 5 20,2 1,0 1,5 0,4
Työkoneiden käyttö ja  h o ito .........
Pakkaus-, ahtaus-, kuormaus- ja
..............77 47 44 3 6,1 1,9 3,5 0,2
varastotyö...................................
L a s i- , hienomekaaninen ym.
.........76,78 48 29 19 39,6 2,0 2,3 1,6
te o l l.  työ ................................... 64,71,75,79 37 26 11 29,4 1,5 2,1 0,9
Pa lve lu työ .......................................... ............ 8 307 67 238 77,6 12,7 5,5 20,5
V a r t io in t i-  ja  suoje lutyö............
Emännät, k ok it, ke itt iö ap u l.
..............80 25 24 2 6,7 1,0 T75 T T T
ym......................................... 810- 812,816,819 59 5 54 90,7 2,4 0,4 4,6
Perhepäivähoitajat, kodinhoita jat:....813-815 50 0 49 99,4 2,1 0,0 4,2
T a r jo ilu ty ö ..................................... ..............82 30 4 26 87,5 1,2 0,3 2,2
Ki i  ntei stönhoi to työ....................... 830,832-839 28 21 7 24,6 1,2 1,7 0,6
Si ivoustyö....................................... ............ 831 80 5 75 93,8 3,3 0,4 6,5
Muu pa lve lu työ ................................ .........84-89 34 9 25 73,5 1,4 0,7 2,2
S o tila s ty ö .......................................... ..............90 10 10 0 0,4 0,8 # ,
Tuntematon.......................................... 4 3 1 . . TT? OTT
1) Ks. ammattiluokitus l i i t e  2 - Se y rke sk la ss if ice r ing  i b ilagan 2 - See occupational c la s s if ic a t io n ,  Appendix 2
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lii. PALKANSAAJAT (TYÖLLISET) SOSIOEKONOMISEN ASEMAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1987
LÖNTAGARE (SYSSELSATTA) EFTER SOCIOEKONOMISK STÄLLNING OCH KÖN AR 1987
WAGE AND SALARY EARNERS (EMPLOYED) BY SOCIO-ECONOMIC STATUS AND SEX IN 1987
Sosioekonominen asema 






















1 0ÛÜ henkeä - personer - 
persons
% %
Yhteensä .................................................. 2 051 1 027 1 024 50,0 100,0 100,0 100,0
Ylemmät to im ihenk ilö t............................. .........3 344 210 134 39,0 16,7 20,4 13,1
Johtotehtävissä to im ivat.....................
Valm istelu-, e s it te ly - ,  tutkimus ja
....... 31 78 65 14 17,4 3,8 6,3 " H S
suunnitte lutehtävissä to im ivat....... ....... 32 81 62 19 23,0 4,0 6,1 1,8
Upetustehtävissä to im ivat............ . ....... 33 78 30 48 61,7 3,8 2,9 4,7
muut ylemmät to im ihenk ilö t................. ....... 34 106 53 54 50,4 5,2 5,1 5,2
Alemmat to im ihenk ilö t............................. .........4 786 218 568 72,3 38,3 21,2 55,5
Esim iestentävissä to im ivat.................
Itsenä istä  ta i monipuolista toim isto-
....... 41
ta i
140 100 40 28,7 6,8 9,8 3,9
myyntityötä tekevät.................................. 42
Epäitsenäistä ta i rutiin inom aista to im isto-
293 62 231 78,7 14,3 6,1 22,5
ta i iciyynti työtä tekevät................... ....... 43 129 14 116 89,4 6,3 1,3 11,3
muut alemmat to i mi henk ilö t................. ....... 44 223 42 181 81,3 10,9 4,1 17,7
Työn tek ijä t............................................... .........5 916 596 321 35,0 44,7 58,0 31,3
Maa- ja  metsätalouden ty ö n te k ijä t.... ....... 51 48 35 14 28,3 "XT ~T73
Teol 11 suustyön te k ijä t .......................... ....... 52 409 316 94 22,3 20,0 30,7 9,1
Muut tuotantutyöntek ijä t..................... ....... 53 155 90 65 42,0 7,6 8,8 6,3
jake lu - ja  pa lve lu työn tek ijä t............ ....... 54 304 156 148 48,8 14,8 15,2 14,5
Tuntematon................................................ .........9 5 4 2 0,3 M 0,2
1) Ks. sosioekonomisen aseman luok itus l i i t e  3 - Se k la s s if ic e r in g  av socioekonomisk s tä lln in g  i bilagan 3 - 
See c la s s if ic a t io n  o f socio-economic status, Appendix 3
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32. TYÖLLISET TYÖNANTAJASEKTORIN MUKAAN TOIMIALOITTAIN V. 1987 
SYSSELSATTA EFTER ARBETSGIVARESEKTOR NÄRINGSGRENSVIS AR 1987 





T y ö llis e t  - Sysselsatta - Employed
Yhteensä 
Sammanlagt
Työnantaja - Arbetsgivare - Employer
Total
Ju lk inen sektori - O ffen tlig  sektor 
Pub lic  sector
Yksityinen
sektori
























SIC 1 000 henkeä - personer - persons
0-9 2 423 696 230 466 1 724 3
..1 251 16 7 9 236 0
,13 206 9 1 8 197 0
.12 45 7 6 1 38 0
3,4 569 17 5 13 552 0
,32 118 1 0 0 118 0
1,34 152 2 1 1 150 0
',38 195 3 3 0 192 0
9,4 102 11 0 11 91 0
..5 184 31 14 17 152 0
.51 143 12 3 10 130 0
.52 41 19 11 7 22 0
..6 348 5 3 2 343 0
,62 284 2 1 1 282 0
.63 64 3 2 1 60 0
..7 182 79 71 8 103 0
..8 177 15 12 3 162 0
..9 710 533 119 414 176 1
.91 129 128 80 48 1 0
932 143 130 34 96 14 0
934 283 249 3 246 34 0
>,96 154 26 2 24 128 0
..0 3 0 0 0 1 2
Maa- ja
Puu- paperi- ja  graafinen





muut palvei ukset. 
Tuntematon..............
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34. TYÖLLISET NORhAALIN TYÖAJAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1987 
SYSSELSATTA ENLIGT NORMAL ARBETSTID OCH KON AR 1987 
EMPLOYED PERSONS BY NORMAL HOURS OF WORK AND SEX IN 1987
Sukupuoli
Kön








v i ikossa 
i veckan 
per week
Osa-aikatyöl 1 is e t 
De ltidssysse lsa tta  
Part-time employed 
1)




työl 1 i s i stä 




1 000 henkeä - personer - persons %
Molemmat sukupuolet - bSda könen - Both 
sexes .................................................... 2 423 84 109 1 882 315 33 194 8,0
Miehet - hän - Males ............................. 1 260 30 31 973 206 20 61 4,8
Naiset - Kvinnor - Females ................... 1 163 55 78 909 109 12 133 11,4
Naii.idttoi.iat - O g ifta  - S ingle .......... 445 25 25 366 25 5 49 11,1
Naim isissa - G ifta  - Married .......... 718 30 54 543 84 7 84 11,7
35. TYÖLLISET NORMAALIN TYÖAJAN MUKAAN TOIMIALOITTAIN V. 1987 
SYSSELSATTA ENLIGT NORMAL ARBETSTID NÄRINGSGRENSVIS ÄR 1987 















Osa-aikatyöl l i  set 














SIC 1 000 henkeä - personer - persons %
0-9 2 423 84 109 1 882 315 33 194 8,0
..1 251 14 21 81 128 7 36 14,2
3,4 569 9 7 529 22 2 16 2,8
..5 184 2 3 160 17 2 4 2,3
348 18 15 258 53 4 33 9,5
..7 182 5 7 145 21 4 12 6,5
..8 177 9 7 146 12 2 16 9,3
..9 710 27 50 562 62 10 77 10,8
..0 3 0 0 2 0 0 0 8,0
Kaikki
Maa- ja  metsätalous.
Li ikenne. 
Rahoitus-
1) Osa-aikatyöl lin en  = Työ llinen , jonka päätyön normaali työaika v iikossa on 1-29 tuntia  
D e lt id ssysse lsa tt = Sysse lsatt vars normal a a rbe tstid  i huvudarbete är 1-29 timmar 1 veckan
Part-time employed = Employed person whose normal hours o f work in  the main job amount to 1-29 hours per week
2) Ks. to im ia la luok itu s - Se näringsgrensindelning - See in du str ia l c la s s if ic a t io n
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36. TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄINEN NORMAALI VIIKKOTYÖAIKA TOIMIALAN JA AMMATTIASEMAN MUKAAN V. 1987 
SYSSELSATTAS NORMAL VECKOAKBETSTID I MEDELTAL EFTER NÄRINGSGREN OCH YRKESSTÄLLNING AR 1987 














Wage and salary earners




företagarfam il j 
medlemmar 
Employers and 












tun tia  v iikossa  - timmar per vecka - hours per week
Kaikki to im ia la t..................... .......0-9 39,1 37,7 38,1 37,3 47,3
Maa- ja  metsätalous................ .......... 1 45,9 38,9 38,5 39,9 48,0
Maatalous.............................. ...11,13 47,4 40,0 40,0 40,0 48,6
Metsätalous.......................... .........12 39,2 37,8 36,9 39,8 41,7
T e o llisu u s ............................... .. 2,3,4 39,0 38,7 38,8 38,4 46,3
Kul utustavarateol1i suus. . . . ...31,32 39,3 38,9 39,1 38,5 45,0
Puu, pap., g ra a f. te o ll....... ...33,34 38,2 37,8 37,7 38,0 46,4
M e ta lli- ,  k a iv . te o ll........... .2,37,38 39,5 39,1 39,4 38,7 48,2
Muu te o llis u u s ................... 35,36,39,4 39,0 38,8 39,1 38,4 43,5
Rakennustoiminta..................... .......... 5 40,6 39,5 39,8 38,7 47,7
Talonrakennus...................... .........51 40,5 39,5 39,6 38,8 48,2
Maa- ja  vesirakennus.......... .........52 40,9 39,7 40,2 38,4 46,6
Kauppa...................................... .......... 6 39,2 36,9 36,8 37,0 52,4
Tukkukauppa.......................... .........61 39,4 38,9 39,1 38,9 44,3
Vähittä i skauppa................... .........62 39,0 35,9 35,0 36,0 52,9
Ravitsemis- ja  m ajo itust... .........63 39,6 37,3 36,7 39,1 57,1
Li ikenne................................... .......... 7 39,4 38,4 38,7 38,0 47,1
Ku lje tus............................... .........71 40,9 39,7 40,1 38,9 47,1
T ie to liik e n n e ....................... .........72 36,0 36,0 35,5 36,6 42,7
Rahoitus- ja  vakuutustoiminta .......... 8 36,7 36,3 31,5 37,3 41,5
Rahoit.- ja  vakuut.toim---- ...81,82 37,1 37,1 33,1 37,4 36,2
K iin t . ,  l i ik e - e l .  palv.toim. .........83 36,5 35,7 31,0 37,2 41,6
Pa lve lukset.............................. .......... 9 36,9 36,7 36,3 36,8 39,6
Ju lk . h a li,  maanpuol........... .........91 36,6 36,6 37,9 36,3 -
Opetus, tutkimus................. .931,932 34,8 34,8 35,8 34,5 30,7
Lääk.palv, sos.huolto......... .933,934 38,5 38,5 37,5 38,7 38,1
Muut pa lv.............92,935,939 94,95,96 36,2 35,2 35,1 35,3 40,6
Tuntematon............................... .......... 0 38,5 36,9 36,3 39,2 48,0
1) Ks. to im ia la luok itus 
Se näringsgrensindelning 
See in du str ia l c la s s if ic a t io n
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37. rLI- JA SIVUTYÖTÄ TEHNEET SEKÄ YLI- JA SIVUTYOASTEET V. 1987
PERSONEk SOM UTFÖRT ÖVERTIDSARBETE ELLER HAFT BISYSSLA SAMT RELATIVA ÖVERTIDS- OCH BISYSSLOTAL AR 1987 
NUMBER AND RATES OF EMPLOYED PERSONS ON OVERTIME AND WITH SECOND JOBS IN 1987
)|uosi, neljännes, kuukausi 
Ar, kvarta l, mSnad 
Year, quarter, month
Työl 1 i set 
yhteensä 
Sysselsatta 












Haft b isyss la  
Persons who 
have worked 
i n second 
jobs
Y1 i työaste 
R e la t iv t 
overtid sta l 
Rate o f 
persons on 
overtime
Si vutyöa ste 
R e la t iv t 
b isyss lo ta l 
Rate o f 
persons with 
second jobs
1 000 henkeä - personer - persons %
I - XII
Molemmat sukupuolet - Blda könen -
Both sexes .................................... 2 423 213 149 8,8 6,1
Miehet - Män - males ................... 1 260 133 94 10,5 7,4
Naiset - Kvinnor - Females ......... 1 163 80 55 6,9 4,8
I - II I  ............................................ 2 353 221 146 9,4 6,2
IV - VI ........................................... 2 457 186 142 7,6 5,8
VII - IX ........................................... 2 502 196 148 7,8 5,9
X - XII ........................................... 2 381 247 159 10,4 6,7
I ................................................... 2 337 228 144 9,7 6,1
II .................................................. 2 346 233 137 9,9 5,8
I l l  .................................................. 2 376 204 158 8,6 6,6
IV ................................................... 2 384 150 132 6,3 5,6
V ................................................... 2 411 256 154 10,6 6,4
VI ................................................... 2 577 153 139 5,9 5,4
VII ................................................... 2 597 152 129 5,8 5,0
VIII ................................................... 2 500 194 144 7,8 5,8
IX .................................................. 2 408 242 172 10,1 7,1
X ................................................... 2 383 242 163 10,1 6,8
XI ................................................... 2 379 236 161 9,9 6,8
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TOIMIALALUOKITUS (TOL), SUOMEKSI, RUOTSIKSI JA ENGLANNIKSI 
NÄRINGSGRENSINDELNING (NI) PA FINSKA, SVENSKA OCH ENGELSKA 
INDUSTRIAL CLASSIFICATION (SIC) IN FINNISH, SWEDISH AND ENGLISH
TOL
NI
SIC TOIMIALA NÄRINGSGREN INDUSTRY




Maa-, metsä- ja  ka lata lous, metsäs­
tys
Maatalous ja  metsästys, kalatalous 
Metsätalous
Jordbruk, skogsbruk, f iske  och jakt
Jordbruk och ja k t, f is ke  
Skogsbruk
Agricu ltu re , hunting, fo restry , 
f ish in g
Agricu ltu re  and hunting, fish ing  
Forestry and logging
2,3,4 Teo llisuus yhteensä
2 Kaivos- ja  muu kaivannaistoimi
23 Malmi kaivostoim inta
29 Muu kaivannaistoim inta
Industri in a lle s
nta Brytning av m ineraliska produkter 
Malmbrytning
Annan brytning och utvinning
Industry, to ta l 
Mining and quarrying 
Metal ore mining 
Other mining
3 Teo l1i suus
31 E lin tarv ikke iden , juomien ja  tu­
pakan valmistus
311,312 E lin tarv ikke iden  valmistus
313,314 Juomien ja  tupakkatuotteiden va l­
mistus
32 T e k s t ii l ie n ,  vaatteiden, nahan ja 
nahkatuotteiden valmistus
321,322 T e k s t ii l ie n  ja  vaatteiden valmistus
323,324 Nahan, tu rk is ten , laukku- yms. nah- 
kateosten sekä kenkien valmistus
31,32 Ku lutustavarateo l1isuus
33 Puutavaran valmistus
331 Puutavaran p a its i puukalusteiden 
valmistus
332 E i-m eta lliS ten kalusteiden valm is­
tus
34 Paperi te o l1i suustuotteiden valmi s- 
tus, graafinen tuotanto
341 Massan, paperin ja  paperituotteiden 
valmistus
342 Graafinen tuotanto, kustannustoi­
minta
35 Kem ia llisten, maaöljy-, kumi- ja 
muovituotteiden valmistus
351,352 Kemikaalien ja  kem ia llisten  tuot­
teiden valmistus
353,354 Maaöljyn ja lo s tu s , maaöljy- ja 
k iv ih i i l i tu o t te id e n  valmistus
36 Savi-, la s i-  ja  k iv ituo tte iden  va l­
mistus
37 M eta llien  valmistus
38 M e ta lli-  ja  konepajatuotteiden va l­
mistus
381,382 M eta llituo tte iden  ja  koneiden va l­
mistus




2,37,38 M e ta lli-  ja  ka ivanna isteo llisuus
39 Muu valmistus
T illve rkn ing
Livsmedels-, dryckesvaru- och to- 
baksvarutillverkning 
Li vsm edelstillverkni ng 
Dryckesvaru- och tobaksva ru till­
verkning
T e k s t il- ,  beklädnads-, läder- och 
lädervaru tillve rkn ing  
Tekst ilv a ru tillv e rkn in g  och t i l l ­
verkning av kläder 
T illve rkn in g  av läder, pälsskinn, 
väskor m.m. samt skotillverkn ing  
Konsumtionsvaruti1lverkning 
Trävarutillverkn ing  
T rävaru tillverkn ing , utom möbel- 
t illv e rk n in g
T illve rkn in g  av möbelvaror, utom 
av metall
Tillverkning av pappersindustripro- 
dukter, grafisk Produktion 
Massa-, pappers- och pappersvaru- 
ti1lverkning
Grafisk Produktion, förlagsverksam- 
het
T illve rkn in g  av kemiska- och petro- 
leumprodukter, gummi- och p last- 
varor
T illv e rkn in g  av kem ikalier och 
kemiska produkter
Petro leum raffinering och t i l lv e r k ­
ning av petroleum- och kolproduk- 
ter
Ler-, g las- och stenproduktsti11- 
verkning
M eta llfram stä lln ing 
Verkstadsvaruti1verkni ng
Metallvaru- och m askintillverkn ing
T illve rkn in g  av e lek tr iska  produk­
te r, instrument o.d. finmekaniska 
produkter
Transportmedelsti11verkni ng 
M eta ll- och gruvindustri 
Annan t illv e rk n in g
Manufacturing
Manufacture of food, beverages and 
tobacco
Food manufacturing 
Beverage industries and tobacco 
manufactures
T e x tile , wearing apparel and 
leather industries 
Manufacture of te x t ile s  and wearing 
apparel
Manufacture of leather and products 
of leather, fu r and footwear 
Manufacture of consumption goods 
Manufacture of wood products 
Manufacture of wood products, 
except fu rn itu re
Manufacture of fu rn itu re , except 
prim arily  of metal 
Manufacture of paper and paper 
products; p rin ting  and publishing 
Manufacture of pulp, paper and 
paper products 
P r in tin g , publishing
Manufacture of chemicals and of 
chemical, petroleum, coa l, rubber 
and p la s t ic  products 
Manufacture of industr ia l chemicals 
and chemical products 
Petroleum re fin e r ie s  and manufac­
ture of miscellaneous products of 
petroleum and coal 
Manufacture of non-metal l ie  mineral 
products, except products of
petroleum and coal 
Basic metal industries 
Manufacture of fabricated metal
products, machinery and equipment 
Manufacture of fabricated metal
products and machinery 
Manufacture of e le c tr ic a l machin­
ery, apparatus, instruments and 
other finemechanical products 
Manufacture of transport equipment 





SIC TOIMIALA NÄRINGSGREN INDUSTRY
4 Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto E l- , gas- och vattenförsörjn ing E le c t r ic ity ,  gas and water
41 Sähkö-, kaasu- ja  lämpöhuolto E l- , gas- och värmeförsörjning E le c t r ic ity ,  gas and steam
42
35,36,
Veden puhdistus ja  jakelu Vattenförsörjning Water works and supply
39,4 Muu teo llisu u s Övrig industri Other industries
5 Rakennustoiminta Byggnadsverksamhet Construction
51 Talonrakennustoiminta Husbyggnadsverksamhet Build ing
52 Maa- ja  vesi rakennustoiminta Anläggninsverksamhet Other construction
6 Tukku- ja  vähittäiskauppa, ra v itse ­ Varuhandel, restaurang- och hotel 1- Trade, restaurants and hotels
mis- ja  majoitustoim inta verksamhet
61 Tukkukauppa ja  agentuuritoim inta Partihandel och ageaturverksamhet Wholesale trade
62 Vähittäiskauppa Detaljhandel Reta il trade
63 Ravitsemis- ja  majoitustoim inta Restaurang- och hotellverksamhet Restaurants and hotels
7 Ku lje tus, varasto in ti ja  t ie to ­ Samfärdsel, lagring , post- och Transport, storage and communi
liikenne telekommunikationer cation
71 Kuljetus ja  varasto in ti Samfärdsel och lagringsverksamhet Transport and storage
72 T ie to liikenne Post- och telekommunikationer Communication
8 Rahoitus-, vakuutus-, k iin te is tö -  Bank-, fö rsäkrings-, fas tighe ts- Financing, insurance, real estate
ja  liike-eläm ää palveleva t o i ­
minta
och uppdragsverksamhet and business services
81 Rahoitustoim inta Finansieringsverksamhet Financia l in s t itu t io n s
82 Vakuutustoiminta Försäkri ngsverksamhet Insurance
83 K iin te is tö to im in ta  ja  liike-eläm ää 
palveleva toim inta
Fastighets- och uppdragsverksamhet Real estate and business services
831 K iin te is töpa lve lu to im in ta Fasti ghetsverksamhet Real estate
832,833 Liike-elämää palveleva to im inta, 
koneiden ja  kaluston vuokraus
Uppdragsverksamhet och uthyring av 
maskiner och material
Business services and machinery and 
equipment rental and leasing
9 Yh te iskunna lliset ja  henkilökoh­
ta ise t palvelukset
91 Julkinen h a llin to
911 Varsinainen ju lk inen h a llin to  
912,913 Maanpuolustus, väestönsuojelu ja  
muu tu rva llisuuspa lve lu
92 Puhtaanapito
93 Opetus, tutkimus, terveydenhoito,
ym.
931,932 Opetus ja  tutkimustoim inta
933,934 Lääkintä- ja  e lä in lääk in täpa lve lu , 
sos iaa lihuo lto
Samhälls- och personiiga tjänste r
O ffen tlig  fö rva ltn ing
Egentlig o f fe n t lig  fö rva ltn ing
Försvar, befolkningsskydd och andra 
säkerhetstjänster
Renhällning
Undervisning, forskning, sjukvärd, 
mm.
Undervisning och forskningsverksam- 
het
Hälso- och sjukvärd, veterinärverk- 
samhet, socialvärd
935,939 E linke ino- ja  ammattijärjestöt, 
a a tte e llis e t  ja  s iv is ty k s e ll is e t  
yhte isöt
94 V irk is ty s -  ja  ku lttu u r ip a lv e lu to i-
minta
95 Ko tita louks ia  palveleva toim inta 
951,952 Kotita lousesineiden korjaus, pesu­
lapalvelu
953,959 Kotita louspa lve lu  ja  henkilökohtai­
nen palvelutoim inta
96 Kansainväliset jä r je s tö t 
94-96 Muut palvelukset
Intresse-, id e e lla -  och ku ltu re lla  
organisationer
Rekreations- och k u ltu re ll serv ice- 
verksamhet
Tjänster t i l i  hushällen
Reparation av hushällsvaror, tvät- 
teriverksamhet
Hushällsarbete och personlig ser- 
viceverksamhet
In terna tione ila  organisationer
övriga tjänster
Pub lic , socia l and personal 
services
Public adm inistration and defence 
Pub lic adm inistration proper 
M ilita ry  and c iv i l  defence, other 
safety services 
Sanitary and s im ila r services 
Social and related community ser­
vices
Education serv ices, research and 
s c ie n t i f ic  in s t itu te s  
Medical, dental, other health and 
veterinary serv ices, welfare 
in s t itu t io n s
Business, professional and labour 
associations, soc ia l and related 
community services 
Recreational and cu ltu ra l services
Personal and household services 
Repair serv ices, laundries









AMMATTILUOKITUS SUOMEKSI, RUOTSIKSI JA ENGLANNIKSI1)
O Tekn illin e n , luonnontie tee llinen , yhteiskunta­
t ie te e n  inen, humanistinen ja  ta ite e llin e n  työ
00 Tekniikan alaan kuuluva työ
01 Tekniikan alaan kuuluva työ
02 Kemian, fy s iik an  ja  b io log ian alaan 
kuuluva työ
03 Lääketie tee llinen  ja  sairaanhoitotyö
04 Muu terveyden- ja  sairaanhoitotyö
05 Opetusalaan kuuluva työ
06 Uskonnon alaan kuuluva työ
07 La in op illin en  työ
08 Taide ja  k ir ja l l in e n  toim inta
09 Muut pääryhmän 0 ammatit
1 H a llin n o llin en , t i  1in p id o l1inen ja kontto ri- 
te k n illin e n  työ
10 Yh te iskun na llis -h a llin no llin en  työ
11 L iik ey r ity s te n  ja  jä rjestö jen  h a llin n o llin en  
työ
12 K ir ja n p ito -  ja  kassanhoitotyö
13 P ik a k ir jo itu s -  ja  konekirjo itustyö
14 Tietokoneiden käs itte ly työ
15 Muu konttorityö
2 Kaupallinen työ
20 Tukku- ja  vähittäiskaupan y r it tä jä t
21 K iin te is tö je n , palvelusten ja  arvopapereiden 
myynti
22 Tukkumyynti asiakkaiden luona sekä 
agrentuurityö
23 Muu kaupallinen työ
3 Maa- ja  metsätaloustyö, kalastusala
30 Maa-, metsä- ja  puutarhatalouden johto- 
työ
31 Maatalous- ja  puutarhatyö, elä in tenhoito
32 R iis tanho ito  ja  metsästys
33 Kalastus
34 Metsätyö
4 Kaivos- ja  louhintatyö
40 Kaivos- ja  louhintatyö
41 Syväkairustyö
42 Rikastustyö
49 Muu kaivos- ja  louhintatyö
5 Ku lje tus- ja  liikennetyö
50 M eripäällystötyö
51 Kansi- ja  konemiehistö
52 Lentotyö
53 Veturin- ja  moottorivaununkuljetustyö
54 Ti e liikennetyö
55 Liikennepalvelutyö
56 Liikenteen johto
57 P o s t i- , lennätin -, puhelin- ja rad io liikenne
58 Pos t i-  ja  lä h e tt i työ
59 Muu ku lje tus- ja  liikennetyö
YRKESKLASSIFICERINGEN PA FINSKA OCH SVENSKA1)
0 Tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsveten- 
skap lig t, humanistiskt och konstnärlig t arbete
00 Tekniskt arbete
01 Tekniskt arbete
02 Kemiskt, fy s ik a lis k t  och b io log isk t 
arbete
03 Medicinskt och sjukvärdsarbete
04 övrig t hälso- och sjukvärdsarbete
05 Pedagogiskt arbete
06 R e lig iö s t arbete
07 Ju r id isk t arbete
08 Konstnärligt och l i t t e r ä r t  arbete
09 övriga yrken inom huvudgruppen 0
1 Admi ni s tra t i v t, kameralt och kontorstekniskt 
arbete
10 Samhällsadmini s tra t i vt arbete
11 Företags- och organ isationsadm in istrativt 
arbete
12 Bokförings- och kassa arbete
13 Stenografi- och maskinskrivningsarbete
14 Adb-arbete
15 övrig t kontorsarbete
2 Kommersiellt arbete
20 P a rt i-  och detaljhandlare
21 Försä ljn ing av fa s tighe te r, tjän ste r och 
värdepapper
22 P a rt ifö rsä ljn in g  genom kundbesök samt 
agenturarbete
23 Annat kommersiellt arbete
3 Lantbruks-, skogs- och fiske r ia rbe te
30 Ledande arbete i lantbruk, skogsbruk och 
trädglrdskötsel
31 Lantbruks- och trädgSrdsarbete, djurskötsel
32 V iltv lrd  och jakt
33 Fiskeriarbete
34 Skogsarbete
4 Gruv- och stenbrytningsarbete
40 Gruv- och stenbrytningsarbete
41 Djupborrningsarbete
42 Aririkningsarbete
49 Övrigt gruv- och stenbrytningsarbete
5 Transport- och- kommunikationsarbete
50 Sjöbefälsarbete
51 Däcks- och maskinmanskap
52 Flygarbete
53 Lok- och motorvagnsförarbete
54 Vägtrafikarbete
55 Trafikserv icearbete
56 Trafik ledn ing
57 Post- och telekommunikationsarbete
58 Posta it och annat budarbete
59 Övrigt transport- och kommunikationsarbete
1) Tarkempi ammattiluokitus Tilastokeskuksen k ä s ik ir jo ja  -sarjassa v. 1980 n:o 14
En mera detaljerade y rke sk la ss if ice r ing  finns i serien S ta tist ik cen tra lens handböcker är 1980 nr 14
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6/7 Teollinen työ, koneenhoito ym.
60 T e k s t iil ity ö
61 Leikkaus-, ompelu ja  verhoilu- 
työ ym.
62 Ja lk ine - ja  nahkatyö
63 Rautatehdas-, m etalli tehdas-, takomo- ja 
valimotyö
64 Hienomekaaninen työ
65 Konepaja- ja  rakennusmetallityö
66 Sähkötyö
67 Puutyö
68 Maalaus- ja  lakkaustyö
69 Rakennusalan muut työt
70 Graafinen työ
71 Lasi-, keraaminen- ja t i i l i t y ö
72 E lintarv iketyö
73 Kemianprosessityö, massa-, paperi- ja 
kartonki työ
74 Tupakkateollisuustyö
75 Muu teo llinen  työ
76 Pakkaus- ja  paketoimistyö
77 Työkoneiden ja  k iinte iden moottorien käyttö 
ja  hoito
78 Ahtaus-, kuormaus- ja  varastotyö
79 Aputyöntekijät
8 Palvelutyö
80 V a rt io in t i-  ja  suojelutehtävät
81 Koti- ja  suurtaloustyö
82 Tarjo ilu työ
83 K iin te istönho ito- ja  siivoustyö
84 Hygienia ja  kauneudenhoito









6/7 Tillverkn ingsarbete, maskinskötsel m.m.
60 Textilarbete
61 T illskä rn ings-, sömnads- och tapetserings- 
arbete m.m.
62 Sko- och läderarbete
63 Järnbruks-, metallverks-, smides- och 
gjuteriarbete
64 Finmekaniskt arbete
65 Verkstads- och byggnadsmetal1arbete
66 Elektroarbete
67 Träarbete
68 Mälnings- och lackeringsarbete
69 Annat byggnadsarbete
70 G rafiskt arbete
71 Glas-, keramik- och tegelarbete
72 Livsmedelsarbete
73 Kemiskt processarbete, massa-, pappers- och 
kartongarbete
74 Tobaksindustriarbete
75 övrig t tillverkn ingsarbete
76 Paketerings- och emballeringsarbete
77 Skötsel av arbetsmaskiner och fasta 
motorer
78 Stuveri-, lager- och förrädsarbete
79 Diversearbete
9 Arbetskraft och arbete, ej hänförbart t i l i  
annat yrkesomräde 
90 M il itä r t  arbete 
99 Yrke okänt
8 Servicearbete
80 Bevaknings- och skyddsarbete
81 HushSlls- och storköksarbete
82 Serveringsarbete
83 Fastighetsskötsel och städning
84 Hygien och skönhetsvärd




89 övrig t servicearbete
86
OCCUPATIONAL CLASSIFICATION, MAJOR GROUPS AND MINOR GROUPS
0 Technical, physical science, social science,
humanistic and a r t is t ic  work
00 Planning, administrative and research work 
in the technical f ie ld
01 Supervision and executive work in the 
technical f ie ld
02 Chemical, physical and b io log ica l work
03 Medical and nursing work
04 Other professional health and medical 
work
05 Pedagogic work
06 Relig ious work
07 Ju r id ica l work
08 A r t is t ic  work, entertainment and lite ra ry  
work
09 Other techn ica l, physical science, socia l 
science, humanistic and a r t is t ic  work
1 Administrative, managerial and c le r ica l 
work
10 Pub lic administration
11 Administration of private enterprises and 
organizations
12 C le rica l work
13 Secretarial and typing work
14 Data-processing machine operators
15 Other c le r ic a l work
2 Sales work
20 Wholesale and re ta il dealers
21 Real-estate, business services' and 
secu rit ie s ' salesmen
22 Commercial trave lle rs
23 Other sales work
3 Agricu lture, forestry and fish ing
30 Managerial work in agricu lture, fo restry  and 
horticu ltu re
31 Agricu ltu ra l and horticu ltu ra l work, animal 
husbandry
32 Game protection and hunting
33 Fishing
34 Forestry work
4 Mining and quarrying work etc.
40 Mining and quarrying work
41 Well d r i l l in g
42 Mineral treating work
49 Other mining and quarrying work
5 Transport and communication work
50 Ships' o ffice rs
51 Deck and engine-room crew
52 A ir transport work
53 Railway engine driv ing
54 Road transport work
55 Transport service work
56 T ra ff ic  supervising work
57 Postal and telecommunication work
58 Postal and other messenger work
59 Other transport and communication work
6/7 Manufacturing and related wqrk
60 Textile  work
61 Cutting, sewing and upholstering work
62 Shoe and leather work
63 Smelting, m etallurgical and foundry work
64 Precision mechanical work
65 Iron and metalware work
66 E lectr ica l work
67 Wood work
68 Painting and lacquering work
69 Other construction work
70 Graphic work
71 Glass, ceramic and clay work
72 Food and beverage work
73 Chemical processing and related work
74 Tobacco work
75 Other manufacturing work
76 Packing and wrapping work
77 Stationary engine and motorpower work
78 Dock and warehouse work
79 Manual work not elsewhere c la ss if ie d
8 Service work
80 Public safety and protection work
81 Housekeeping and related service supervising 
work
82 Restaurant service
83 Caretaking and cleaning work
84 Hygiene and beauty treatment work
85 Laundering, dry-cleaning and pressing work
86 Sport
87 Photographical work
88 Travellers ' service work
89 Other service work
9 Work and workers not elsewhere c la ss if ie d  
90 M ilita ry  work 







31 Johtotehtävissä to im ivat ylemmät to im i­
henkilöt
32 Valm istelu-, e s it te ly - ,  tutkimus- ja  
suunnitte lutehtävissä toim ivat ylemmät 
to im ihenkilöt
33 Opetustehtävissä toim ivat ylemmät to im i­
henkilöt
34 Muut ylemmät to im ihenk ilö t
4 ALEMMAT TOIMIHENKILÖT
41 Esim iestehtävissä to im ivat alemmat to im i­
henkilöt
42 Itsenä istä  ta i monipuolista to im isto- ta i 
myyntityötä tekevät alemmat to im ihenkilöt
43 Epäitsenäistä ta i ru tiin inom aista  to im isto- 
ta i myyntityötä tekevät alemmat to im i- 
henkilöt
44 Muut alemmat to im ihenk ilö t
5 TYÖNTEKIJÄT
51 Maa- ja  metsätalous- sekä kalatalousalan 
työn tek ijä t
52 Teo llisuustyön tek ijä t
53 Muut tuotantotyöntekijät
54 Jakelu- ja  pa lve lu työntek ijä t
CLASSIFICATION OF
3 UPPER-LEVEL EMPLOYEES WITH ADMINISTRATIVE, 
MANAGERIAL, PROFESSIONAL AND RELATED OCCUPATIONS
31 Senior o f f ic ia ls  and upper management
32 Senior o f f ic ia ls  and employees in research 
and planning
33 Senior o f f ic ia ls  and employees in education 
and tra in ing
34 Other senior o f f i c ia ls  and employees
4 LOWER-LEVEL EMPLOYEES WITH ADMINISTRATIVE AND 
CLERICAL OCCUPATIONS
41 Supervisors
KLASSIFICERING AV S0CI0EK0N0MISK STÄLLNING
3 HÖGRE TJÄNSTEMÄN
31 Högre tjänstemän i ledande s tä lln in g
32 Högre tjänstemän inom föredragning, 
planering och forskning
33 Högre tjänstemän inom utb ildn ing
34 övriga högre tjänstemän
4 LÄGRE TJÄNSTEMÄN
41 Lägre tjänstemän i förmansstälIning
42 Lägre tjänstemän med sjä lvständ ig t e l le r  
mängsidigt kontors- e l le r  fö rsä ljn ings- 
arbete
43 Lägre tjänstemän med osjä lvständ igt e l le r  
rutinmässigt kontors- e l le r  fö rsä ljn ings- 
arbete
44 övriga lägre tjänstemän
5 ARBETARE




54 D is tr ibu t ion s- och se rv icearbetare
-ECONOMIC STATUS
42 C le r ica l and sales workers working 
independently
43 C le r ic a l and sales workers in routine work
44 Other employees
5 MANUAL WORKERS
51 Workers in agricu ltu re , fo restry  and 
commercial fish ing
52 manufacturing workers
53 Other in du s tr ia l workers








15-17-VUOTIAS VÄESTÖ PÄÄRYHMINEEN, TYÖVOIMAOSUUDET, TYÖTTÖMYYSASTEET
Taulu
k 001 p 15-74-vuotiaat x toiminnan laatu x sp x s iv .s . x ikä
k 002 p 15-74-vuotiaat x toiminnan laatu x sp x ikä
k 003 p 15-74-vuotiaat x toiminnan laatu x sp x lääni
004 15-74-vuotiaat x sp x ikä x lääni
005 p Työvoima x sp x ikä x lääni
006 Työvoimaosuudet x sp x ikä x lääni
007 Työvoimaan kuulumaton väestö x sp x ikä x lääni
k 008 15-74-vuotiaat x toiminnan laatu x työvoim apiiri
009 15-74-vuotiaat naiset x toiminnan laatu x s iv .s . x ik
010 15-74-vuotiaat naiset x toiminnan laatu x s iv .s . x lääni
















k 120 p 
121
k 122 p 
123







T y ö llis e t  x 
T y ö llis e t  x 
T y ö llis e t  x 
T y ö llis e t  x 
T y ö llis e t  x 
T y ö llis e t  x 
T y ö llis e t  x 
T y ö llis e t  x 
T y ö llis e t  x 
T y ö llis e t  x 
T y ö llis e t  x 
M a a t ilo i l la  
T y ö llis e t  x
T y ö llis e t  x 
T y ö llis e t  x 
T y ö llis e t  x 
T y ö llis e t  x 
T y ö llis e t  x 
T y ö llis e t  x 
T y ö llis e t  x 
T y ö llis e t  x 
T y ö llis e t  x 
T y ö llis e t  x 
T y ö llis e t  x
sp x ikä x lääni
sp x TOL (2-3) ja  tehdyt työpäivät ja  työtunnit x TOL
TOL (3) x sp x ammattiasema ja  tehdyt työtunnit x TOL
TOL x ikä
TOL x ikä , miehet
TOL x ikä , naiset
TOL x lääni
TOL x lä än i, miehet
TOL x lä än i, naiset
TOL (1) x ikä x lääni
TOL x työvoim apiiri
työskennelleet x sp x ikä (10-v.)
ammattiasema x työvoim apiiri
ammattiasema x sp x ikä 
ammattiasema x sp x ikä 
ammattiasema x lääni 
ammattiasema x sp x lääni 
ammattiasema x TOL 
sp x ammattiasema x TOL 3 num.) 
ammattiasema x TOL, miehet 
ammattiasema x TOL, naiset 
armnattiasema x TOL (1) x ikä 
ammattiasema x lääni x TOL (1) 










Työvoima, t y ö l l is e t  ja  työttömät x sp x työnantaja
T y ö llis e t  x lääni x työnantaja
T y ö llis e t  x TOL x työnantaja
Palkansaajat x sp x status x työnantaja
Palkansaajat x lääni x työnantaja
Palkansaajat x TOL x työnantaja
Kaikki perustaulut tuotetaan neljännesvuosittain ja  vuositta in  ja  k:11 a merkityt lis ä k s i kuukausittain, 
k = kuukausittain tu loste ttava 
p = prosenttitau lu  varsinaisen taulun lis ä k s i 
y = y lim äärä iset tau lu t, tu lostetaan vain tilauksesta
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NORMAALI TYÖAIKA
k 140 T y ö llis e t  x normaali työaika x sp (naiset s iv iilis ä ä d y n  mukaan) x ikä
141 T y ö llis e t  x normaali työaika x sp x ikä
k 142 T y ö llis e t  x normaali työaika x TOL
143 T y ö llis e t  x normaali työaika x TOL, miehet
144 T y ö llis e t  x normaali työaika x TOL, naiset
145 T y ö llis e t  yhteensä, osa-a ika työ ll. ja  vähintään 5 tun tia  työskentelevät x sp x TOL (2-3)
k 146 T y ö llis e t  x normaali työaika x lääni
147 T y ö llis e t  x normaali työaika x sp x lääni
148 T y ö llis e t x normaali työaika x sp x ammattiasema
149 T y ö llis e t x normaali työaika x sp x työnantaja
k 150 Palkansaajat x normaali työaika x TOL
k 151 Y r it t ä jä t  ja  yrittäjäperheenjäsenet x normaali työaika x TOL
152 T y ö llis e t  x normaali työaika x sp x naisten s iv .s . sekä x TOL, prosenttijakauma (P)
153 T y ö llis e t x normaalin viikkotyöajan keskiarvo koko- ja  osa-aikatyössä x sp x TOL
154 T y ö llis e t  x normaalin v iikotyöajan keskiarvo x TOL x ammattiasema
155 p T y ö llis e t  x TOL x normaali työaika (tunneitta in)
156 Palkansaajat x TOL x normaali työaika (tunneitta in)
157 Y r it t ä jä t  ja  yrittäjäperheenjäsenet x TOL x normaali työaika (tunneitta in)
TYÖSSÄOLO (työssäo lleet, po issao llee t syyn mukaan, y lity ö tä  ja  sivutyötä tehneet)
k 170 T y ö llis e t  x työssäolo x sp x s iv .s . x ikä
171 T y ö llis e t x työssäolo x sp x ikä
k 172 T y ö llis e t x työssäolo x TOL
173 T y ö llis e t x työssäolo x TOL, miehet
174 T y ö llis e t x työssäolo x TOL, naiset
k 175 T y ö llis e t x työssäolo x lääni
176 T y ö llis e t x työssäolo x sp x ammattiasema
177 Palkansaajat x työssäolo x TOL
178 Y r it tä jä t  ja  yrittäjäperheenjäsenet x työssäolo x TOL
179 T y ö llis e t x työssäolo x sp x normaali työaika
k 180 T y ö llis e t  x sairauspäivät tu tk im usv iiko lla  x sp x ammattiasema
181 T y ö llis e t  x sairauspäivät tu tk im usv iiko lla  x TOL
182 Sivutyötä tehneet t y ö l l is e t  x pää- ja  sivutyön TOL
AJANKÄYTTÖ (PÄIVINÄ)
200 T y ö llis e t  x ajankäyttö x sp x ikä (10-v.)
k 201 T y ö llis e t  x ajankäyttö x sp x ammattiasema
202 T y ö llis e t  x ajankäyttö x sp x lääni
203 T y ö llis e t  x ajankäyttö x TOL
TEHDYT TYÖPÄIVÄT
300 Tehdyt työpäivät x TOL x ikä
301 Tehdyt työpäivät x TOL x ikä , miehet
302 Tehdyt työpäivät x TOL x ikä , naiset
k 303 Tehdyt työpäivät x TOL x lääni
k 304 Tehdyt työpäivät x TOL x ammattiasema
TEHDYT TYÖTUNNIT
400 Tehdyt työtunnit (ml. y l i -  ja  sivutyötunnit) x TOL x ikä
401 Tehdyt työtunnit (ml. y l i -  ja  sivutyötunnit) x TOL x ikä , miehet
402 Tehdyt työtunn it (ml. y l i -  ja  sivutyötunnit) x TOL x ikä , naiset
k 403 Tehdyt työtunnit (ml. y l i -  ja  sivutyötunnit) x TOL x lääni
k 404 Tehdyt työtunnit (ml. y l i -  ja  sivutyötunnit) x TOL x päätyön ammattiasema
405 Tehdyt työtunn it (ml. y l i -  ja  sivutyötunnit) x TOL x päätyön ammattiasema, miehet
406 Tehdyt työtunn it (ml. y l i -  ja  sivutyötunnit) x TOL x päätyön ammattiasema, naiset
k 407 Tehdyt työtunn it (ml. y lity ö tun n it)  päätyössä x TOL x ammattiasema
408 Tehdyt työtunnit (ml. y lity ö tu n n it)  päätyössä x TOL x ammattiasema, miehet
409 Tehdyt työtunnit (ml. y lity ö tu n n it)  päätyössä x TOL x ammattiasema, naiset
410 Tehdyt työtunnit (ml. y lity ö tu n n it)  päätyössä x TOL x työnantaja
411 Tehdyt työtunn it (ml. y lity ö tun n it)  päätyössä x lääni x työnantaja
412 Palkansaajien tekemät työtunn it (ml. y lity ö tun n it)  päätyössä x TOL x työnantaja
413 Palkansaajien tekemät työtunn it (ml. y lity ö tun n it)  päätyössä x lääni x työantaja
k 414 Tehdyt y lity ö tu n n it  x TOL x lääni
k 415 Tehdyt y lity ö tu n n it  x TOL x ammattiasema
416 Tehdyt y lity ö tu n n it  x TOL x ammattiasema, miehet
417 Tehdyt y lity ö tu n n it x TOL x ammattiasema, naiset
k 418 Tehdyt s ivutyötunn it x TOL x lääni
k 419 Tehdyt s ivutyötunnit x TOL x päätyön ammattiasema
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420 Tehdyt sivutyötunnit x TOL x päätyön ammattiasema, miehet
421 Tehdyt sivutyötunnit x TOL x päätyön ammattiasema, naiset
422 Tehdyt työtunnit (ml. y l i -  ja  sivutyötunnit) osa-aikatyössä x sp x päätyön ammattiasema x TOL
423 Tehdyt työtunnit (ml. y l i -  ja  sivutyötunnit) kokoaikatyössä x sp x päätyön ammattiasema x TOL













Tehdyt työtunnit keski 
Tehdyt työtunnit keski 







Tehdyt työtunnit keski 
Tehdyt työtunnit keski 
Tehdyt työtunnit keski
kossa päätyössä x TOL x ammattiasema 
kossa päätyössä x TOL x ammattiasema, miehet 
kossa päätyössä x TOL x ammattiasema, naiset 
keskimäärin v iikossa päätyössä x TOL x ammattiasema 
keskimäärin v iikossa päätyössä x TOL x ammattiasema, 
keskimäärin v iikossa päätyössä x TOL x ammattiasema,
määrin vn  
määri n vi i 
määrin v ii 
työtunnit 
työtunnit
työtunnit .... ..... ................ ..............................
työtunnit keskimäärin v iikossa päätyössä x TOL x ammattisema 
työtunnit 
työtunnit 
määrin v ii 






keskimäärin v iikossa päätyössä x 
keskimäärin v iikossa päätyössä x 
kossa sivutyössä x TOL x päätyön ammattiasema
kossa sivutyössä x TOL x päätyön ammattiasema, miehet






k 600 Työttömät, (työvpima, ty ö ll is e t)  ja  työttömyysasteet x TOL
601 Työttömät, (työvoima, ty ö ll is e t)  ja  työttömyysasteet x sp x TOL
602 Työttömät ja  työttömyysasteet x lääni x ikä
603 Työttömät, (työvoima, ty ö ll is e t)  ja  työttömyysasteet x sp x ammattiasema
k 604 Työttömät x sp x ikä (10-v.) x työttömyyden laatu
k 605 Työttömät x työttömyyden laatu x sp x työn ets in tä
606 Työttömät x työnetsintätapa x sp x työttömyyden tausta
k 607 Työttömät x työnetsintätapa x ikä
608 Työttömät x työnetsintätapa x ammattiasema
k 609 Työttömät x työttömyyden tausta x sp x ikä
k 610 Työttömänä o lle e t ja  työttömyyspäivät x sp x ikä x lääni
611 Työttömänä o lle e t x sp x TOL
612 Työttömyyspäivät x työttömänäolo x sp x TOL





Työvoima ja  työttömät 
Työvoima ja  työttömät 
Työvoima ja  työttömät 
Työvoima ja  työttömät
ilman työttöm yyseläkeläisiä x sp x ikä ja  lääni
ilman työttöm yyseläkeläisiä x ikä ja  lään i, miehet
ilman työttöm yyseläkeläisiä x ikä ja  lään i, naiset
ilman työttöm yyseläkeläisiä sekä työttömyyseläkeläiset x TOL
B. KOULUTUS-1) JA AMMATTITULOSTEET 
KOULUTUSASTE
15-74-vuotias väestö
01 p 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin x sp x koulutusaste
02 p 15-74-vuotiaat x sp x ikä x koulutusaste
03 p 15-74-vuotias väestö ja  työvoimaan kuulumaton väestö x lääni x koulutusaste
Työvoima
05 p Työvoima x sp x ikä x koulutusaste
06 p Työvoima x sp x lääni x koulutusaste
07 p Työvoima x sp x ammattiasema x koulutusaste
08 p Työvoima x sp x TOL (1-num.) x koulutusaste
09 y Työvoima x ikä x TOL (1-num) x koulutusaste
Työvoimaan kuulumattomat
10 p Työvoimaan kuulumaton väestö x sp x ikä x koulutusaste
1) Koulutustu losteet tuotetaan vain 1. vuosineljännekseltä
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T yö llise t
12 p T yö llise t x sp x ikä x koulutusaste
13 p T yö llise t x sp x normaali työaika x koulutusaste
14 T yö llise t x sp x työssäolo x koulutusaste
15 p Palkansaajat x sp x työnantajatyyppi x koulutusaste
Työttömät
17 p Työttömät x sp x ikä x koulutusaste
18 Työttömät x työttömyyden tausta x koulutusaste
KOULUTUSALA
31 p 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin x sp x koulutusala
32 15-74-vuotiaat x sp x ikä (10-v.) x koulutusala
33 Työvoimaan kuulumaton väestö x sp x ikä (10-v.) x koulutusala
34 Työvoimaan kuulumaton väestö x lääni x koulutusala
35 p Työvoima x sp x ikä (10-v.) x koulutusala
36 Työvoima x lääni x koulutusala
37 Työvoima x TOL (1-num.) x koulutusala
38 Työvoima x koulutusaste x koulutusala x lääni
AMMATTI1)
51 Työvoima x sp x ikä (10-v.) x ammatti (1-2 num.)
51 p Työvoima x sp x ikä (10-v.) x ammatti (prosenttijakauma)
52 p Työvoima x sp x lääni x ammatti (1-2 num.)
53 p Työvoima x sp x TOL (1-num.) x ammatti (1-num.)
54 p Työvoima x sp x koulutusaste x ammatti (1-num.)
55 p Työvoima, ty ö ll is e t  ja työttömät x sp x ammatti (1-2 num.)
56 Työ llise t x sp x ammattiasema x ammatti (1-num.)
57 T yö llise t x sp x työssäolo x ammmatti (1-num.)
58 T yö llise t x sp x normaali työaika x ammatti (1-num.)
59 Koko- ja  osa-a ika työ llise t x sp x ammatti (1-2 num.)
60 Työ llise t x ajankäyttö (päivät) x ammatti (1-2 num.)
61 Työ llise t x sp x sairauspäivien määrä x ammatti (1-num.)
62 Työttömät ja  työttömyysasteet x sp x ammatti (1-num.)
63 p Työvoima x sp x koulutusala x ammatti (1-num.)
64 Työvoima x sp x koulutusala x ammatti (1-2 num.)
65 Työ llise t x sp x ammattiasema x ammatti (2-num.)
66 p Työvoima x sp x ammattiasema x ammatti (1-num.)
67 y ty ö ll is e t  x sp x ammatti (4-num.)
68 y Työ llise t x ammattiasema x ammatti (4-num.)
69 y Palkansaajat ( ty ö llis e t)  x TOL x ammatti (4-num.)
SOSIOEKONOMINEN ASEMA1)
71 P Palkansaajat ( ty ö llis e t)  x
72 Palkansaajat ( ty ö llis e t)  x
73 Palkansaajat ( ty ö llis e t)  x
74 Palkansaajat ( ty ö llis e t)  x
75 Palkansaajat ( ty ö llis e t)  x
76 Palkansaajat (työttömät) x
sp x ikä (10-v.) x sosioekonominen asema
TOL (1-num.) x sosioekonominen asema
sp x kokoaikatyö/osa-aikatyö x sosioekonominen asema
työssäolo x sosioekonominen asema
koulutusaste x sosioekonominen asema
sp x sosioekonominen asema
C. ERIKOISALUETULOSTEET
01 15-74-vuotias väestö x sp x toiminnan laatu x seutukaava-alue (pääkaupunkiseutu)
02 15-74-vuotias väestö x sp x ikä x seutukaava-alue (pääkaupunkiseutu)
03 Työvoima x sp x ikä x seutukaava-alue (pääkaupunkiseutu)
04 Työvoimaosuudet x sp x ikä x seutukaava-alue (pääkaupunkiseutu)
05 p Työ llise t x TOL x seutukaava-alue (pääkaupunkiseutu)
0. 1-VU0TISIKÄTUL0STEET
01 15-74-vuotiaat x sp x toiminnan laatu x 1-vuotisikäryhmä
1) Tuotetaan vain 1. vuosineljännekseltä ja  koko vuodelta.
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TILASTOKESKUS/Haastattelutoimisto







I I Kooditettavaa 
I I Tarkistettavaa




rPuh. koti r Puh. työ V ie l! r  Kunta rE f  Seur. tutk.
^ ta a s t. 'WioTrATRiT^ v LO 1 = saatu haastattelu
TA 1 = käyntihaastattelu
2 = puhelinhaastattelu kotoa
3 = puhelinhaastattelu työpaikalta
TIE 1 = kohde Itse
2 = kohteen puoliso
3 = kohteen isä/aiti/
lapsi/vel i/sisar
4 = muu
PV = Haast.päivä 
KK s  Haast.kuukausi 
KO = Kontaktikoodi K25
Kunnan no ja nin Kylä/kaupunginosa Postino Kiinteistötunnus Rak.no Os.no
Lähiosoite
Postino ja postitoimipaikka
Henkilön sukunimi ja etunimet Kansalaisuus
Henkilötunnus Kieli Suku- Siv. Synt. Ed. Kunta
puoli sääty kunta kunta vsta
Väestörekisteri
Edellinen vastaus: HAAST. NO LO TA TIE TUT.KK. TYÖSSÄ POISSA MUU KO TYOAI
KAIKKI:
Tämän tutkimuksen kysymykset koskevat pääosin 
viime/toissa viikkoa, joka ajoittui
(Ks. tutkimusviikko lokerosta) _____  _____
väliselle ajalle maanantaista sunnuntaihin.
( Olitteko viime/toissa viikolla työssä yhtenä tai 
' useampana päivänä, (joko toisen palveluksessa, 




I Olitteko tilapäisesti poissa työstä koko viikon 
' työsuhteen jatkuessa esim. sairaana, lomalla, päivä­





Entä mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhai- 
I ten tilannettanne viime/toissa viikolla?
Olitteko
työtön, työttömyyseläkkeellä tai lomautettu palkatta.
varusmies ................................................................
opiskelija/koululainen ............................. .................
työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas ..
eläkkeellä Iän tai työvuosien perusteella ...............
hoiditte omaa kotitaloutta ........................................
teitte muuta, mitä?__________________________
TARKISTA TARVITTAESSA, ETTEI OLLUT TYÖSSÄ













työtön ja etsitte työtä ............
odotitte sovitun työn alkamista
lomautettu palkatta ................
työttömyyseläkkeellä? ............
Oletteko etsinyt työtä viimeisen 
kuukauden aikana:
työvoimatoimiston kautta? .......




seuraamalla lehti-ilmoituksia tai 
ilmoittamalla itse? .................
tuttavien tai sukulaisten kautta? 
muulla tavoin, miten?_________
EOS
JOS HENKILÖ El OLE ETSINYT TYÖTÄ, VAIKKA KYS. 4 = 1, HÄN 
El OLE TYÖTÖN. PALAA K3;EEN. JOS KYS. 4 = 2-4-»K7
TYÖTÖN JA ETSII TYÖTÄ (Kysytään vain, jos kys. 4=1):
e
Kyllä . . . .
Ei, miksi?.
Jos sopivaa työtä olisi ollut tarjolla, olisitteko 
viime/toissa viikolla voinut ottaa työtä vastaan?
a->K7
b
VAIHTOEHTOON b VASTANNUT El OLE TYÖTÖN, 




t Seuraavaksi kysyisin tilannettanne ennen 
I työttömyyttä:
olitteko työssä ........................................
hakeudutteko nyt ensimmäistä kertaa pysyvästi 
työelämään ......................................................
vai oletteko muuten siirtymässä työelämään?
■ K23
TYÖLLINEN/TYÖTÖN TYÖSSÄ ENNEN TYÖTTÖMYYTTÄ:
Työpaikkaa ei esitäytetty 
TYÖLLINEN: Onko työpalkkanne edelleen: 





TYÖLLINEN: Mikä on työnantajanne tai oman yrityksenne 
1 ^  nimi? (Koskee päätyötä, Jos useita työpaikkoja)




Mikfi on työpaikan toimi- tai tuotantoala?
Missä kunnassa tämä työpaikka sijaitsee?
Ammattia ei esitäytetty 
TYÖLLINEN: Onko ammattinne edelleen:
TYÖTÖN: Oliko ammattinne tässä työpalkassa:
□ - ■K11
Ammatti muuttunut ►  K11
Mikä on/oli ammattinne tässä työpalkassa? KOODITUS -
Sama£ t • K12
Status td© Oletteko/Olitteko:
palkansaaja . . . .
yrittäjä maatilalla, liike 
ammatinharjoittaja
tai muussa yrityksessä,





© Teittekö maatilalla (vllme/tolssa viikolla) pääosin:
maataloustyötä (maanviljely, karjanhoito, puutar­
ha, turkistarha, kalastus).....................................
metsätaloustyötä (metsänhoito, puunkorjuu, tms.)
muuta työtä, mitä? _______________________
HUOM. KYS. 13 MÄÄRITTÄÄ MAATILAN 




TYÖLLINEN:© Kuinka monta tuntia on säännöllinen (normaali) työalkanne viikossa Ilman ylitöitä?KOSKEE PÄÄTYÖPAIKKAA
Tuntia viikossa ±
JOS El SÄÄNNÖLLISTÄ TYÖAIKAA, PYYDÄ ARVIOIMAAN 
KESKIMÄÄRÄINEN VIIKKOTYÖAIKA (ESIM. YRITTÄJÄT, 
OPETTAJAT, PERIODITYÖNTEKIJÄT)
HUOM. PUOLET TUNNIT KOROTETAAN, JOS EDELLÄ ON 
PARITON NUMERO.© Kuinka monta päivää olitte vllme/tolssa viikolla:
KOSKEE PÄÄTYÖPAIKKAA
työssä päätyöpaikassanne?
työstä vapaana viikonlopun, vapaapäivän 
tai loman takia? ....................................
PÄIVIEN
LKM
poissa työstä oman sairauden takia? 
äitiyslomalla? ....................................




työttömänä esim. lyhennetyn työviikon takia? .. .
TUNTEMATON 
YHTEENSÄ
El TYÖSSÄOLOPÄIVIÄ Q ■•K18
TYÖSSÄ TUTKIMUSVIIKOLLA:
© Kuinka monta tuntia työskentelltta päätyöpaikassanne ^  vllme/tolssa viikolla, kun mahdolliset ylityöt lasketaan mukaan?
(Kotitaloustyötä el lueta työaikaan. Tilapäiset 
tunninkin poissaolot vähennetään)
Tehdyt työtunnit ml. ylityö............
Tehdyt ylityötunnit? ....................
HUOM. PUOLET TUNNIT KOROTETAAN, JOS EDELLÄ ON 







Teittekö vllme/tolssa viikolla päätyönne 
ohella muuta työtä?
Kyllä
Ei . . .
® Mikä on slvutyöpaikan (pääsivutyöpaikan) nimi?
2—»K23
KOODITUS (A)
Mikä on sivutyöpaikan toimiala?
Kuinka monta tuntia teitte sivutöitä vllme/tolssa 
viikolla? (Tunnit yhteensä, Jos useita sivutyöpalkkqja)
Sivutyössä tehdyt työtunnit viikossa .................
-K23






Jos sopivaa työtä olisi ollut tarjolla, olisitteko vilme/tolasa 




JOS SEURAAVAN KERRAN TAVOITTAMISEEN LIITTYY 
JOTAIN POIKKEAVAA, MERKITSE TIEDOT ALLA OLEVIIN 
KOHTIIN. KÄYTÄ TARVITTAESSA HUOMAUTUKSIIN VA­
RATTUA TILAA. VOIT MYÖS KYSYÄ TILANNETTA HAAS­
TATELTAVALTA. (El VIIMEISTÄ KERTAA MUKANA OLE­
VILLE.)
TÄYTETÄÄN TARVITTAESSA
0 I- —| Tutkimuksen jatkuminen sopimatonta pysyvän
1__ | vaikean työkyvyttömyyden tai sairauden takia, kuvaile
VAIHTOEHTOON a VASTANNUT ON TYÖTÖN, SAMOIN 
HENKILÖ, JOLLA ON TILAPÄINEN ESTE ->K3© KOODITUS -» (a )
A 65— 74-VUOTIAAT, JOTKA OVAT ELÄKKEELLÄ:
4.—  5. KERTAA MUKANA: Tutkimuksemme päättyy Teidän 
osaltanne tähän haastatteluun. KIITOS.
1.— 3. KERTAA MUKANA: Teemme samanlaisen haastatte­
lun noin 1/2 vuoden kuluttua. Voiko Teidät silloin tavoittaa 
puhelimitse?
E I I Sama I- “ ) Numero muuttuu
__  1:1 1__ | numero [__ | tai on uusi
__  EOS
MUUTOKSET/UUDET NUMEROT ETUSIVULLE.
B MUUT, 5. KERTAA MUKANA:
Tutkimuksemme päättyy Teidän osaltanne tähän 
haastatteluun. KIITOS.
C MUUT, 1— 4. KERTAA MUKANA:
Haastattelemme Teitä seuraavan kerran .........kk kuluttua
................................kuussa
KERTA RIVILLÄ A 1. 2, 4 — * -  3 kk kuluttua 
3 — * -  6 kk kuluttua
a) Oletteko silloin tavattavissa puhelimitse koto,.'?
Ei I | Sama I I Numero muuttuu
__  I__ I numero !___I tai on uusi
- EOS
MUUTOKSET/UUDET.NUMEROT ETUSIVULLE.
1 j | Ulkomailla tilapäisesti, mihin asti___________
2 |~~| Menee armeijaan ennen seuraavaa haastattelua
3 | | Mökillä, matkoilla, lomalla________________
4 | | Tilapäinen osoite kontaktivihkoon
5 I I Sopivin ajankohta tavoittamiseen, esim. kellon- 
I I aika, päivä
6 |~~j Kohde tavoitettavissa vain postitse_________
Osoite muuttuu, muttei tiedossa
Puhelinnumero muuttuu, muttei tiedossa 
Muuta huomioitavaa -------------------------
TYÖLLINEN/TYÖPUHELIN
b) Entä voiko Teitä haastatella silloin puhelimitse työpalkalta?
□ Sama I I Numero muuttuunumero | | tai on uusiEOS
MUUTOKSET/UUDET NUMEROT ETUSIVULLE.
Pysyykö osoitteenne samana? (LUE TARVITTAESSA)
□ Kyllä KORJAA ETUSIVULLE.JOS UUSI OSOITE TIEDOSSA
TARKISTETTAVAA — (A, (Mainitse aina kysymysnumero)
TÄYTÄ ETUSIVULLA OLEVA C-RIVI SAADUISSA HAASTATTELUISSA.
KOHDAT 0— 9: MERKITSE KONTAKTIKOODIN NUMERO 
ETUSIVUN C-RIVIN KO-LOKEROON. JOS USEITA, MER­
KITSE TÄRKEIN. SIIRRÄ VIHKOON TARVITTAVAT TIEDOT.
! MERKITSE RASTI (X) ETUSIVUN KOODITETTAVAA -LOKEROON (A-RIVI) AINA, KUN
1. Työpaikka on uusi tai muuttunut (K9)
2. Ammatti on uusi tai muuttunut (K11)
3. Henkilöllä on sivutyöpaikka (K19)
4. Kysymys 25:een tulee merkintä kohtaan 0
MERKITSE RASTI (X) ETUSIVUN TARKISTETTAVAA -LOKEROON (A-RIVI) AINA, KUN 






















Tapa Huomautuksia Haast, no
Kiri. Käy Puh. Pvm. Klo Pvm. Klo






4 s  venäjä
5 = tanska, norja, islanti
6 = englanti
7 s  saksa




N = naimaton 
A = avioliitossa 
B = asumuserossa 
L = leski 









1 = saatu haastattelu
Tapa (TA):
1 = käyntihaastattelu
2 a= puhelinhaastattelu kotoa
3 = puhelinhaastattelu työpaikalta
4 = postikysely
Tavattu henkilö (TIE):
0 s  ei ketään
1 = kohde Itse
2 = kohteen puoliso
3 = kohteen Isfi^ältl/lapsi/vel ¡/sisar
4 s  muu
Haastattelupäivä = PV 
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65—74 Omg. Undersökningsvecka Tiiläggsundersökning





Tel. hem Tel. tjänst Üprékfï TTT Följ. un- 
dersökning
t o  rrA PflEIntervj. nr KK LO 1 = intervjun gjord
TA 1 = besöksintervju
2 = telefonintervju (hemma)
3 s  telefonintervju (arbetsplats)
TIE 1 = urvalspersonen själv PV s  Intervjudagen
2 = urvaispersonens make/maka KK s  Intervjumänaden
3 = urvaispersonens far/mor/ KO = Kontaktkoden F 25
barn/syakon
4 = annan person




Personens släktnamn och förnamn Medborgarskap Ja










Föregäende svar: INTERVJ. NR LO E TA TIE I ARBETE BORTA ANNAT ARB. TID
ALLA:
Fr&gorna i denna undersftknlng gäller i huvudsak 
sanaste vecka/veckan för tvá veckor sedan, som
inföll (mellan) _____ — ______
Irán mindag tili söndag (Se etter frAgeveckan I tacket)
Arbetade NI den veckan en oller fiera dagar (antin- 
I gen I annans tjänst, p i famlljens jordbrukslägenhet 
eller företag eher som yrkesutövare)?
Ja . 
Nej .© Var Ni tlllfälllgt borta trän arbetet heia veckan utan att arbetsförhAllandet avbröts t.ex. sjuk, p i 
Semester, pA betald moderskapsledlghet el.dyl?




Vllket av följande alternativ beskriver bäst sltuatio- 
1 nen den veckan?
Var Ni:
arbetslös, hade arbetslöshetspenslon eller var 
permltterad utan lön ...............................................
beväring ................................................................
studerande/skolelev ...............................................
pensionerad pä grund av invallditet, längvarigt sjuk
penslonerad pA grund av Alder eller arbetsAr.........
skötte Ni eget hushAII ...........................................
gjorde Ni nAgot annat, vad?
GRANSKA VID BEHOV, ATT PERSONEN INTE VÄRIT I 
ARBETE (Aven nAgra timmars arbete räknas com arbete)
1—» F8 
2






Var ni under den veckan:
arbetslös och sökte arbete .............................
väntade NI pA att börja överenskommet arbete ..
var Ni permitterad utan lön .............................
eller hade Ni arbetslöshetspenslon? , , ...............
Har Ni under den señaste mAnaden 
sökt arbete:
genom arbetskraftsbyrAn? ......................
genom att direkt kontakta arbetsgivare? ..
genom att följa med tidningsannonser eller 
genom att själv annonsera? ...................
genom bekanta eller släktingar? 







OM PERSONEN INTE SÖKT ARBETE TROTS ATT F4 = 1, 
ÄR HON/HAN INTE ARBETSLÖS. ATERGA TILL F3.
OM F4 = 2— 4 —> F = 7





DEN SOM SVARAT PA ALTERNATIV b, ÄR INTE ARBETS­




Följande fräga gäller Situationen före Er 
arbetslöshet:
arbetade Ni ..................................................
söker Ni nu för första gingen stadigvarande 
arbete ............................................................
aller äterg&r Ni annars tili arbetslivet?
• F23
SY8SELSATT/ARBETSLÖS I ARBETE FÖRE ARBETSLDSHETEN:
Arbetsplätsen inte tryckt pä förhand | j ^
© SYSSELSATT: Xr Er arbetsplats fortfarande:ARBETSLÖS: Var den arbetsplats Irán vilken NI blev arbetalöa:
SYSSELSATT:
Hur minga tlmmar är Er regelbundna (nórmala) arbetatid 
i veckan utan övertldsarbete?
GÄLLER DEN HUVUDSAKLIGA ARBETSPLATSEN
Timmar i veckan
OM INGEN REGELBUNDEN ARBETSTID, BE UPPSKATTA 
DEN GENOMSNITTLIGA VECKOARBETSTIDEN (T.EX. Fö- 
RETAGARE, LÄRARE, PERIODARBETARE)
OBS. HALVA TIMMAR AVRUNDAS UPPAT OM FÖREGA- 
ENDE SIFFRA ÄR UDDA.
Arbetsplätsen förändrad -F9
Samma 
1 F10® SYSSELSATT: Vad fir namnet pä Er arbetsglvare aller Ert eget företag? (Gäller huvudeyaslan, om flera arbetaplatser) ARBETSLÖS: Vad är namnet pä den arbetsplats d ir  Ni 
arbetade innan Ni blev arbetslös?
KODNING—  (Ä)
Arbetspiatsens namn
Vilken bransch eller produktionsgren representerar arbetsplätsen?
I vilken kommun finns arbetsplätsen? Reserveradt
© Yrket inte tryckt pä förhand | jSYSSELSATT: Xr Ert yrke fortfarande:ARBETSL0S: Var Ert yrke pä denna arbetsplats: -F11
Yrket förändrat -F11
©  Vllket är/var Ert yrke pä denna arbetsplats?
Samma 
l [  [—» F12
KODNING-
Status t i© Xr Nl/Var Ni 
löntagare ...
företagare pä jordbrukslägenhet, i affärs- eller 
annat företag, yrkesutövare.......  .......................






SYSSELSATT PA JORDBRUK8LXGENHET0 Utförde NI pä JordbruksIMgenheten (señaste vecka/fOr tvä veckor sedan) I huvudsak:
lantbruksarbete (jordbruk, boskapsskötsel, träd- 
gärd, pälsfarm. fiske) ........................................
skogsbruksarbete (skogsvärd, awerkning och 
röjning el.dyl.) ..................................................
annat arbete, vad? _______________________
OBS. F13 FASTSTÄLLER JORDBRUKSLÄGEN- ARBETS- 




© Hur mänga dagar var Ni señaste vecka/för tvä veckor sedan:
GÄLLER DEN HUVUDSAKLIGA ARBETSPLATSEN
i arbete pä den huvudsakliga arbetsplätsen? ..
borta frän arbetet pä grund av veckoslut. ledig 
dag eller Semester?...........................................
borta frän arbetet pä grund av egen sjukdom?
pä moderskapsledighet? ....................................
borta frän arbetet av annan orsak, t.ex.
barns sjukdom. strejk? ....................................
ANTAL
DAGAR





INGA ARBETSDAGARn • F18
ARBETADE UNDER UNDERSOKNING8VECKAN:
© Hur mänga timmar arbetade Ni pä Er huvudsakliga arbetsplats señaste vecka/för tvä veckor sedan, dä eventuellt övertldsarbete räknas med? 
(Hushällsarbete räknas inte med I arbetstlden. 
Xven tlllfälllg fränvaro, t.ex. en timme, avdras)
Utförda arbetstimmar inkl. övertid
Utförda övertidstimmar? ...............
OBS. HALVA TIMMAR AVRUNDAS UPPAT OM FÖREGA- 
ENDE SIFFRA ÄR UDDA.© Arbetade Ni pä denna arbetsplats señaste vecka/för tvä veckor sedan:













«m Hur mänga timmar gjorde Ni bisysslor señaste vecka/ 
för tvä veckor sedan? (Timmar sammanlagt, om flera 
bisyssloarbetsplatser)
Arbetstimmar i veckan pä bisyssloarbetsplatsen .





—  3 —
©
Om lämpligt arbete hade funnits tlllgängligt skulle Ni se­
ñaste vecka/för tvá veckor sedan ha kunnat ta arbete?
Ja ........................................................................... a—» F3
Nej, varför inte? ___________________________ b
DEN SOM SVARAT PA ALTERNATIV a ÄR ARBETSLÖS, 
SA AVEN PERSON SOM HAR TILLFÄLLIGT FÖRHINDER 
—>F3________________
A 65— 74-ARINGAR, SOM ÄR PENSIONERADE:
4:e— 5:e GANGEN MED: Undersöknlngen 8r slut för Er del 
I och med denna Interviú. TACK.
1:a— 3:e GANGEN MED: VI kommer Btt göra en llkadan 
Intervju om ca 1/2 ár.
Kan man dé ná Er per telefon?
I I Samma [“ H  Numret ändras
__  Nei |__| nummer I I eller är nytt
__  KIS
ÄNDRINGAR/NYA NUMMER ANTECKNAS PA FRAMSIDAN.
B OVRIGA, 5:e GANGEN MED:
Denna intervju är för Er del den sista I denna 
undersökning. TACK.
C OVRIGA, 1 :a— 4:e GANGEN MED:
VI kommer att intervjua Er nästa géng o m .............  mäna-
der I ........................
Omgingen (rad A) 1 ,2,4 — * -  om 3 minader 
3— om 6 ménader 
a) Ar Ni d i  anträffbar hemma per telefon?
□ Samma I I Numret ändrasnummer I I eller är nytt
ÄNDRINGAR/NYA NUMMER ANTECKNAS PA FRAMSIDAN.
OM DET Ar NAGOT AWIKANDE NAR DET GALLER ATT 
NA INTERVJUPERSONEN FOUANDE GANG ANTECKNA 
UPPGIFTERNA VID NEDANSTAENDE PUNKTER. ANVAND 
VID BEHOV DET UTRYMME SOM RESERVERATS FOR 
ANMARKNINGAR. DU KAN AVEN FRAGA OM SITUATIO­
NEN AV INTERVJUPERSONEN. (INTE AV DEM SOM AR 
MED SISTA GANGEN)
IFYLLS VID BEHOV
0 I I Fortsättandet av undersökningen olämpligt pä grund 
l I av kontinuerlig svär invaliditet eller sjukdom. Beskrlv
KODNING -> (Ä)
Tillfälllgt utomlands. tili och med
2 |~~j Skall in i mllltären före följande intervju
3 | j Pä sommarstugan, pä resa, pä semester
* □  Tillfällig adress i kontakthäftet 
5 j | Lämpligaste tidpunkt att anträffa, t.ex. klockslag, dag
* □  Urvalspersonen anträffbar endast per brev.
Adressen ändras, men ip vet den inte 
Telefonnumret ändras, men ip vet det inte 
Annat att beakta _______________ -
SYSSELSATT/TJANSTETELEFON
b) Kan man dä intervjua Er pä arbetsplatsen per telefon?
rupi I I Samma I I Numret ändras
__  ' I__ I nummer I I eller är nytt
__  KIS
ÄNDRINGAR/NYA NUMMER ANTECKNAS PA FRAMSIDAN.
Kommer NI dä att ha samma adress? (LAS UPP VID BEHOV) PUNKTERNA 0— 9: ANTECKNA NUMRET PA KONTAKT-I I Ja I I Nej KORRIGERA PÄ FRAMSIDAN, OM IP REDAN VET DEN NYA ADRESSEN KODEN I KO-FACKET PA C-RADEN PA FRAMSIDAN. OM DET FINNS FLERA ANTECKNA DET VIKTIGASTE. ÖVER- FOR DE ERFORDERLIGA UPPGIFTERNA I HAFTET.
GRANSKAS —  (a ) (Ange alltid frägans nummer)
FYLL I C-RADEN PA FRAMSIDAN, OM INTERVJUN FAS.
ANTECKNA ETT KRYSS (X) I FACK ’’KODAS’1 PA FRAMSIDAN (RAD A) ALLTID DA
1. Arbetsplatsen är ny eller förändrad (F9)
2. Yrket är nytt eller förändrat (F11)
3. Personen har blsyssla (F19)
4. Fräga 25 har en anteckning vid punkt 0
ANTECKNA ETT KRYSS (X) I FACK "GRANSKAS" PA FRAMSIDAN (RAD A) ALLTID DA 
1. Det finns oklarheter pä blanketten (ATT GRANSKAS) *
99



















Sätt Anmärkningar Intervj. nr
Brev Besök Dag Kl. Dag Kl
«r
© Anmärkningar (t.ex. bortfallsorsak)
KODFÖRKLARINGAR:
Soräk: Civilstand: Siutresultaten (LO)1 = finska N = ogift 1 = intervjun gjord
2 ~ svenska A = gift
3 = samiska B = hemskillnad Sätt (TA)
4 = ryska L = änka/änkling 1 = besöksintervju
5 = danska. norska. isländska E = fränskild 2 = telefonintervju (hemma)
6 = engelska 3 = telefonintervju rarbetspiats'
7 = tyska Födelsehemkommun: 4 = postenkät
8 = franska Folkpensionsanstaltens
0 -  annat kommunkod Anträffad person (TIE)
9 -  okant 0 = ingen anträffad
Föregäende hemkommun: 1 s  urvalspersonen själv
Folkpensionsanstaltens 2 = urvalspersonens make^aka
1 = man kommunkod 3 - urvalspersonens far/mor/barn/syskoi
2 = kvinna 4 = annan person
Jä: Mediemskod
Intervjudagen = PV 
Intervjumönaden = KK 
Kontaktkoden = KO
Tilastokeskus SVT Työmarkkinat 1988:27
Statistikcentralen " T Arbetsmarknaden




Labour Force Statistics 
1 9 8 7
—  Tietoja työhön osallistumisesta, työllisyydestä, 
työttöm yydestä ja työajasta, myös kuukausittain ja 
vuosineljänneksittäin,
—  tietoja työhön osallistumattoman väestön 
toiminnasta,
—  keskeiset tiedot myös lääneittäin,
—  katsaus työmarkkinoiden kehityksestä viime 
vuosina.
Tiedot ovat pääasiassa vuodelta 1987, keskeiset 
aikasarjat vuodesta 1970.
SVT Suomen Virallinen Tilasto 
Flnlands Officiella Statistik 
Official Statistics of Finland
. ' “T f
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